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l Catálogo Aragonés de Recicladores y Valorizadores de Residuos
nace con el objetivo de ofrecer al productor de residuos una base de
datos que le sirva de referente para conocer a que empresas pue-
den recurrir para gestionar correctamente sus residuos.
Esta herramienta ha sido elaborada como un instrumento y un apoyo al Ma-
nual Aragonés de Prevención y Reciclado de Residuos —una de las líneas
de actuación del Programa de Valorización del Plan de Gestión Integral de Re-
siduos de Aragón (GIRA) 2009-2015.
Todas las empresas que aparecen en el Catálogo han dado su consentimiento
para salir publicadas en el mismo, autorizando y dando la conformidad por
escrito de los datos que aparecen en las fichas de cada una de ellas (datos
que han sido obtenidos de las propias empresas y de la base de datos del
Gobierno de Aragón).
Para facilitar la búsqueda y corroborar los datos aportados en cada una de
las fichas de las empresas que han querido participar en el catálogo se ha
incluido el código NIMA (Número de Identificación Medio Ambiental), com-
puesto por diez dígitos que identifica los centros registrados como produc-
tores y/o gestores de residuos.
Con la puesta en marcha del catálogo se pretende facilitar la correcta ges-
tión de los residuos cubriendo las necesidades de los productores de resi-
duos aragoneses.
Todos estos objetivos pueden resumirse en la necesidad de que la canti-
dad y calidad de los residuos generados en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón debe desarrollarse de un modo correcto, adecuado a las exigencias del
«desarrollo sostenible».
Aquellas empresas interesadas en su futura inclusión en este Catálogo de-
berán cumplimentar el formato de ficha que se puede descargar directamente
a través de la página web del Gobierno de Aragón (www.aragon.es).
Así mismo, pueden resolver cualquier duda en la dirección de correo elec-
trónico carv@sodemasa.com
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CODIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES
DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN
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A los efectos de la interpretación de este catálogo, las operaciones de ges-
tión se codifican conforme al capítulo 5 del DECRETO 148/2008, de 22
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Arago-




R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
R2 Recuperación o regeneración de disolventes
R3
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas)
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
R6 Regeneración de ácidos o de bases
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites
R10
Tratamiento de suelos
produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos
R11
Utilización de residuos
obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10
R12
Intercambio de residuos
para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11
R13
Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo
a la recogida en el lugar de la producción)
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN
13
D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.)
D2
Tratamiento en medio terrestre
(por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.)
D3
Inyección en profundidad
(por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos,
minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.)
D4
Embalse superficial
(por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos,
estanques o lagunas, etc.)
D5
Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas
estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.)
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar
D7 Vertido en la mar, incluida la inserción en el lecho marino
D8
Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que
dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los
procedimientos enumerados entre D1 y D12
D9
Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y
que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de
los procedimientos enumerados entre D1 y D12
(por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc)
D10 Incineración en tierra
D11 Incineración en el mar
D12
Depósito permanente
(por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.)
D13
Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1y D12
D14
Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.
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D15
Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14
(con exclusión del almacenamiento temporal previo
a la recogida en el lugar de producción)
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
180202 RESIDUOS CUYA RECOGIDA O ELIMINACIÓN ES OBJETO R13
DE REQUISITOS ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES
180205 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social ACRIPORTE
(Asociación de Criadores de Porcino de Teruel)










Tecnología del reciclado empleada No procede.
Capacidad total de gestión de la instalación Sin límite.
Materias primas de segunda generación producidas No procede.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Cualquier cantidad
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido Bidones de plástico herméticos
Modo de transporte Vehiculo caja cerrada







Recogida, transporte y almacenamiento de residuos ganaderos de los Códigos LER 180202*
y 180205*.
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social ACRIPORTE
(Asociación de Criadores de Porcino de Teruel)
Domicilio Social Partida Salses, Poligono 8, Parcela 648









Tecnología del reciclado empleada No procede.
Capacidad total de gestión de la instalación Sin límite.
Materias primas de segunda generación producidas No procede.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Cualquier cantidad
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido Bidones de plástico herméticos
Modo de transporte Vehiculo caja cerrada







Recogida, transporte y almacenamiento de residuos ganaderos de los Códigos LER 180202*
y 180205*.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
180202 RESIDUOS CUYA RECOGIDA O ELIMINACIÓN ES OBJETO
DE REQUISITOS ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES D15
180205 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
180202 RESIDUOS CUYA RECOGIDA O ELIMINACIÓN ES OBJETO D15
DE REQUISITOS ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES
180205 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social ACRIPORTE
(Asociación de Criadores de Porcino de Teruel)










Tecnología del reciclado empleada No procede.
Capacidad total de gestión de la instalación Sin límite.
Materias primas de segunda generación producidas No procede.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Cualquier cantidad
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido Bidones de plástico herméticos
Modo de transporte Vehiculo caja cerrada







Recogida, transporte y almacenamiento de residuos ganaderos de los Códigos LER 180202*
y 180205*.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R13
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
010101 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS R13
010102 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS D05
010306 ESTÉRILES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 03 04 Y 01 03 05 R13
010308 RESIDUOS DE POLVO Y ARENILLA DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 03 07D05
010309 LODOS ROJOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALÚMINA
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 03 07 D05
010399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
010408 RESIDUOS DE GRAVA Y ROCAS TRITURADAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 D05
010409 RESIDUOS DE ARENA Y ARCILLAS D05
010410 RESIDUOS DE POLVO Y ARENILLA DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07D05
010411 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE POTASA Y SAL GEMA
ISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 D05
010412 ESTÉRILES Y OTROS RESIDUOS DEL LAVADO Y LIMPIEZA DE MINERALES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 04 07 Y 01 04 11 D05
010413 RESIDUOS DEL CORTE Y SERRADO DE PIEDRA
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 D05
010499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
010504 LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN AGUA DULCE D05
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 09/11/2009
SEDE
Razón social ADIEGO HNOS SA.
Domicilio Social Ctra. Valencia Km 5.900
Municipio Cuarte de Huerva
Provincia Zaragoza
Teléfono 976 501012 / 976 504040
Fax 976 502332
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010507 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN SALES DE BARIO
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06 D05
010508 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN CLORUROS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06 D05
010599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
020101 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA D09
020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES D05
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA D05
020109 RESIDUOS AGROQUÍMICOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 02 01 08 D05
020110 RESIDUOS METÁLICOS R04
020199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
020301 LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN D09
020302 RESIDUOS DE CONSERVANTES D09
020303 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES D09
020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN D09
020305 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES D09
020399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
020401 TIERRA PROCEDENTE DE LA LIMPIEZA Y LAVADO DE LA REMOLACHA D05
020402 CARBONATO CÁLCICO FUERA DE ESPECIFICACIÓN D05
020403 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES D05
020499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
020501 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN D09
020502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES D09
020599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN D05
020602 RESIDUOS DE CONSERVANTES D05
020603 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES D05
020699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
020701 RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS D09
020702 RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN DE ALCOHOLES D09
020703 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO D09
020704 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN D09
020705 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES D09
020799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
030101 RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO D05
030199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
030299 CONSERVANTES DE LA MADERA NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA D05
030302 LODOS DE LEJÍAS VERDES (PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LEJÍAS DE COCCIÓN) D05
030305 LODOS DE DESTINTADO PROCEDENTES DEL RECICLADO DE PAPEL D05
030309 RESIDUOS DE LODOS CALIZOS D05
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10 D05
040101 CARNAZAS Y SERRAJES DE ENCALADO D05
Código LER Residuo Operación de Gestión
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040102 RESIDUOS DE ENCALADO D05
040106 LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO
IN SITU DE EFLUENTES, QUE CONTIENEN CROMO D05
040107 LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
QUE NO CONTIENEN CROMO D05
040108 RESIDUOS DEL CURTIDO DE PIEL (LÁMINAS AZULES,
VIRUTAS, RECORTES, POLVO) QUE CONTIENEN CROMO D05
040109 RESIDUOS DE CONFECCIÓN Y ACABADO D05
040199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
040210 MATERIA ORGÁNICA DE PRODUCTOS NATURALES (POR EJEMPLO GRASA, CERA) D15
040215 RESIDUOS DEL ACABADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 04 02 14 D05
040217 COLORANTES Y PIGMENTOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 04 02 16 D15
040220 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 04 02 19 D05
040221 RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES NO PROCESADAS D05
040222 RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES PROCESADAS D05
050110 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 05 01 09 D05
050113 LODOS PROCEDENTES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDERAS D05
050114 RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN D05
050117 BETUNES D09
050199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
050604 RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN D05
050699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
050702 RESIDUOS QUE CONTIENEN AZUFRE D05
050799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
060199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
060299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
060314 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES DISTINTAS DE LAS MENCIONADAS
EN LOS CÓDIGOS 06 03 11 Y 06 03 13 D05
060316 OXIDOS METÁLICOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 03 15 D05
060399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
060499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
060503 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 05 02 D05
060603 RESIDUOS QUE CONTIENEN SULFUROS DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 06 02 D05
060699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
060799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
060899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
060902 ESCORIAS DE FÓSFORO D05
060904 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 09 03 D05
060999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
061099 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
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061101 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN PROCEDENTES
DE LA PRODUCCIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO D05
061199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
061303 NEGRO DE CARBÓN D05
061399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
070112 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 01 11 D05
070199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
070212 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 02 11 D05
070215 RESIDUOS PROCEDENTES DE ADITIVOS DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 02 14 D05
070217 RESIDUOS QUE CONTENGAN SILICONAS DISTINTAS
DE LAS MENCIONADAS EN LA PARTIDA 070216 D05
070299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
070312 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 03 11 D05
070399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
070412 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 04 11 D05
070499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
070512 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 05 11 D05
070514 RESIDUOS SÓLIDOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 05 13 D05
070599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
070612 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 06 11 D05
070699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
070712 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 07 11 D05
070799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
080112 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 11 D05
080114 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 13 D09
080116 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 15 D09
080118 RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 17 D09
080120 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 19 D09
080199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
080202 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN MATERIALES CERÁMICOS D09
080203 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN MATERIALES CERÁMICOS D09
080299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D09
080307 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA D09
080308 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA D09
080313 RESIDUOS DE TINTAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 12 D09
080315 LODOS DE TINTA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 14 D09
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080318 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 17 R05
080399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
080410 RESIDUOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 09 D15
080412 LODOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 11 D15
080414 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 13 D15
080416 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 15 D09
080499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D15
090107 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE CONTIENEN PLATA O COMPUESTOS DE PLATA R04
090108 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE NO CONTIENEN PLATA NI COMPUESTOS DE PLATA D05
090110 CÁMARAS DE UN SOLO USO SIN PILAS NI ACUMULADORES D15
090112 CÁMARAS DE UN SOLO USO CON PILAS O ACUMULADORES
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 09 01 11 D15
090199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
100101 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA
(EXCEPTO EL POLVO DE CALDERA ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 10 01 04) D05
100102 CENIZAS VOLANTES DE CARBÓN D05
100103 CENIZAS VOLANTES DE TURBA Y DE MADERA (NO TRATADA) D05
100105 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN, EN FORMA SÓLIDA,
PROCEDENTES DE LA DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN D05
100107 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN, EN FORMA DE LODOS,
PROCEDENTES DE LA DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN D05
100115 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA PROCEDENTES DE LA
COINCINERACIÓN, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 14 D05
100117 CENIZAS VOLANTES PROCEDENTES DE LA CO-INCINERACIÓN
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 01 16 D05
100119 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN DE GASES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 10 01 05, 10 01 07 Y 10 01 18 D05
100121 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 20 D05
100123 LODOS ACUOSOS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 22 D05
100124 ARENAS DE LECHOS FLUIDIZADOS D05
100125 RESIDUOS PROCEDENTES DEL ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE COMBUSTIBLE
DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN D05
100126 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN D05
100199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
100201 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS D05
100202 ESCORIAS NO TRATADAS D05
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100208 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 07 D05
100210 CASCARILLA DE LAMINACIÓN D05
100212 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 11 D05
100214 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS ENEL CÓDIGO 10 02 13 D05
100215 OTROS LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN D05
100302 FRAGMENTOS DE ÁNODOS D05
100305 RESIDUOS DE ALÚMINA D05
100316 ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 03 15 R04
100318 RESIDUOS QUE CONTIENEN CARBONO PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 17 D05
100320 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 03 19 D05
100322 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVO (INCLUIDO EL POLVO DE MOLIENDA)
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 21 D05
100324 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 23 D05
100326 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 25 D05
100328 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 27 D05
100330 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS SALINAS Y GRANZAS NEGRAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 29 D05
100399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
100410 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 04 09 D05
100499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
100501 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA D05
100504 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS D05
100509 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 05 08 D05
100511 GRANZAS Y ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 05 10 D05
100599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
100601 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R04
100602 GRANZAS Y ESPUMAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R04
100604 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS D05
100610 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 06 09 D05
100699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
100701 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA D05
100702 GRANZAS Y ESPUMAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA D05
100703 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES D05
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100704 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS D05
100705 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES D05
100708 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 07 07 D05
100799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
100809 OTRAS ESCORIAS R04
100811 GRANZAS Y ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 08 10 R04
100813 RESIDUOS QUE CONTIENEN CARBONO PROCEDENTES DE
LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 12 D05
100814 FRAGMENTOS DE ÁNODOS D05
100816 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 08 15 D05
100818 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 17 D05
100820 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 19 D05
100906 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 05 D05
100908 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 07 D05
100910 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 09 09 D05
100912 OTRAS PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 09 11 D05
100914 LIGANTES RESIDUALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 13 D05
100916 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 15 D05
100999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
101006 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 05 D05
101008 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 07 D05
101010 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 10 09 D05
101012 OTRAS PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 10 11 D05
101014 LIGANTES RESIDUALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 13 D05
101016 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 15 D05
101099 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
101103 RESIDUOS DE MATERIALES DE FIBRA DE VIDRIO D05
101105 PARTÍCULAS Y POLVO D05
101110 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 09 D05
101112 RESIDUOS DE VIDRIO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 11 R05
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101114 LODOS PROCEDENTES DEL PULIDO Y ESMERILADO DEL VIDRIO,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 13 D05
101116 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 15 D05
101118 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 17 D05
101120 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 19 D05
101199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
101201 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN D05
101203 PARTÍCULAS Y POLVO D05
101205 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES D05
101206 MOLDES DESECHADOS D05
101208 RESIDUOS DE CERÁMICA, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DESPUÉS DEL PROCESO DE COCCIÓN) D05
101210 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 12 09 D05
101212 RESIDUOS DE VIDRIADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 12 11 R05
101213 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES D05
101299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
101301 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN D05
101304 RESIDUOS DE CALCINACIÓN E HIDRATACIÓN DE LA CAL D05
101306 PARTÍCULAS Y POLVO (EXCEPTO LOS CÓDIGOS 10 13 12 Y 10 13 13) D05
101307 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES D05
101311 RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS A BASE DE CEMENTO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 10 13 09 Y 10 13 10 D05
101313 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 13 12 D05
101314 RESIDUOS DE HORMIGÓN Y LODOS DE HORMIGÓN D05
101399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
110110 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 09 D05
110112 LÍQUIDOS ACUOSOS DE ENJUAGUE
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 11 D09
110114 RESIDUOS DE DESENGRASADO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 13 D09
110199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D09
110206 RESIDUOS DE PROCESOS DE LA HIDROMETALURGIA DEL COBRE
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 02 05 D05
110299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
110501 MATAS DE GALVANIZACIÓN D05
110502 CENIZAS DE ZINC D05
110599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
120113 RESIDUOS DE SOLDADURA R05
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120115 LODOS DE MECANIZADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 14 D05
120117 RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 16 D05
120121 MUELAS Y MATERIALES DE ESMERILADO USADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 20 D05
150105 ENVASES COMPUESTOS R04
150106 ENVASES MIXTOS R04
160106 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
QUE NO CONTENGAN LÍQUIDOS NI OTROS COMPONENTES PELIGROSOS D15
160112 ZAPATAS DE FRENO DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 16 01 11 D05
160115 ANTICONGELANTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 01 14 D09
160116 DEPÓSITOS PARA GASES LICUADOS R04
160122 COMPONENTES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
160199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA D05
160214 EQUIPOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13 D15
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 15 D15
160304 RESIDUOS INORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 03 D05
160306 RESIDUOS ORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 05 D05
160509 PRODUCTOS QUÍMICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 05 06, 16 05 07 O 16 05 08 D05
160604 PILAS ALCALINAS (EXCEPTO 16 06 03) D05
160605 OTRAS PILAS Y ACUMULADORES D05
160799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R04
160801 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN
ORO, PLATA, RENIO, RODIO, PALADIO, IRIDIO O PLATINO (EXCEPTO EL CÓDIGO 16 08 07) R04
160803 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN O
COMPUESTOS DE METALES DE TRANSICIÓN NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA R04
160804 CATALIZADORES USADOS PROCEDENTES DEL CRAQUEO CATALÍTICO EN
LECHO FLUIDO (EXCEPTO LOS DEL CÓDIGO 16 08 07) R04
161002 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 01 D09
161004 CONCENTRADOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 03 D09
161102 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS A BASE DE CARBONO, PROCEDENTES DE
PROCESOS METALÚRGICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 11 01 D05
161104 OTROS REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS PROCEDENTES DE
PROCESOS METALÚRGICOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 11 03 D05
161106 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS PROCEDENTES DE
PROCESOS NO METALÚRGICOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 11 05 D05
170101 HORMIGÓN D05
170102 LADRILLOS D05
170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS D05
170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01 D09
170401 COBRE, BRONCE, LATÓN R04
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170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R04
170504 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03 D05
170506 LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05 D05
170508 BALASTO DE VÍAS FÉRREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 17 05 07 D05
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17 06 03 D05
170802 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01 D05
180107 PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 06 D15
180109 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 08 D15
180206 PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 05 D15
180208 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 07 D15
190102 MATERIALES FÉRREOS SEPARADOS DE LA CENIZA DE FONDO DE HORNO R04
190112 CENIZAS DE FONDO DE HORNO Y ESCORIAS
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 11 D05
190114 CENIZAS VOLANTES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 13 D05
190116 POLVO DE CALDERA DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 19 01 15 D05
190118 RESIDUOS DE PIRÓLISIS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 01 17 D05
190119 ARENAS DE LECHOS FLUIDIZADOS D05
190199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
190203 RESIDUOS MEZCLADOS PREVIAMENTE,
COMPUESTOS EXCLUSIVAMENTE POR RESIDUOS NO PELIGROSOS D05
190210 RESIDUOS COMBUSTIBLES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 19 02 08 Y 19 02 09 D09
190299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
190305 RESIDUOS ESTABILIZADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 04 D05
190307 RESIDUOS SOLIDIFICADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 06 D05
190401 RESIDUOS VITRIFICADOS D05
190404 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DEL TEMPLADO DE RESIDUOS VITRIFICADOS D09
190501 FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y ASIMILADOS D05
190502 FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS DE PROCEDENCIA ANIMAL O VEGETAL D05
190503 COMPOST FUERA DE ESPECIFICACIÓN D05
190599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
190603 LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES D09
190604 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES D09
190605 LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES D09
190606 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO
DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES D09
190699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
190703 LIXIVIADOS DE VERTEDERO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 07 02 D09
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190801 RESIDUOS DE CRIBADO D05
190802 RESIDUOS DE DESARENADO D05
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS D09
190809 MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN
E AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS QUE CONTIENEN SÓLO ACEITES Y GRASAS D09
190901 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FILTRACIÓN PRIMARIA Y CRIBADO D05
190902 LODOS DE LA CLARIFICACIÓN DEL AGUA D05
190903 LODOS DE DESCARBONATACIÓN D05
190904 CARBÓN ACTIVO USADO D05
190905 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS D05
190906 SOLUCIONES Y LODOS DE LA REGENERACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE IONES D05
190999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
191004 FRACCIONES LIGERAS DE FRAGMENTACIÓN (FLUFF-LIGHT) Y
POLVO DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 10 03 D09
191006 OTRAS FRACCIONES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 10 05 D09
191106 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 11 05 D09
191199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
191202 METALES FÉRREOS R04
191203 METALES NO FÉRREOS R04
191204 PLÁSTICO Y CAUCHO D15
191205 VIDRIO R05
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06 R04
191208 TEXTILES D15
191209 MINERALES (POR EJEMPLO, ARENA, PIEDRAS) D05
191210 RESIDUOS COMBUSTIBLES (COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUOS) D05
191302 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 01 D05
191304 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 03 D05
191306 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 05 D05
191308 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS Y CONCENTRADOS ACUOSOS
PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 07 D09
200108 RESIDUOS BIODEGRADABLES DE COCINAS Y RESTAURANTES D09
200111 TEJIDOS D15
200125 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES D15
200128 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 27 D15
200130 DETERGENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 29 D09
200132 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 31 D09
200134 BATERÍAS Y ACUMULADORES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 33 R04
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200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
ISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 D15
200141 RESIDUOS DEL DESHOLLINADO DE CHIMENEAS D05
200199 OTRAS FRACCIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA D05
200202 TIERRA Y PIEDRAS D05
200302 RESIDUOS DE MERCADOS D05
200303 RESIDUOS DE LIMPIEZA VIARIA D05
200306 RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS D09
200307 RESIDUOS VOLUMINOSOS D05
200399 RESIDUOS MUNICIPALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA. D05
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Limpieza con agua caliente a
presión para los envases
plásticos y limpieza en un circuito
cerrado con disolvente para los
envases metálicos
Capacidad total de gestión de la instalación 20.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Chatarra férrica y plástico
polipropiletano, polietileno.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Una lata o botella
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido Paletizado o a granel
Modo de transporte Carretera
Precio del residuo Variable, a convenir con el
cliente según características







Se recepcionan los envases contaminados, se segregan los metálicos de los plásticos y se al-
macenan hasta su limpieza, en la línea plásticos y metálicos.
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010304 ESTÉRILES QUE GENERAN ÁCIDO PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DE SULFUROS
010305 OTROS ESTÉRILES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
010307 OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES METÁLICOS
010407 RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES NO METÁLICOS
010505 LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS
010506 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
020108 RESIDUOS AGROQUÍMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R3-R5
030104 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y
CHAPAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
030201 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGÁNICOS NO HALOGENADOS
030202 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGANOCLORADOS
030203 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGANOMETÁLICOS
030204 CONSERVANTES DE LA MADERA INORGÁNICOS
030205 OTROS CONSERVANTES DE LA MADERA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
040103 RESIDUOS DE DESENGRASADO QUE CONTIENEN DISOLVENTES SIN FASE LÍQUIDA R02
040214 RESIDUOS DEL ACABADO QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS R02
040216 COLORANTES Y PIGMENTOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
040219 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
050102 LODOS DE DESALACIÓN
050103 LODOS DE FONDOS DE TANQUES R03
050104 LODOS DE ALQUIL ÁCIDO R03
050105 DERRAMES DE HIDROCARBUROS R03
050106 LODOS OLEOSOS PROCEDENTES DE
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS O EQUIPOS R03
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050107 ALQUITRANES ÁCIDOS R01
050108 OTROS ALQUITRANES R03
050109 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
050111 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE COMBUSTIBLES CON BASES
050112 HIDROCARBUROS QUE CONTIENEN ÁCIDOS
050115 ARCILLAS DE FILTRACIÓN USADAS R3-R5
050601 ALQUITRANES ÁCIDOS
050603 OTROS ALQUITRANES
050701 RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO
060101 ACIDO SULFÚRICO Y ÁCIDO SULFUROSO R06
060102 ACIDO CLORHÍDRICO R06
060103 ACIDO FLUORHÍDRICO R06
060104 ACIDO FOSFÓRICO Y ÁCIDO FOSFOROSO R06
060105 ACIDO NÍTRICO Y ÁCIDO NITROSO R06
060106 OTROS ÁCIDOS R06
060201 HIDRÓXIDO CÁLCICO R5-R6
060203 HIDRÓXIDO AMÓNICO R06
060204 HIDRÓXIDO POTÁSICO E HIDRÓXIDO SÓDICO R5-R6
060205 OTRAS BASES R5-R6
060311 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES QUE CONTIENEN CIANUROS R05
060313 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES QUE CONTIENEN METALES PESADOS R04
060315 OXIDOS METÁLICOS QUE CONTIENEN METALES PESADOS R04
060403 RESIDUOS QUE CONTIENEN ARSÉNICO R04
060404 RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO
060405 RESIDUOS QUE CONTIENEN OTROS METALES PESADOS R4-R5
060502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
060602 RESIDUOS QUE CONTIENEN SULFUROS PELIGROSOS
060701 RESIDUOS DE ELECTRÓLISIS QUE CONTIENEN AMIANTO
060702 CARBÓN ACTIVO PROCEDENTE DE LA PRODUCCIÓN DE CLORO R5-R7
060703 LODOS DE SULFATO BÁRICO QUE CONTIENEN MERCURIO
060704 SOLUCIONES Y ÁCIDOS, POR EJEMPLO, ÁCIDO DE CONTACTO R06
060802 RESIDUOS QUE CONTIENEN CLOROSILANOS PELIGROSOS
060903 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN
QUE CONTIENEN O ESTÁN CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
061002 RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
061301 PRODUCTOS FITOSANITARIOS INORGÁNICOS,
CONSERVANTES DE LA MADERA Y OTROS BIOCIDAS R05
061302 CARBÓN ACTIVO USADO (EXCEPTO LA CATEGORÍA 06 07 02) R07
061304 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DEL AMIANTO
061305 HOLLÍN
070101 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R02
070103 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R02
070104 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R02
070107 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R2-R3
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070108 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R2-R3
070109 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R5-R7
070110 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R5-R7
070111 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
070201 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R02
070203 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R02
070204 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R02
070207 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R2-R3
070208 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R2-R3
070209 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R7-R5
070210 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R7-R5
070211 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
070214 RESIDUOS PROCEDENTES DE ADITIVOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R3-R5
070216 RESIDUOS QUE CONTIENEN SILICONAS PELIGROSAS
070301 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R02
070303 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R02
070304 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R02
070307 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R2-R3
070308 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R2-R3
070309 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R5-R7
070310 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R5-R7
070311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
070401 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R02
070403 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R02
070404 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R02
070407 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R2-R3
070408 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R2-R3
070409 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R5-R7
070410 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R5-R7
070411 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
070413 RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
070501 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R02
070503 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R02
070504 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R02
070507 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R2-R3
070508 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R2-R3
070509 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R5-R7
070510 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R5-R7
070511 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
070513 RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
070601 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R02
070603 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R02
070604 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R02
070607 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R2-R3
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070608 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R2-R3
070609 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R5-R7
070610 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R5-R7
070611 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
070701 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R02
070703 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R02
070704 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R02
070707 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R2-R3
070708 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R2-R3
070709 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R5-R7
070710 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R5-R7
070711 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
080111 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R2-R3
080113 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R2-R3
080115 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ
CON DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
080117 RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ
QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R2-R3
080119 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ
CON DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
080121 RESIDUOS DE DECAPANTES O DESBARNIZADORES R03
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
080314 LODOS DE TINTA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
080316 RESIDUOS DE SOLUCIONES CORROSIVAS R06
080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R3-R5
080319 ACEITES DE DISPERSIÓN R09
080409 RESIDUOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
080411 LODOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
080413 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES
CON DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
080415 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O
SELLANTES CON DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
080417 ACEITE DE RESINA
080501 ISOCIANATOS RESIDUALES
090101 SOLUCIONES DE REVELADO Y SOLUCIONES ACTIVADORAS AL AGUA R04
090102 SOLUCIONES DE REVELADO DE PLACAS DE IMPRESIÓN AL AGUA R04
090103 SOLUCIONES DE REVELADO CON DISOLVENTES R04
090104 SOLUCIONES DE FIJADO R04
090105 SOLUCIONES DE BLANQUEO Y SOLUCIONES DE BLANQUEO-FIJADO R04
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090106 RESIDUOS QUE CONTIENEN PLATA
PROCEDENTE DEL TRATAMIENTO IN SITU DE RESIDUOS FOTOGRÁFICOS R04
090111 CÁMARAS DE UN SOLO USO CON PILAS O ACUMULADORES
INCLUIDOS EN LOS CÓDIGOS 16 06 01, 16 06 02 O 16 06 03 R3-R4-R5
090113 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN
IN SITU DE PLATA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 09 01 06 R04
100104 CENIZAS VOLANTES Y POLVO DE CALDERA DE HIDROCARBUROS R05
100109 ACIDO SULFÚRICO R06
100113 CENIZAS VOLANTES DE HIDROCARBUROS EMULSIONADOS USADOS COMO COMBUSTIBLES R05
100114 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA
PROCEDENTES DE LA COINCINERACIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
100116 CENIZAS VOLANTES PROCEDENTES DE LA CO-INCINERACIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
100118 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
100120 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
100122 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS
100207 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
100211 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R3-R9
100213 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
100304 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA R4-R5
100308 ESCORIAS SALINAS DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA R4-R5
100309 GRANZAS NEGRAS DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA R4-R5
100315 ESPUMAS INFLAMABLES O QUE EMITEN, EN CONTACTO
CON EL AGUA, GASES INFLAMABLES EN CANTIDADES PELIGROSAS R4-R5
100317 RESIDUOS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS R3-R5
100319 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
100321 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVO (INCLUIDO EL POLVO DE MOLIENDA)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
100323 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R4-R5
100325 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
100327 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R3-R9
100329 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS SALINAS Y GRANZAS NEGRAS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
100401 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R04
100402 GRANZAS Y ESPUMAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R04
100403 ARSENIATO DE CALCIO R05
100404 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS R04
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100405 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS R04
100406 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R04
100407 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R04
100409 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R3-R9
100503 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS R4-R5
100505 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R04
100506 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R04
100508 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R3-R9
100510 GRANZAS Y ESPUMAS INFLAMABLES O QUE EMITEN,
EN CONTACTO CON EL AGUA, GASES INFLAMABLES EN CANTIDADES PELIGROSAS R04
100603 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS R04
100606 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R04
100607 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R04
100609 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R3-R9
100707 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R3-R9
100808 ESCORIAS SALINAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R04
100810 GRANZAS Y ESPUMAS INFLAMABLES O QUE EMITEN,
EN CONTACTO CON EL AGUA, GASES INFLAMABLES EN CANTIDADES PELIGROSAS R04
100812 RESIDUOS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS R05
100815 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R4-R5
100817 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
100819 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R3-R9
100905 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
100907 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
100909 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
100911 OTRAS PARTÍCULAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
100913 LIGANTES RESIDUALES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
100915 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
101005 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101007 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA
UE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101009 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
101011 OTRAS PARTÍCULAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101013 LIGANTES RESIDUALES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
101015 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
101109 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
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101111 RESIDUOS DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS DE VIDRIO Y DE POLVO DE VIDRIO
QUE CONTIENEN METALES PESADOS (POR EJEMPLO, DE TUBOS CATÓDICOS) R04
101113 LODOS PROCEDENTES DEL PULIDO Y ESMERILADO DEL VIDRIO
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101115 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101117 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101119 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101209 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101211 RESIDUOS DE VIDRIADO QUE CONTIENEN METALES PESADOS R05
101309 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE FIBROCEMENTO QUE CONTIENEN AMIANTO
101312 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
101401 RESIDUOS DE LA DEPURACIÓN DE GASES QUE CONTIENEN MERCURIO
110105 ACIDOS DE DECAPADO R06
110106 ACIDOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R06
110107 BASES DE DECAPADO R5-R6
110108 LODOS DE FOSFATACIÓN R05
110109 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R4-R5
110111 LÍQUIDOS ACUOSOS DE ENJUAGUE QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
110113 RESIDUOS DE DESENGRASADO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R2-R6
110116 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS R4-R5
110198 OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
110202 LODOS DE LA HIDROMETALURGIA DEL ZINC (INCLUIDAS JAROSITA Y GOETHITA) R04
110205 RESIDUOS DE PROCESOS DE LA HIDROMETALURGIA DEL COBRE
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
110207 OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
110301 RESIDUOS QUE CONTIENEN CIANURO
110302 OTROS RESIDUOS
110503 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
110504 FUNDENTES USADOS
120106 ACEITES MINERALES DE MECANIZADO
QUE CONTIENEN HALÓGENOS (EXCEPTO LAS EMULSIONES O DISOLUCIONES) R09
120107 ACEITES MINERALES DE MECANIZADO
SIN HALÓGENOS (EXCEPTO LAS EMULSIONES O DISOLUCIONES) R09
120108 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO QUE CONTIENEN HALÓGENOS R2-R3
120109 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS R2-R3
120110 ACEITES SINTÉTICOS DE MECANIZADO R09
120112 CERAS Y GRASAS USADAS R09
120114 LODOS DE MECANIZADO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
120116 RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
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120118 LODOS METÁLICOS (LODOS DE ESMERILADO, RECTIFICADO Y LAPEADO)
QUE CONTIENEN ACEITES R3-R4-R9
120119 ACEITES DE MECANIZADO FÁCILMENTE BIODEGRADABLES R09
120120 MUELAS Y MATERIALES DE ESMERILADO USADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
120301 LÍQUIDOS ACUOSOS DE LIMPIEZA
120302 RESIDUOS DE DESENGRASE AL VAPOR
130101 ACEITES HIDRÁULICOS QUE CONTIENEN PCB
130104 EMULSIONES CLORADAS R03
130105 EMULSIONES NO CLORADAS R03
130109 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES CLORADOS R09
130110 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES NO CLORADOS R09
130111 ACEITES HIDRÁULICOS SINTÉTICOS R09
130112 ACEITES HIDRÁULICOS FÁCILMENTE BIODEGRADABLES R09
130113 OTROS ACEITES HIDRÁULICOS R09
130204 ACEITES MINERALES CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R09
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR,
DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R9/R1
130206 ACEITES SINTÉTICOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R9/R1
130207 ACEITES FÁCILMENTE BIODEGRADABLES DE MOTOR,
DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R9/R1
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R9/R1
130306 ACEITES MINERALES CLORADOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN
DE CALOR, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 13 03 01 R09
130307 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR R09
130308 ACEITES SINTÉTICOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR R09
130309 ACEITES FÁCILMENTE BIODEGRADABLES DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR R09
130310 OTROS ACEITES DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR R09
130401 ACEITES DE SENTINAS PROCEDENTES DE LA NAVEGACIÓN EN AGUAS CONTINENTALES R3-R9
130402 ACEITES DE SENTINAS RECOGIDOS EN MUELLES R3-R9
130403 ACEITES DE SENTINAS PROCEDENTES DE OTROS TIPOS DE NAVEGACIÓN R3-R9
130501 SÓLIDOS PROCEDENTES DE DESARENADORES Y
DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R03
130502 LODOS DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R03
130503 LODOS DE INTERCEPTORES R03
130506 ACEITES PROCEDENTES DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R3-R9/R1
130507 AGUA ACEITOSA PROCEDENTE DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R3-R9/R1
130508 MEZCLA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DESARENADORES
Y DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS
130701 FUEL OIL Y GASÓLEO R3/R1
130702 GASOLINA R3/R1
130703 OTROS COMBUSTIBLES (INCLUIDAS MEZCLAS) R3/R1
130801 LODOS O EMULSIONES DE DESALACIÓN
130802 OTRAS EMULSIONES R03
130899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
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140601 CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC R03
140602 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES HALOGENADOS R02
140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES R02
140604 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN DISOLVENTES HALOGENADOS
140605 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN OTROS DISOLVENTES
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R3-R4-R5
150111 ENVASES METÁLICOS, INCLUIDOS LOS RECIPIENTES A PRESIÓN VACÍOS,
QUE CONTIENEN UNA MATRIZ SÓLIDA Y POROSA PELIGROSA R04
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN
(INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA),
TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS
POR SUSTANCIAS PELIGROSAS R3-R5-R7-R9
160107 FILTROS DE ACEITE R4-R9
160108 COMPONENTES QUE CONTIENEN MERCURIO
160110 COMPONENTES EXPLOSIVOS (POR EJEMPLO, AIR BAGS)
160111 ZAPATAS DE FRENO QUE CONTIENEN AMIANTO
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS R02
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
160121 COMPONENTES PELIGROSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 01 07 A 16 01 11, 16 01 13 Y 16 01 14 R3-R4-R5
160211 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC R3-R4-R5
160212 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE AMIANTO LIBRE R3-R4-R5
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 Y 16 02 12 R3-R4-R5
160215 COMPONENTES PELIGROSOS RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS R3-R4-R5
160303 RESIDUOS INORGÁNICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
160305 RESIDUOS ORGÁNICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R03
160504 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN (INCLUIDOS LOS HALONES)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R3-R5
160506 PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN,
SUSTANCIAS PELIGROSAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS
DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO R2-R3-R6
160507 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS DESECHADOS
QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS R4-R5
160508 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS DESECHADOS
QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS R2-R3
160601 BATERÍAS DE PLOMO R3-R4-R6
160602 ACUMULADORES DE NI-CD R4-R5
160603 PILAS QUE CONTIENEN MERCURIO R4-R5
160606 ELECTROLITOS DE PILAS Y ACUMULADORES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE R4-R5-R6
160708 RESIDUOS QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS R03
160709 RESIDUOS QUE CONTIENEN OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R2-R3
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160802 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN PELIGROSOS
O COMPUESTOS DE METALES DE TRANSICIÓN PELIGROSOS R08
160805 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN ÁCIDO FOSFÓRICO R6-R8
160806 LÍQUIDOS USADOS UTILIZADOS COMO CATALIZADORES R08
160807 CATALIZADORES USADOS CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS R08
160901 PERMANGANATOS, POR EJEMPLO, PERMANGANATO POTÁSICO R05
160902 CROMATOS, POR EJEMPLO, CROMATO POTÁSICO, DICROMATO SÓDICO O POTÁSICO R05
160903 PERÓXIDOS, POR EJEMPLO, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO R05
160904 SUSTANCIAS OXIDANTES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA R05
161001 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
161003 CONCENTRADOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
161101 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS A BASE DE CARBONO,
PROCEDENTES DE PROCESOS METALÚRGICOS, QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
161103 OTROS REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS
PROCEDENTES DE PROCESOS METALÚRGICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
161105 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS,
PROCEDENTES DE PROCESOS NO METALÚRGICOS, QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASR05
170106 MEZCLAS, O FRACCIONES SEPARADAS, DE HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
170204 VIDRIO, PLÁSTICO Y MADERA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R3-R5
170301 MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA R05
170303 ALQUITRÁN DE HULLA Y PRODUCTOS ALQUITRANADOS R05
170409 RESIDUOS METÁLICOS CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
170410 CABLES QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS, ALQUITRÁN DE HULLA
Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R3-R4
170503 TIERRA Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
170505 LODOS DE DRENAJE QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
170507 BALASTO DE VÍAS FÉRREAS QUE CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
170601 MATERIALES DE AISLAMIENTO QUE CONTIENEN AMIANTO
170603 OTROS MATERIALES DE AISLAMIENTO
QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS
170605 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO
170801 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO CONTAMINADOS
CON SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
170901 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CONTIENEN MERCURIO R4-R5
170903 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
180106 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS
180110 RESIDUOS DE AMALGAMAS PROCEDENTES DE CUIDADOS DENTALES
180205 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS
190105 TORTA DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R07
190106 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
Y OTROS RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS R07
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190107 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R07
190110 CARBÓN ACTIVO USADO PROCEDENTE DEL TRATAMIENTO DE GASES R07
190111 CENIZAS DE FONDO DE HORNO Y ESCORIAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
190113 CENIZAS VOLANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
190115 POLVO DE CALDERA QUE CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS
190117 RESIDUOS DE PIRÓLISIS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
190204 RESIDUOS MEZCLADOS PREVIAMENTE,
COMPUESTOS POR AL MENOS UN RESIDUO PELIGROSO
190205 LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
190207 ACEITES Y CONCENTRADOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE SEPARACIÓN R09
190208 RESIDUOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R03
190209 RESIDUOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R03
190211 OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
190304 RESIDUOS PELIGROSOS PARCIALMENTE ESTABILIZADOS
190306 RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDIFICADOS
190402 CENIZAS VOLANTES Y OTROS RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
190403 FASE SÓLIDA NO VITRIFICADA
190702 LIXIVIADOS DE VERTEDERO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
190806 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS R07
190807 SOLUCIONES Y LODOS DE LA REGENERACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE IONES R07
190808 RESIDUOS PROCEDENTES DE SISTEMAS DE MEMBRANAS QUE CONTIENEN METALES PESADOSR07
190810 MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE
LA SEPARACIÓN DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS DISTINTAS
DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 08 09 R09
190811 LODOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES
DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
190813 LODOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES
DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
191003 FRACCIONES LIGERAS DE FRAGMENTACIÓN (FLUFF-LIGHT)
Y POLVO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
191005 OTRAS FRACCIONES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
191101 ARCILLAS DE FILTRACIÓN USADAS R5-R7
191102 ALQUITRANES ÁCIDOS R5-R6
191103 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS
191104 RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE COMBUSTIBLES CON BASES R5-R6
191105 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
191107 RESIDUOS DE LA DEPURACIÓN DE EFLUENTES GASEOSOS R07
191206 MADERA QUE CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS
191211 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES)
PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
191301 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
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191303 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R05
191305 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
191307 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS Y CONCENTRADOS ACUOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS,




200117 PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS R3-R4-R5
200119 PLAGUICIDAS
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS R3-R4-R5
200126 ACEITES Y GRASAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 25 R09
200127 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R02
200129 DETERGENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
200133 BATERÍAS Y ACUMULADORES ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 06 01, 16 06 02 O 16 06 03 Y BATERÍAS Y
ACUMULADORES SIN CLASIFICAR QUE CONTIENEN ESAS BATERÍAS R4-R5
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23,
QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS R3-R4-R5
200137 MADERA QUE CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Código LER Residuo Operación de Gestión
020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) R13
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y
CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R13
030199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
030307 DESECHOS, SEPARADOS MECÁNICAMENTE, DE PASTA ELABORADA
A PARTIR DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN R13
030308 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CLASIFICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN
DESTINADOS AL RECICLADO R13
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES
DE CARGA Y DE ESTUCADO, OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA R13
030399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
040209 RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS
(TEXTILES IMPREGNADOS, ELASTÓMEROS, PLASTÓMEROS) R13
040299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070213 RESIDUOS DE PLÁSTICO R13
100299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
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100804 PARTÍCULAS Y POLVO D09
100899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100903 ESCORIAS DE HORNO R13
101003 ESCORIAS DE HORNO R13
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R13
120102 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES FÉRREOS R13
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R13
120104 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES NO FÉRREOS R13
120105 VIRUTAS Y REBABAS DE PLÁSTICO R13
120199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R13
150103 ENVASES DE MADERA R13
150104 ENVASES METÁLICOS R13
150107 ENVASES DE VIDRIO R13
150109 ENVASES TEXTILES R13
150203 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA
Y ROPAS PROTECTORAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02 R13
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R13
160117 METALES FERROSOS R13
160118 METALES NO FERROSOS R13
160119 PLÁSTICO R13
160120 VIDRIO R13
170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,




170405 HIERRO Y ACERO R13
170407 METALES MEZCLADOS R13
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 R13
190206 LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 02 05 R13
190812 LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11 R13
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R13
190899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R13
191002 RESIDUOS NO FÉRREOS R13
191201 PAPEL Y CARTÓN R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200102 VIDRIO R13
Código LER Residuo Operación de Gestión
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Código LER Residuo Operación de Gestión
200110 ROPA R13
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R13
200139 PLÁSTICOS R13
200140 METALES R13
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES R13
200304 LODOS DE FOSAS SÉPTICAS R13
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Limpieza con agua caliente a presión
para los envases plásticos y lim
pieza en un circuito cerrado con di
solvente para los envases metáli
cos
Capacidad total de gestión de la instalación 20.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Chatarra férrica y
plástico polipropiletano,
polietileno.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Una lata o botella
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido Paletizado o a granel
Modo de transporte Carretera
Precio del residuo Variable, a convenir con el cliente








Se recepcionan los envases contaminados, se segregan los metálicos de los plásticos y se al-
macenan hasta su limpieza, en la línea plásticos y metálicos.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES R03
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA R03
020702 RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN DE ALCOHOLES R03
020705 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R03
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS
Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA R03
030302 LODOS DE LEJÍAS VERDES (PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LEJÍAS DE COCCIÓN) R03
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES DE CARGA
Y DE ESTUCADO, OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA R03
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10 R03
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 06/10/2009
SEDE
Razón social AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE ARAGÓN, S.L
(AROA, S.L)
Domicilio Social Pol. 9 – Parcela 184 de Ontinar de Salz
Municipio Ontinar de Salz
Provincia Zaragoza
Teléfono 976693209 /646919576






Tecnología del reciclado empleada Compostaje.
Capacidad total de gestión de la instalación 100.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Abono, BIOMASA
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel o en contenedores.
Modo de transporte Bañeras de aluminio y contenedores.
Precio del residuo Variable según tipo de residuo.
Código LER Residuo Operación de Gestión







Rías de residuos a 80º de temperatura, para eliminar bacterias.
*Autorizados todos los subproductos ganaderos de categoría 2 y 3.
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DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 06/10/2009
SEDE
Razón social AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE ARAGÓN, S.L.
(AROA, S.L)
Domicilio Social C/ del Pino 11
Municipio Ontinar de Salz
Provincia Zaragoza
Teléfono 976693209 /646919576






Tecnología del reciclado empleada Compostaje.
Capacidad total de gestión de la instalación 100.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Abono, BIOMASA
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel o en contenedores.
Modo de transporte Bañeras de aluminio y contenedores.
Precio del residuo Variable según tipo de residuo.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA D05
030302 LODOS DE LEJÍAS VERDES (PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LEJÍAS DE COCCIÓN) D05
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES
DE CARGA Y DE ESTUCADO, OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA D05
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10 D05
030399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D05
170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 D05
Código LER Residuo Operación de Gestión







Rías de residuos a 80º de temperatura, para eliminar bacterias.
*Autorizados todos los subproductos ganaderos de categoría 2 y 3.
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040214 RESIDUOS DEL ACABADO QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS R13
060106 OTROS ÁCIDOS R13
060204 HIDRÓXIDO POTÁSICO E HIDRÓXIDO SÓDICO R13
060205 OTRAS BASES R13
070103 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070104 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R13
070203 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070204 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS
070303 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS
070304 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS
070403 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS
070404 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS
070503 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070504 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS
070603 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS
070604 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS
070703 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS
070704 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS
080111 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080113 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080115 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ CON
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080117 RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ
QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 10/11/2009
SEDE
Razón social ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.










Código LER Residuo Operación de Gestión
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Código LER Residuo Operación de Gestión
080119 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ
CON DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080314 LODOS DE TINTA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080409 RESIDUOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080411 LODOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
090103 SOLUCIONES DE REVELADO CON DISOLVENTES R13
090104 SOLUCIONES DE FIJADO R13
110105 ACIDOS DE DECAPADO R13
110107 BASES DE DECAPADO R13
110109 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
120109 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS R13
120112 CERAS Y GRASAS USADAS R13
120301 LÍQUIDOS ACUOSOS DE LIMPIEZA R13
130113 OTROS ACEITES HIDRÁULICOS R13
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTESR13
130206 ACEITES SINTÉTICOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130502 LODOS DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R13
130703 OTROS COMBUSTIBLES (INCLUIDAS MEZCLAS) R13
140602 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES HALOGENADOS R13
140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES R13
140604 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN DISOLVENTES HALOGENADOS
140605 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN OTROS DISOLVENTES R13
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R13
150111 ENVASES METÁLICOS, INCLUIDOS LOS RECIPIENTES A PRESIÓN VACÍOS,
QUE CONTIENEN UNA MATRIZ SÓLIDA Y POROSA PELIGROSA R13
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS
LOS FILTROS DE ACEITE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA
Y ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160107 FILTROS DE ACEITE R13
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS R13
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160708 RESIDUOS QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS R13
160709 RESIDUOS QUE CONTIENEN OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13




200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada No procede
(centro de transferencia donde no
se manipulan residuos)
Capacidad total de gestión de la instalación No procede
(centro de transferencia,
limitada solo capacidad de
almacenamiento a 700 m3)
Materias primas de segunda generación producidas no
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Negociable
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido Ha de cumplir con los
requerimientos del ADR para el
transporte de mercancías
peligrosas por carretera
Modo de transporte Vehículos Carretera







Centro de transferencias de residuos peligrosos.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
030104 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS
Y CHAPAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
060404 RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
080111 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080113 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080409 RESIDUOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN
ISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
090103 SOLUCIONES DE REVELADO CON DISOLVENTES D15
090104 SOLUCIONES DE FIJADO R13
090105 SOLUCIONES DE BLANQUEO Y SOLUCIONES DE BLANQUEO-FIJADO R13
120109 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS D15
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR, E TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130502 LODOS DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS D15
140602 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES HALOGENADOS R13
140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES R13
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R13
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN
(INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA
Y ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS R13
160601 BATERÍAS DE PLOMO R13
160602 ACUMULADORES DE NI-CD D15
160603 PILAS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social ALETRA, S.L.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) R03
030307 DESECHOS, SEPARADOS MECÁNICAMENTE, DE PASTA ELABORADA
A PARTIR DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN R03
070299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
150203 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA
Y ROPAS PROTECTORAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02 R03
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R03
160120 VIDRIO R05
160199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13 R13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 15 R03
160801 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN ORO, PLATA, RENIO,
RODIO, PALADIO, IRIDIO O PLATINO (EXCEPTO EL CÓDIGO 16 08 07) R08
160803 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN
O COMPUESTOS DE METALES DE TRANSICIÓN NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA R08
170402 ALUMINIO R04
170405 HIERRO Y ACERO R04
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R03
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 R05
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 D05
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
200102 VIDRIO R05
200108 RESIDUOS BIODEGRADABLES DE COCINAS Y RESTAURANTES R03
200110 ROPA R03
200111 TEJIDOS R03
200125 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES R03
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R03
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
200139 PLÁSTICOS R03
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Sin mínimo
Capacidad total de gestión de la instalación 5.000 t/año RP y
26.565 t/año RNP
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Sin mínimo.
Ámbito de recogida Aragón y Lleida.
Embalaje requerido Según residuo:
Bidón, GRG, Big Bag.
Modo de transporte Vehículos carretera.







ALETRA SL es una empresa que gestiona los residuos peligrosos y no peligrosos. No realiza nin-
guna operación de valoración y reciclado puesto que es un centro de transferencia.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 06/10/2009
SEDE
Razón social APLAST, S.A










Tecnología del reciclado empleada Molienda.
Capacidad total de gestión de la instalación 5.000 t.
Materias primas de segunda generación producidas Polietileno baja y alta densidad.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Recepción en la empresa 200 Kg.
Recogida por la empresa 1500 o 2000 Kg.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido Mínimo balas, también prensas.
Modo de transporte Camión.







Selección del material - mezcla del material (mediante su paso por hilos) - molino - producción
de la materia prima de segunda generación.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 08/10/2009
SEDE
Razón social AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y
FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A.










Tecnología del reciclado empleada Deshidratación.
Capacidad total de gestión de la instalación No tiene capacidad mínima.
Materias primas de segunda generación producidas Lodos.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Según acuerdo.
Ámbito de recogida Autonómico.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camiones, excepcionalmente
con tractor y remolque.
Precio del residuo Variable, en función de la cantidad y
la distancia.
200304 LIQUIDOS Y LODOS DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS,
ALCANTARILLADOS, ALJIBES Y SIFONES R03
190805 LIQUIDOS Y LODOS DE DEPURADORAS E03
190899 LIQUIDOS Y LODOS DE DEPURADORAS R03
190902 LIQUIDOS Y LODOS DE DEPURADORAS R03
190903 LIQUIDOS Y LODOS DE DEPURADORAS R03
190999 LIQUIDOS Y LODOS DE DEPURADORAS R03
020101 OTRAS FRACCIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORIA
Y LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R03
020199 OTRAS FRACCIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORIA
Y LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R03







Tratamiento, transporte y seguimiento del empleo de lodos.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A.
Domicilio Social Jaime Ferrán, 18 Pol. Ind. Cogullada
(Próximas Instalaciones en Pol. Ind. Centrovía Calle Honduras










160601 BATERÍAS DE PLOMO R13
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
150103 ENVASES DE MADERA R13
170201 MADERA R13




170405 HIERRO Y ACERO R04
170406 ESTAÑO R04
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R04
191201 PAPEL Y CARTÓN R13
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06 R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R13
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Segregación, prensado y cizallado
Capacidad total de gestión de la instalación 6.300 t/año
Materias primas de segunda generación producidas No se producen.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío no se establece cantidad mínimo
para realizar recogidas.
Ámbito de recogida - Residuos No peligrosos
CCAA de Aragón y Castilla León.
- Residuos peligrosos (Baterías)
CCAA de Aragón y Navarra.
Embalaje requerido Según material.
Modo de transporte Camión







- Residuos metálicos: Recogida, transporte, almacenamiento temporal, segregación en caso de
que no estuvieran clasificados y adecuación de los residuos mediante procesos de prensado y
cizallado para su tratamiento final.
- Baterías de plomo usadas Recogida, almacenamiento temporal y transporte a gestor final.
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Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 07/10/2009
SEDE
Razón social ARAGONESA DE MATEADOS, S.L










Tecnología del reciclado empleada Extrusión.
Capacidad total de gestión de la instalación No hay capacidad de gestión,
porque el material que supera
su capacidad, lo mueven con
otras empresas.
Materias primas de segunda generación producidas Polietileno de baja densidad.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Colocación de compactadores de
plástico en cada empresa para la
que trabajan y recogida de los mismos.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido Paletizado.
Modo de transporte Transporte subcontratado.
Precio del residuo Variable, según mercado.
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida SI





Selección de material a molinos trituradores y después máquina de extrusión (granza de plástico).
RESIDUOS NO PELIGROSOS
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R03
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
150103 ENVASES DE MADERA R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 15/10/2009
SEDE
Razón social ARAPAL 3000, S.L
Domicilio Social Val de Atalaya, s/n, Parcela 44, Polígono 8









Tecnología del reciclado empleada Molienda.
Capacidad total de gestión de la instalación 1.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Serrín.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No existe mínimo de aceptación.
Ámbito de recogida Autonómico.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camión.
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Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 05/11/2009
SEDE
Razón social ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
Domicilio Social Parque Tecnológico de Reciclado “LOPEZ SORIANO”










Tecnología del reciclado empleada Fusión.
Capacidad total de gestión de la instalación 508.000 t/año.
Materias primas de segunda generación producidas Acero al carbón.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN R4-R5
100207 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R4-R5
120109 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS R4-R5
120112 CERAS Y GRASAS USADAS R4-R5
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTESR4-R5
140603 DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES NO HALOGENADOS R4-R5
150202 ABSORBENTES , MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y
ROPAS DE LIMPIEZA CONTAMINADAS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS R4-R5
180103 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN ES OBJETO DE
REQUISITOS ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES. R4-R5
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO R4-R5
100202 ESCORIAS NO TRATADAS R4-R5
100210 CASCARILLA DE LAMINACIÓN R4-R5
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R4-R5
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R4-R5
150103 ENVASES DE MADERA R4-R5
160605 OTRAS PILAS Y ACUMULADORES R4-R5
161104 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS PROCEDENTES DE PROCESOS METALÚRGICOS R4-R5
200101 PAPEL Y CARTÓN R4-R5
200139 PLÁSTICOS R4-R5
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camión.








Fusión de la chatarra con horno de arco eléctrico para obtener acero al carbón.
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DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 09/11/2009
SEDE
Razón social BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
Domicilio Social Polígono Industrial Malpica-Alfindén, C/ Almendro 75








010307 OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES METÁLICOS D15
010407 RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES NO METÁLICOS D15
010505 LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS D15
010506 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
020108 RESIDUOS AGROQUÍMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
030104 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS
Y CHAPAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
030201 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGÁNICOS NO HALOGENADOS D15
030202 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGANOCLORADOS D15
030203 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGANOMETÁLICOS D15
030204 CONSERVANTES DE LA MADERA INORGÁNICOS D15
030205 OTROS CONSERVANTES DE LA MADERA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
040103 RESIDUOS DE DESENGRASADO QUE CONTIENEN DISOLVENTES SIN FASE LÍQUIDA D15
040214 RESIDUOS DEL ACABADO QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS D15
040216 COLORANTES Y PIGMENTOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
040219 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
050102 LODOS DE DESALACIÓN D15
050103 LODOS DE FONDOS DE TANQUES D15
050104 LODOS DE ALQUIL ÁCIDO D15
050105 DERRAMES DE HIDROCARBUROS D15
050106 LODOS OLEOSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS O EQUIPOS D15
050107 ALQUITRANES ÁCIDOS D15
050108 OTROS ALQUITRANES D15
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
050109 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
050111 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE COMBUSTIBLES CON BASES D15
050112 HIDROCARBUROS QUE CONTIENEN ÁCIDOS D15
050115 ARCILLAS DE FILTRACIÓN USADAS D15
050601 ALQUITRANES ÁCIDOS D15
050603 OTROS ALQUITRANES D15
050701 RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO D15
060101 ACIDO SULFÚRICO Y ÁCIDO SULFUROSO D15
060102 ACIDO CLORHÍDRICO D15
060103 ACIDO FLUORHÍDRICO D15
060104 ACIDO FOSFÓRICO Y ÁCIDO FOSFOROSO D15
060105 ACIDO NÍTRICO Y ÁCIDO NITROSO D15
060106 OTROS ÁCIDOS D15
060201 HIDRÓXIDO CÁLCICO D15
060203 HIDRÓXIDO AMÓNICO D15
060204 HIDRÓXIDO POTÁSICO E HIDRÓXIDO SÓDICO D15
060205 OTRAS BASES D15
060311 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES QUE CONTIENEN CIANUROS D15
060313 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES QUE CONTIENEN METALES PESADOS D15
060315 OXIDOS METÁLICOS QUE CONTIENEN METALES PESADOS D15
060403 RESIDUOS QUE CONTIENEN ARSÉNICO D15
060404 RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO D15
060405 RESIDUOS QUE CONTIENEN OTROS METALES PESADOS D15
060502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
060602 RESIDUOS QUE CONTIENEN SULFUROS PELIGROSOS D15
060701 RESIDUOS DE ELECTRÓLISIS QUE CONTIENEN AMIANTO D15
060702 CARBÓN ACTIVO PROCEDENTE DE LA PRODUCCIÓN DE CLORO D15
060703 LODOS DE SULFATO BÁRICO QUE CONTIENEN MERCURIO D15
060704 SOLUCIONES Y ÁCIDOS, POR EJEMPLO, ÁCIDO DE CONTACTO D15
060802 RESIDUOS QUE CONTIENEN CLOROSILANOS PELIGROSOS D15
060903 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN QUE CONTIENEN O
ESTÁN CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
061002 RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
061301 PRODUCTOS FITOSANITARIOS INORGÁNICOS
CONSERVANTES DE LA MADERA Y OTROS BIOCIDAS D15
061302 CARBÓN ACTIVO USADO (EXCEPTO LA CATEGORÍA 06 07 02) D15
061304 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DEL AMIANTO D15
061305 HOLLÍN D15
070101 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS D15
070103 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS D15
070104 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS D15
070107 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS D15
070108 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN D15
070109 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS
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070110 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS D15
070111 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070201 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS D15
070203 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS D15
070204 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS D15
070207 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS D15
070208 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN D15
070209 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS D15
070210 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS D15
070211 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070214 RESIDUOS PROCEDENTES DE ADITIVOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070216 RESIDUOS QUE CONTIENEN SILICONAS PELIGROSAS D15
070301 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS D15
070303 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS D15
070304 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS D15
070307 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS D15
070308 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN D15
070309 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS D15
070310 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS D15
070311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070401 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS D15
070403 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS D15
070404 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS D15
070407 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS D15
070408 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN D15
070409 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS D15
070410 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS D15
070411 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070413 RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070501 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS D15
070503 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS D15
070504 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS D15
070507 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS D15
070508 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN D15
070509 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS D15
070510 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS D15
070511 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070513 RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070601 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS D15
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070603 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS D15
070604 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS D15
070607 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS D15
070608 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN D15
070609 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS D15
070610 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS D15
070611 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
070701 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS D15
070703 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS D15
070704 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS D15
070707 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS D15
070708 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN D15
070709 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS D15
070710 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS D15
070711 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080111 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS
U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080113 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS
U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080115 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ CON DISOLVENTES ORGÁNICOS
U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080117 RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ
QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080119 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ
CON DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080121 RESIDUOS DE DECAPANTES O DESBARNIZADORES D15
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080314 LODOS DE TINTA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080316 RESIDUOS DE SOLUCIONES CORROSIVAS D15
080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080319 ACEITES DE DISPERSIÓN D15
080409 RESIDUOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS
U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080411 LODOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS
U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080413 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES CON DISOLVENTES ORGÁNICOS
U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080415 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES
CON DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080417 ACEITE DE RESINA D15
080501 ISOCIANATOS RESIDUALES D15
090101 SOLUCIONES DE REVELADO Y SOLUCIONES ACTIVADORAS AL AGUA D13
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090102 SOLUCIONES DE REVELADO DE PLACAS DE IMPRESIÓN AL AGUA D15
090103 SOLUCIONES DE REVELADO CON DISOLVENTES R13
090104 SOLUCIONES DE FIJADO D15
090105 SOLUCIONES DE BLANQUEO Y SOLUCIONES DE BLANQUEO-FIJADO D15
090106 RESIDUOS QUE CONTIENEN PLATA PROCEDENTE DEL TRATAMIENTO
IN SITU DE RESIDUOS FOTOGRÁFICOS D15
090111 CÁMARAS DE UN SOLO USO CON PILAS O ACUMULADORES
INCLUIDOS EN LOS CÓDIGOS 16 06 01, 16 06 02 O 16 06 03 D15
090113 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN
IN SITU DE PLATA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 09 01 06 D15
100104 CENIZAS VOLANTES Y POLVO DE CALDERA DE HIDROCARBUROS D15
100109 ACIDO SULFÚRICO D15
100113 CENIZAS VOLANTES DE HIDROCARBUROS EMULSIONADOS USADOS COMO COMBUSTIBLES D15
100114 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA PROCEDENTES
DE LA COINCINERACIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100116 CENIZAS VOLANTES PROCEDENTES DE LA CO-INCINERACIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100118 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100120 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100122 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS D15
100207 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASD15
100211 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES D15
100213 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100317 RESIDUOS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS D15
100319 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100321 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVO (INCLUIDO EL POLVO DE MOLIENDA)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100323 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASD15
100325 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100327 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES D15
100329 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS SALINAS Y GRANZAS NEGRAS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100401 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA D15
100403 ARSENIATO DE CALCIO D15
100404 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS D15
100405 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS D15
100406 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
100407 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
100409 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES D15
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100503 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS D15
100505 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
100506 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
100508 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES D15
100603 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS D15
100606 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
100607 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
100609 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES D15
100707 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES D15
100808 ESCORIAS SALINAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA D15
100812 RESIDUOS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS D15
100815 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100817 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100819 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES D15
100905 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100907 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100909 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100911 OTRAS PARTÍCULAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100913 LIGANTES RESIDUALES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
100915 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101005 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101007 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101009 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101011 OTRAS PARTÍCULAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101013 LIGANTES RESIDUALES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101015 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101109 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101111 RESIDUOS DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS DE VIDRIO Y DE POLVO DE VIDRIO
QUE CONTIENEN METALES PESADOS (POR EJEMPLO, DE TUBOS CATÓDICOS) D15
101113 LODOS PROCEDENTES DEL PULIDO Y ESMERILADO DEL VIDRIO
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101115 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101117 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
101119 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
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101209 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASD15
101211 RESIDUOS DE VIDRIADO QUE CONTIENEN METALES PESADOS D15
101309 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE FIBROCEMENTO QUE CONTIENEN AMIANTO D15
101312 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASD15
101401 RESIDUOS DE LA DEPURACIÓN DE GASES QUE CONTIENEN MERCURIO D15
110105 ACIDOS DE DECAPADO D15
110106 ACIDOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D09
110107 BASES DE DECAPADO D09
110108 LODOS DE FOSFATACIÓN D09
110109 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
110111 LÍQUIDOS ACUOSOS DE ENJUAGUE QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D09
110113 RESIDUOS DE DESENGRASADO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
110115 ELUATOS Y LODOS PROCEDENTES DE SISTEMAS DE MEMBRANAS O
DE INTERCAMBIO IÓNICO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
110116 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS D15
110198 OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
110202 LODOS DE LA HIDROMETALURGIA DEL ZINC (INCLUIDAS JAROSITA Y GOETHITA) D15
110205 RESIDUOS DE PROCESOS DE LA HIDROMETALURGIA DEL COBRE
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
110207 OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
110301 RESIDUOS QUE CONTIENEN CIANURO D15
110302 OTROS RESIDUOS D15
110503 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
110504 FUNDENTES USADOS D15
120106 ACEITES MINERALES DE MECANIZADO QUE CONTIENEN HALÓGENOS
(EXCEPTO LAS EMULSIONES O DISOLUCIONES) D15
120107 ACEITES MINERALES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS
(EXCEPTO LAS EMULSIONES O DISOLUCIONES) D15
120108 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO QUE CONTIENEN HALÓGENOS D15
120109 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS D15
120110 ACEITES SINTÉTICOS DE MECANIZADO D15
120112 CERAS Y GRASAS USADAS D09
120114 LODOS DE MECANIZADO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
120116 RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
120118 LODOS METÁLICOS (LODOS DE ESMERILADO, RECTIFICADO Y LAPEADO)
QUE CONTIENEN ACEITES D15
120119 ACEITES DE MECANIZADO FÁCILMENTE BIODEGRADABLES D15
120120 MUELAS Y MATERIALES DE ESMERILADO USADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASD15
120301 LÍQUIDOS ACUOSOS DE LIMPIEZA D15
120302 RESIDUOS DE DESENGRASE AL VAPOR D15
130101 ACEITES HIDRÁULICOS QUE CONTIENEN PCB D15
130104 EMULSIONES CLORADAS D15
130105 EMULSIONES NO CLORADAS D15
130109 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES CLORADOS D15
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130110 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES NO CLORADOS D15
130111 ACEITES HIDRÁULICOS SINTÉTICOS D15
130112 ACEITES HIDRÁULICOS FÁCILMENTE BIODEGRADABLES D15
130113 OTROS ACEITES HIDRÁULICOS D15
130204 ACEITES MINERALES CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES D15
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR,
DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES D15
130206 ACEITES SINTÉTICOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES D15
130207 ACEITES FÁCILMENTE BIODEGRADABLES DE MOTOR,
DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES D15
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES D15
130301 ACEITES DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR QUE CONTIENEN PCB
130306 ACEITES MINERALES CLORADOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 13 03 01 D15
130307 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR D15
130308 ACEITES SINTÉTICOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR D15
130309 ACEITES FÁCILMENTE BIODEGRADABLES DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR D15
130310 OTROS ACEITES DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR D15
130401 ACEITES DE SENTINAS PROCEDENTES DE LA NAVEGACIÓN EN AGUAS CONTINENTALES D15
130402 ACEITES DE SENTINAS RECOGIDOS EN MUELLES D15
130403 ACEITES DE SENTINAS PROCEDENTES DE OTROS TIPOS DE NAVEGACIÓN D15
130501 SÓLIDOS PROCEDENTES DE DESARENADORES Y
DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS D15
130502 LODOS DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS D15
130503 LODOS DE INTERCEPTORES D15
130506 ACEITES PROCEDENTES DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS D15
130507 AGUA ACEITOSA PROCEDENTE DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS D15
130508 MEZCLA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DESARENADORES Y
DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS D15
130701 FUEL OIL Y GASÓLEO D15
130702 GASOLINA D15
130703 OTROS COMBUSTIBLES (INCLUIDAS MEZCLAS) D15
130801 LODOS O EMULSIONES DE DESALACIÓN D15
130802 OTRAS EMULSIONES D15
130899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D15
140601 CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC D15
140602 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES HALOGENADOS D15
140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES D15
140604 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN DISOLVENTES HALOGENADOS D15
140605 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN OTROS DISOLVENTES D15
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS D15
150111 ENVASES METÁLICOS, INCLUIDOS LOS RECIPIENTES A PRESIÓN VACÍOS,
QUE CONTIENEN UNA MATRIZ SÓLIDA Y POROSA PELIGROSA D15
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150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y
ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160108 COMPONENTES QUE CONTIENEN MERCURIO D15
160109 COMPONENTES QUE CONTIENEN PCB D15
160111 ZAPATAS DE FRENO QUE CONTIENEN AMIANTO D15
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS D15
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160121 COMPONENTES PELIGROSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 01 07 A 16 01 11, 16 01 13 Y 16 01 14 D15
160209 TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES QUE CONTIENEN PCB D15
160210 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN PCB, O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 09 D15
160211 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC D15
160212 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE AMIANTO LIBRE D15
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 Y 16 02 12 D15
160215 COMPONENTES PELIGROSOS RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS D15
160303 RESIDUOS INORGÁNICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160305 RESIDUOS ORGÁNICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160306 RESIDUOS ORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 05 D15
160504 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN (INCLUIDOS LOS HALONES)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160506 PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS
PELIGROSAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO D15
160507 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS DESECHADOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN,
SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160508 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS DESECHADOS QUE CONSISTEN
EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160601 BATERÍAS DE PLOMO D15
160602 ACUMULADORES DE NI-CD D15
160603 PILAS QUE CONTIENEN MERCURIO D15
160606 ELECTROLITOS DE PILAS Y ACUMULADORES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE D15
160708 RESIDUOS QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS D15
160709 RESIDUOS QUE CONTIENEN OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160802 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN PELIGROSOS
O COMPUESTOS DE METALES DE TRANSICIÓN PELIGROSOS D15
160805 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN ÁCIDO FOSFÓRICO D15
160806 LÍQUIDOS USADOS UTILIZADOS COMO CATALIZADORES D15
160807 CATALIZADORES USADOS CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160901 PERMANGANATOS, POR EJEMPLO, PERMANGANATO POTÁSICO D15
160902 CROMATOS, POR EJEMPLO, CROMATO POTÁSICO, DICROMATO SÓDICO O POTÁSICO D15
160903 PERÓXIDOS, POR EJEMPLO, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO D15
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160904 SUSTANCIAS OXIDANTES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA D15
161001 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
161003 CONCENTRADOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
161101 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS A BASE DE CARBONO,
PROCEDENTES DE PROCESOS METALÚRGICOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
161103 OTROS REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS PROCEDENTES DE
PROCESOS METALÚRGICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
161105 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS, PROCEDENTES DE PROCESOS NO METALÚRGICOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170106 MEZCLAS, O FRACCIONES SEPARADAS, DE HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170204 VIDRIO, PLÁSTICO Y MADERA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS D15
170301 MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA D15
170303 ALQUITRÁN DE HULLA Y PRODUCTOS ALQUITRANADOS D15
170409 RESIDUOS METÁLICOS CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170410 CABLES QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS, ALQUITRÁN DE HULLA Y
OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170503 TIERRA Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170505 LODOS DE DRENAJE QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170507 BALASTO DE VÍAS FÉRREAS QUE CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170601 MATERIALES DE AISLAMIENTO QUE CONTIENEN AMIANTO D15
170603 OTROS MATERIALES DE AISLAMIENTO QUE CONSISTEN EN,
O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170605 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO D15
170801 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO CONTAMINADOS
CON SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
170901 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CONTIENEN MERCURIO D15
170902 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CONTIENEN PCB (POR EJEMPLO,
SELLANTES QUE CONTIENEN PCB, REVESTIMIENTOS DE SUELO A BASE DE RESINAS
QUE CONTIENEN PCB, ACRISTALAMIENTOS DOBLES
QUE CONTIENEN PCB, CONDENSADORES QUE CONTIENEN PCB)
170903 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190105 TORTA DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
190106 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
Y OTROS RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS D15
190107 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
190110 CARBÓN ACTIVO USADO PROCEDENTE DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
190111 CENIZAS DE FONDO DE HORNO Y ESCORIAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190113 CENIZAS VOLANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190115 POLVO DE CALDERA QUE CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190117 RESIDUOS DE PIRÓLISIS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
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190204 RESIDUOS MEZCLADOS PREVIAMENTE, COMPUESTOS
POR AL MENOS UN RESIDUO PELIGROSO D15
190205 LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190207 ACEITES Y CONCENTRADOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE SEPARACIÓN D15
190208 RESIDUOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190209 RESIDUOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190211 OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190304 RESIDUOS PELIGROSOS PARCIALMENTE ESTABILIZADOS D15
190306 RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDIFICADOS D15
190402 CENIZAS VOLANTES Y OTROS RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GASES D15
190403 FASE SÓLIDA NO VITRIFICADA D15
190702 LIXIVIADOS DE VERTEDERO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
190806 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS D15
190807 SOLUCIONES Y LODOS DE LA REGENERACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE IONES D15
190808 RESIDUOS PROCEDENTES DE SISTEMAS DE MEMBRANAS
QUE CONTIENEN METALES PESADOS D15
190810 MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES
DE LA SEPARACIÓN DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 19 08 09 D15
190811 LODOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES
EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES D15
190813 LODOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES
E OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES D15
191003 FRACCIONES LIGERAS DE FRAGMENTACIÓN (FLUFF-LIGHT) Y POLVO
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
191005 OTRAS FRACCIONES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
191101 ARCILLAS DE FILTRACIÓN USADAS D15
191102 ALQUITRANES ÁCIDOS D15
191103 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS D15
191104 RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE COMBUSTIBLES CON BASES D15
191105 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
191107 RESIDUOS DE LA DEPURACIÓN DE EFLUENTES GASEOSOS D15
191206 MADERA QUE CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
191211 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES)
PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
191301 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
191303 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
191305 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
191307 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS Y CONCENTRADOS ACUOSOS, QUE CONTIENEN
SUSTANCIAS PELIGROSAS, PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS D15
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200117 PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS D15
200119 PLAGUICIDAS D15
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO D15
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS D15
200126 ACEITES Y GRASAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 25 D15
200127 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
200129 DETERGENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
200133 BATERÍAS Y ACUMULADORES ESPECIFICADOS EN LOS
CÓDIGOS 16 06 01, 16 06 02 O 16 06 03 Y BATERÍAS Y
ACUMULADORES SIN CLASIFICAR QUE CONTIENEN ESAS BATERÍAS D15
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, DISTINTOS DE
LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23,
QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS D15
200137 MADERA QUE CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
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010101 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS R13
010102 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS R13
010306 ESTÉRILES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 03 04 Y 01 03 05 R13
010308 RESIDUOS DE POLVO Y ARENILLA DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 03 07R13
010309 LODOS ROJOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALÚMINA DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 03 07 R13
010399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
010408 RESIDUOS DE GRAVA Y ROCAS TRITURADAS DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 R13
010409 RESIDUOS DE ARENA Y ARCILLAS R13
010410 RESIDUOS DE POLVO Y ARENILLA DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07R13
010411 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE POTASA Y SAL GEMA DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 R13
010412 ESTÉRILES Y OTROS RESIDUOS DEL LAVADO Y LIMPIEZA DE MINERALES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 04 07 Y 01 04 11 R13
010413 RESIDUOS DEL CORTE Y SERRADO DE PIEDRA DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 R13
010499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
010504 LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN AGUA DULCE R13
010507 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN SALES DE BARIO
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06 R13
010508 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN CLORUROS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06 R13
RESIDUOS NO PELIGROSOS
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010599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020101 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R13
020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) R13
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA R13
020109 RESIDUOS AGROQUÍMICOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 02 01 08 R13
020110 RESIDUOS METÁLICOS R13
020199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020201 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R13
020204 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020301 LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN R13
020302 RESIDUOS DE CONSERVANTES R13
020303 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES R13
020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020305 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020401 TIERRA PROCEDENTE DE LA LIMPIEZA Y LAVADO DE LA REMOLACHA R13
020402 CARBONATO CÁLCICO FUERA DE ESPECIFICACIÓN R13
020403 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020501 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020602 RESIDUOS DE CONSERVANTES R13
020603 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020701 RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS R13
020702 RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN DE ALCOHOLES R13
020703 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO R13
020704 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020705 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
030101 RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO R13
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R13
030199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
030299 CONSERVANTES DE LA MADERA NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA R13
030302 LODOS DE LEJÍAS VERDES (PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LEJÍAS DE COCCIÓN) R13
030305 LODOS DE DESTINTADO PROCEDENTES DEL RECICLADO DE PAPEL
030307 DESECHOS, SEPARADOS MECÁNICAMENTE, DE PASTA ELABORADA
A PARTIR DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN R13
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030308 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CLASIFICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN
DESTINADOS AL RECICLADO R13
030309 RESIDUOS DE LODOS CALIZOS R13
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES DE CARGA
Y DE ESTUCADO, OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA R13
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10
030399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
040101 CARNAZAS Y SERRAJES DE ENCALADO R13
040102 RESIDUOS DE ENCALADO R13
040104 RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE CONTIENEN CROMO R13
040105 RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE NO CONTIENEN CROMO R13
040106 LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO
IN SITU DE EFLUENTES, QUE CONTIENEN CROMO R13
040107 LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO
IN SITU DE EFLUENTES, QUE NO CONTIENEN CROMO R13
040108 RESIDUOS DEL CURTIDO DE PIEL (LÁMINAS AZULES, VIRUTAS,
RECORTES, POLVO) QUE CONTIENEN CROMO R13
040109 RESIDUOS DE CONFECCIÓN Y ACABADO R13
040199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
040209 RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS (TEXTILES IMPREGNADOS,
ELASTÓMEROS, PLASTÓMEROS) R13
040210 MATERIA ORGÁNICA DE PRODUCTOS NATURALES (POR EJEMPLO GRASA, CERA) R13
040215 RESIDUOS DEL ACABADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 04 02 14 R13
040217 COLORANTES Y PIGMENTOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 04 02 16 R13
040220 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 04 02 19 R13
040221 RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES NO PROCESADAS R13
040222 RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES PROCESADAS R13
040299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
050110 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 05 01 09 R13
050113 LODOS PROCEDENTES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDERAS R13
050114 RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN R13
050116 RESIDUOS QUE CONTIENEN AZUFRE PROCEDENTES DE LA DESULFURACIÓN DEL PETRÓLEO R13
050117 BETUNES R13
050199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
050604 RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN R13
050699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
050702 RESIDUOS QUE CONTIENEN AZUFRE R13
050799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
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060314 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES DISTINTAS DE LAS MENCIONADAS
EN LOS CÓDIGOS 06 03 11 Y 06 03 13 R13
060316 OXIDOS METÁLICOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 03 15 R13
060399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060503 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 05 02 R13
060603 RESIDUOS QUE CONTIENEN SULFUROS DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 06 02 R13
060699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060902 ESCORIAS DE FÓSFORO R13
060904 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 09 03 R13
060999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
061099 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
061101 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN PROCEDENTES
DE LA PRODUCCIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO R13
061199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
061303 NEGRO DE CARBÓN R13
061399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070112 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 01 11 R13
070199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070212 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 02 11 R13
070213 RESIDUOS DE PLÁSTICO R13
070215 RESIDUOS PROCEDENTES DE ADITIVOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 02 14 R13
070217 RESIDUOS QUE CONTENGAN SILICONAS
DISTINTAS DE LAS MENCIONADAS EN LA PARTIDA 070216 R13
070299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070312 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 03 11 R13
070399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070412 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
ISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 04 11 R13
070499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070512 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 05 11 R13
070514 RESIDUOS SÓLIDOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 05 13 R13
070599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
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070612 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 06 11 R13
070699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070712 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 07 11 R13
070799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080112 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 11 R13
080114 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 13 R13
080116 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 15 R13
080118 RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 17 R13
080120 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 19 R13
080199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080201 RESIDUOS DE ARENILLAS DE REVESTIMIENTO
080202 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN MATERIALES CERÁMICOS R13
080299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080307 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA R13
080308 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA R13
080313 RESIDUOS DE TINTAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 12 R13
080315 LODOS DE TINTA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 14 R13
080318 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 17 R13
080399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080410 RESIDUOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 09 R13
080412 LODOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 11 R13
080414 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 13 R13
080416 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 15 R13
080499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
090107 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE CONTIENEN PLATA O COMPUESTOS DE PLATA R13
090108 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE NO CONTIENEN PLATA NI COMPUESTOS DE PLATA R13
090110 CÁMARAS DE UN SOLO USO SIN PILAS NI ACUMULADORES R13
090112 CÁMARAS DE UN SOLO USO CON PILAS O ACUMULADORES
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 09 01 11 R13
090199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100101 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA
(EXCEPTO EL POLVO DE CALDERA ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 10 01 04) R13
100102 CENIZAS VOLANTES DE CARBÓN R13
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100103 CENIZAS VOLANTES DE TURBA Y DE MADERA (NO TRATADA) R13
100105 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN, EN FORMA SÓLIDA,
PROCEDENTES DE LA DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN R13
100107 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN, EN FORMA DE LODOS,
PROCEDENTES DE LA DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN R13
100115 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA
PROCEDENTES DE LA COINCINERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 14 R13
100117 CENIZAS VOLANTES PROCEDENTES DE LA CO-INCINERACIÓN
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 01 16 R13
100119 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN DE GASES DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 10 01 05, 10 01 07 Y 10 01 18 R13
100121 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 01 20 R13
100123 LODOS ACUOSOS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 22 R13
100124 ARENAS DE LECHOS FLUIDIZADOS R13
100125 RESIDUOS PROCEDENTES DEL ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE COMBUSTIBLE
DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN R13
100126 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN R13
100199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100201 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS R13
100202 ESCORIAS NO TRATADAS R13
100208 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
N EL CÓDIGO 10 02 07 R13
100210 CASCARILLA DE LAMINACIÓN R13
100212 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 11 R13
100214 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 13 R13
100215 OTROS LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN R13
100299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100302 FRAGMENTOS DE ÁNODOS R13
100305 RESIDUOS DE ALÚMINA R13
100316 ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 03 15 R13
100318 RESIDUOS QUE CONTIENEN CARBONO PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 17 R13
100320 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 03 19 R13
100322 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVO (INCLUIDO EL POLVO DE MOLIENDA)
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 21 R13
100324 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 23 R13
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100326 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 25
100328 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 27 R13
100330 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS SALINAS Y GRANZAS NEGRAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 29 R13
100399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100410 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 04 09 R13
100499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100501 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100504 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS R13
100509 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 05 08 R13
100511 GRANZAS Y ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 05 10 R13
100599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100601 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100602 GRANZAS Y ESPUMAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100604 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS R13
100610 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 06 09 R13
100699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100701 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100702 GRANZAS Y ESPUMAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100703 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100704 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS R13
100705 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
100708 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 07 07 R13
100799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100804 PARTÍCULAS Y POLVO R13
100809 OTRAS ESCORIAS R13
100811 GRANZAS Y ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 08 10 R13
100813 RESIDUOS QUE CONTIENEN CARBONO PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN
DE ÁNODOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 12 R13
100814 FRAGMENTOS DE ÁNODOS R13
100816 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 08 15 R13
100818 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 17 R13
100820 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 19 R13
100899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100903 ESCORIAS DE HORNO R13
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100906 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 05 R13
100908 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 07 R13
100910 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 09 09 R13
100912 OTRAS PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 09 11 R13
100914 LIGANTES RESIDUALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 13 R13
100916 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 15 R13
100999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101003 ESCORIAS DE HORNO R13
101006 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 05 R13
101008 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 07 R13
101010 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 10 09 R13
101012 OTRAS PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 10 11 R13
101014 LIGANTES RESIDUALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 13 R13
101016 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 15 R13
101099 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101103 RESIDUOS DE MATERIALES DE FIBRA DE VIDRIO R13
101105 PARTÍCULAS Y POLVO R13
101110 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 09 R13
101112 RESIDUOS DE VIDRIO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 11 R13
101114 LODOS PROCEDENTES DEL PULIDO Y ESMERILADO DEL VIDRIO,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 13
101116 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 15 R13
101118 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 17 R13
101120 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 19 R13
101199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101201 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN R13
101203 PARTÍCULAS Y POLVO R13
101205 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
101206 MOLDES DESECHADOS R13
101208 RESIDUOS DE CERÁMICA, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(DESPUÉS DEL PROCESO DE COCCIÓN) R13
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101210 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 12 09 R13
101212 RESIDUOS DE VIDRIADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 12 11 R13
101213 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
101299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101301 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN R13
101304 RESIDUOS DE CALCINACIÓN E HIDRATACIÓN DE LA CAL R13
101306 PARTÍCULAS Y POLVO (EXCEPTO LOS CÓDIGOS 10 13 12 Y 10 13 13) R13
101307 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
101310 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE FIBROCEMENTO DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 13 09 R13
101311 RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS A BASE DE CEMENTO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 10 13 09 Y 10 13 10 R13
101313 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 13 12 R13
101314 RESIDUOS DE HORMIGÓN Y LODOS DE HORMIGÓN R13
101399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
110110 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 09 R13
110112 LÍQUIDOS ACUOSOS DE ENJUAGUE DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 11 R13
110114 RESIDUOS DE DESENGRASADO DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 13 R13
110199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
110203 RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DE ÁNODOS PARA PROCESOS DE ELECTRÓLISIS ACUOSA R13
110206 RESIDUOS DE PROCESOS DE LA HIDROMETALURGIA DEL COBRE DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 02 05 R13
110299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
110501 MATAS DE GALVANIZACIÓN R13
110502 CENIZAS DE ZINC R13
110599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R13
120102 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES FÉRREOS R13
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R13
120104 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES NO FÉRREOS R13
120105 VIRUTAS Y REBABAS DE PLÁSTICO R13
120113 RESIDUOS DE SOLDADURA R13
120115 LODOS DE MECANIZADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 14 R13
120117 RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 16 R13
120121 MUELAS Y MATERIALES DE ESMERILADO USADOS DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 20 R13
120199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
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150102 ENVASES DE PLÁSTICO R13
150103 ENVASES DE MADERA R13
150104 ENVASES METÁLICOS R13
150105 ENVASES COMPUESTOS
150106 ENVASES MIXTOS R13
150107 ENVASES DE VIDRIO R13
150109 ENVASES TEXTILES R13
150203 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02 R13
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R13
160112 ZAPATAS DE FRENO DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 16 01 11 R13
160115 ANTICONGELANTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 01 14 R13
160117 METALES FERROSOS R13
160118 METALES NO FERROSOS R13
160119 PLÁSTICO R13
160120 VIDRIO R13
160122 COMPONENTES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
160199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA R13
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13 R13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 15 R13
160304 RESIDUOS INORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 03 R13
160306 RESIDUOS ORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 05 R13
160505 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 16 05 04 R13
160509 PRODUCTOS QUÍMICOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 05 06, 16 05 07 O 16 05 08 R13
160604 PILAS ALCALINAS (EXCEPTO 16 06 03) R13
160605 OTRAS PILAS Y ACUMULADORES R13
160799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
160801 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN ORO, PLATA, RENIO, RODIO,
PALADIO, IRIDIO O PLATINO (EXCEPTO EL CÓDIGO 16 08 07) R13
160803 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN O COMPUESTOS
DE METALES DE TRANSICIÓN NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA
160804 CATALIZADORES USADOS PROCEDENTES DEL CRAQUEO CATALÍTICO
EN LECHO FLUIDO (EXCEPTO LOS DEL CÓDIGO 16 08 07) R13
161002 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 01 R13
161004 CONCENTRADOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 03 R13
161106 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS PROCEDENTES DE PROCESOS NO METALÚRGICOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 11 05 R13
170101 HORMIGÓN R13
170102 LADRILLOS R13
170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS R13
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170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,




170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01 R13




170405 HIERRO Y ACERO R13
170406 ESTAÑO R13
170407 METALES MEZCLADOS R13
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R13
170504 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03 R13
170506 LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05 R13
170508 BALASTO DE VÍAS FÉRREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 17 05 07 R13
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17 06 03 R13
170802 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01 R13
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 R13
180107 PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 06 R13
180109 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 08 R13
180206 PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 05
180208 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 07 R13
190102 MATERIALES FÉRREOS SEPARADOS DE LA CENIZA DE FONDO DE HORNO R13
190112 CENIZAS DE FONDO DE HORNO Y ESCORIAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 19 01 11 R13
190114 CENIZAS VOLANTES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 13 R13
190116 POLVO DE CALDERA DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 19 01 15 R13
190118 RESIDUOS DE PIRÓLISIS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 01 17 R13
190119 ARENAS DE LECHOS FLUIDIZADOS R13
190199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190203 RESIDUOS MEZCLADOS PREVIAMENTE, COMPUESTOS EXCLUSIVAMENTE
POR RESIDUOS NO PELIGROSOS R13
190206 LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 19 02 05 R13
190210 RESIDUOS COMBUSTIBLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 19 02 08 Y 19 02 09 R13
190299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190305 RESIDUOS ESTABILIZADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 04 R13
190307 RESIDUOS SOLIDIFICADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 06 R13
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190401 RESIDUOS VITRIFICADOS R13
190404 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DEL TEMPLADO DE RESIDUOS VITRIFICADOS R13
190501 FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y ASIMILADOS R13
190502 FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS DE PROCEDENCIA ANIMAL O VEGETAL R13
190503 COMPOST FUERA DE ESPECIFICACIÓN R13
190599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190603 LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES R13
190604 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES R13
190605 LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES R13
190606 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO
DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES R13
190699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190703 LIXIVIADOS DE VERTEDERO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 07 02 R13
190801 RESIDUOS DE CRIBADO R13
190802 RESIDUOS DE DESARENADO R13
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R13
190809 MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN
DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS QUE CONTIENEN SÓLO ACEITES Y GRASAS R13
190812 LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11 R13
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R13
190899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190901 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FILTRACIÓN PRIMARIA Y CRIBADO R13
190902 LODOS DE LA CLARIFICACIÓN DEL AGUA R13
190903 LODOS DE DESCARBONATACIÓN R13
190904 CARBÓN ACTIVO USADO R13
190905 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS R13
190906 SOLUCIONES Y LODOS DE LA REGENERACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE IONES R13
190999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R13
191002 RESIDUOS NO FÉRREOS R13
191006 OTRAS FRACCIONES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 10 05 R13
191106 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 19 11 05 R13
191199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
191201 PAPEL Y CARTÓN R13
191202 METALES FÉRREOS R13
191203 METALES NO FÉRREOS R13
191204 PLÁSTICO Y CAUCHO R13
191205 VIDRIO R13
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06 R13
191208 TEXTILES R13
191209 MINERALES (POR EJEMPLO, ARENA, PIEDRAS) R13
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191210 RESIDUOS COMBUSTIBLES (COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUOS) R13
191212 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES)
PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 12 11 R13
191302 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 01 R13
191304 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 19 13 03 R13
191306 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 05 R13
191308 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS Y CONCENTRADOS ACUOSOS PROCEDENTES
DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 07 R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200102 VIDRIO R13
200108 RESIDUOS BIODEGRADABLES DE COCINAS Y RESTAURANTES R13
200110 ROPA R13
200111 TEJIDOS R13
200125 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES R13
200128 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 20 01 27 R13
200130 DETERGENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 29 R13
200132 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 31 R13
200134 BATERÍAS Y ACUMULADORES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 33 R13
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R13
200139 PLÁSTICOS R13
200140 METALES R13
200141 RESIDUOS DEL DESHOLLINADO DE CHIMENEAS R13
200199 OTRAS FRACCIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA R13
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES R13
200202 TIERRA Y PIEDRAS R13
200203 OTROS RESIDUOS NO BIODEGRADABLES R13
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES R13
200302 RESIDUOS DE MERCADOS R13
200303 RESIDUOS DE LIMPIEZA VIARIA R13
200304 LODOS DE FOSAS SÉPTICAS R13
200306 RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS R13
200307 RESIDUOS VOLUMINOSOS R13
200399 RESIDUOS MUNICIPALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA. R13
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Centro de transferencias
Capacidad total de gestión de la instalación 23000 t/año para RP y
12000 t/año para RNP
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Aragón, Navarra, La Rioja y
País Vasco
Embalaje requerido Diverso Big bag, bidón 200 litros, GRG,
palet, granel
Modo de transporte Camión caja, camión bañera,
contenedor.




Reciclado material SI (En gestor final)
Valoración energética SI (En gestor final)
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Befesa Gestión de Residuos Industriales, Centro de la Puebla de Alfinden es gestor autorizado
para “recogida, transporte, almacenamiento y entrega de gestor final, tanto de residuos peligrosos
como de residuos no peligrosos”.
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 05/10/2009
SEDE
Razón social CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
Domicilio Social Polígono Industrial Malpica/Alfindén c/m nave 2
Municipio La Puebla de Alfindén
Provincia Zaragoza
Teléfono 976107353
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
010102 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS R13
010408 RESIDUOS DE GRAVA Y ROCAS TRITURADAS DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 R13
010409 RESIDUOS DE ARENA Y ARCILLAS R13
010504 LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN AGUA DULCE R13
020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES R13
020204 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020301 LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN R13
020501 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020704 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R13
170405 HIERRO Y ACERO R13
170407 METALES MEZCLADOS R13
170504 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03 R13
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 R13
190801 RESIDUOS DE CRIBADO R13
190802 RESIDUOS DE DESARENADO R13
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R13
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R13
190902 LODOS DE LA CLARIFICACIÓN DEL AGUA R13
191202 METALES FÉRREOS R13
191203 METALES NO FÉRREOS R13
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191208 TEXTILES R13
191209 MINERALES (POR EJEMPLO, ARENA, PIEDRAS) R13
191302 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 01 R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200111 TEJIDOS R13
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES R13
200202 TIERRA Y PIEDRAS R13
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES R13
200307 RESIDUOS VOLUMINOSOS R13
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Molienda, tamizado
Capacidad total de gestión de la instalación 100.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Áridos reciclados.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Autonómico. Planta móvil (reciclaje
el mismo lugar de generación del
residuo), recogida en el lugar de ge-
neración del residuo y traslado a la
planta o la propia empresa que ge-
nera el residuo, lo lleva a la planta.
Embalaje requerido Ninguno, en contenedor de obra.
Modo de transporte La empresa productora con sus pro
pios medios o la empresa gestora.
Precio del residuo Variable, según el tipo de residuo y
clasificación (si el producto llega o
no clasificado o lo tienen que clasi-
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170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS
170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06
170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01
170405 HIERRO Y ACERO
170504 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03
170802 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 05/10/2009
SEDE
Razón social CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES (PLANTA MÓVIL)
Domicilio Social Polígono Industrial Malpica/Alfinden c/m nave 2
Municipio La Puebla de Alfinden
Provincia Zaragoza
Teléfono 976107353






Tecnología del reciclado empleada Molienda, tamizado
Capacidad total de gestión de la instalación 100.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Áridos reciclados.
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Autonómico. Planta móvil (reciclaje
el mismo lugar de generación del re-
siduo), recogida en el lugar de ge-
neración del residuo y traslado a la
planta o la propia empresa que ge-
nera el residuo, lo lleva a la planta.
Embalaje requerido Ninguno, en contenedor de obra.
Modo de transporte La empresa productora con sus pro-
pios medios o la empresa gestora.
Precio del residuo Variable, según el tipo de residuo y
clasificación (si el producto llega o
no clasificado o lo tienen que clasi-
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
101205 LODOS DE TERRAZO R4
101213 LODOS DE TERRAZO R4
101314 INERTES DE HORMIGÓN R4
100210 CASCARILLAS DE LAMINACIÓN R5
100903 ESCORIAS DE FUNDICIÓN R5
101003 ESCORIAS DE FUNDICIÓN R5
030399 CARBONATOS DE PAPELERA R4
190902 LODOS DE CLARIFICACIÓN DEL AGUA R4
100101 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA R5
100202 ESCORIAS NO TRATADAS R4/R5
100908 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA R5
030307 DESECHOS, SEPARADOS MECÁNICAMENTE, DE PASTA ELABORADA
A PARTIR DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN R1
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 04/03/2010
SEDE
Razón Social CEMEX España, S.A. – Planta de Morata de Jalón (Zaragoza).
Domicilio Social Afueras, s/n.




Persona de contacto Silvia Clusella





Tecnología del reciclado empleada
Operaciones de Gestión autorizadas:
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
Las tres operaciones de gestión se llevan a cabo en nuestra instalación principal, el Horno de
Clinker (Harina Cruda cocida – producto intermedio básico en la fabricación de cemento), con
puntos distintos de dosificación en el proceso. El horno utiliza como combustible coque de pe-
tróleo y biomasa de origen vegetal.
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Capacidad total de gestión de la instalación Limitada por nuestra AAI, a fecha
26/11/2009, siendo:
Lodos de terrazo 2.400 t/año
Inertes de hormigón 2.400 t/año
Cascarillas de laminación 18.000 t/año
Escorias de fundición 65.000 t/año
Carbonatos de papelera 25.000 t/año
Lodos de clarificación del agua 25.000 t/año
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera t/año
Escorias no tratadas 10.000 t/año
Machos y moldes de fundición con colada 10.000 t/año
Desechos, separados mecánicamente, de pasta
elaborada a partir de residuos de papel y cartón 17.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas No procede
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Autonómico.
Embalaje requerido A granel.





Reciclado material SI (Operaciones de Gestión R4 y R5)
Valorización energética SI (Operación de Gestión R1)
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Fabricación de Clinker y Cemento. Pasos y operaciones que se realizan en la Fábrica de
Morata de Jalón: Extracción de la materia prima, Carga y Transporte; Trituración y Pre-
homogeneización; Molienda de Crudo, Homogeneización y Almacenamiento; Clinkeriza-
ción (Cocción del Crudo); Molienda de Cemento, Almacenaje y Expedición; Control de
Proceso, de Calidad y Control Ambiental.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES DE CARGA
Y ESTUCADO, OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 27/10/2009
SEDE
Razón social CERÁMICAS CASAO










Tecnología del reciclado empleada R03 Reciclado o recuperación de
sustancias orgánicas que no se uti-
lizan como disolventes. Mediante in
corporación a la materia prima (arcilla)
Capacidad total de gestión de la instalación 29690 t/año
Materias primas de segunda generación producidas No procede.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 15 t
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido No.
Modo de transporte Camión bañera.
Precio del residuo 3 €/t
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida Recepción y registro; Si
(envío a almacenamiento previo para
su gestión).
Almacenamiento Si (a intemperie en cubeto de
hormigón).
Reciclado material Si (incorporación a la materia prima
mejorando las propiedades de esta).
Valoración energética No.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Cada entrada de camión a Cerámicas CASAO con la pasta de papel, se realiza una inspección
visual a la mercancía y se registra el albarán para la memoria anual.
La mercancía se descarga en un cubeto de hormigón a la intemperie. Una pala cargadora coge
la pasta de papel y alimenta a una tolva que mediante cintas transportadoras conduce y mez-
cla en la justa proporción la pasta de papel con la arcilla. Esta mezcla cae a una amasadora
que con la adición de agua se elabora la “tierra final”. Esta “tierra final” está ya lista para al-
macenar en la nave pudridero y entrar en producción en cualquier momento.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES
DE CARGA Y ESTUCADO, OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA R03
170402 ALUMINIO R13
170405 HIERRO Y ACER R13
RESIDUOS PELIGROSOS
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160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160601 BATERIAS DE PLOMO R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social CHATARRAS HNOS. BASTAROS, S.L.
Domicilio Social CTRA. A-132 KM 27
Municipio Ayerbe
Provincia Huesca
Teléfono 974380814 / 655563139
Fax 974380814





Tecnología del reciclado empleada No se realiza reciclado
Capacidad total de gestión de la instalación: Baterías usadas (150 t/año)
Filtros de aceite (50 t/año)
Materias primas de segunda generación producidas No
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
Ámbito de recogida Provincial
Embalaje requerido Contenedores
Modo de transporte Camión
Precio del residuo No procede
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
No se realiza proceso de reciclaje, somos un gestor intermedio, tanto las baterías, como los fil-
tros de aceite, el aceite residual y las zapatas de freno, se lleva a un gestor final
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080111 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES D15
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS D15
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS
LOS FILTROS DE ACEITE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA
Y ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS D15
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160601 BATERÍAS DE PLOMO D15
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO D15
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS D15
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23, QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS D15
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
010000 RESIDUOS DE LA PROSPECCION, EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS Y
TRATAMIENTOS FISICOS Y QUIMICOS DE MINERALES R13
010100 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES R13
010101 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
010102 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS R13
010300 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES METÁLICOS R13
010306 ESTÉRILES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 03 04 Y 01 03 05 R13
010308 RESIDUOS DE POLVO Y ARENILLA DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 03 07R13
010309 LODOS ROJOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALÚMINA DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 03 07 R13
010399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
010400 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES NO METÁLICOS R13
010408 RESIDUOS DE GRAVA Y ROCAS TRITURADAS DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 R13
010409 RESIDUOS DE ARENA Y ARCILLAS R13
010410 RESIDUOS DE POLVO Y ARENILLA DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07R13
010411 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE POTASA Y SAL GEMA
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 R13
010412 ESTÉRILES Y OTROS RESIDUOS DEL LAVADO Y LIMPIEZA DE MINERALES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 04 07 Y 01 04 11 R13
010413 RESIDUOS DEL CORTE Y SERRADO DE PIEDRA DISTINTOS
DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 R13
010499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
010500 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES R13
010504 LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN AGUA DULCE R13
010507 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN SALES DE BARIO
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06 R13
010508 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN CLORUROS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06 R13
010599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020000 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA;
RESIDUOS DE LA PREPARACION Y ELABORACION DE ALIMENTOS R13
020100 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA R13
020101 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R13
020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) R13
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA R13
020109 RESIDUOS AGROQUÍMICOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 02 01 08 R13
020110 RESIDUOS METÁLICOS R13
020199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020200 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARNE,
PESCADO Y OTROS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL R13
020201 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R13
020204 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020300 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE FRUTAS, HORTALIZAS, CEREALES,
ACEITES COMESTIBLES, CACAO, CAFÉ, TÉ Y TABACO; PRODUCCIÓN DE CONSERVAS;
PRODUCCIÓN DE LEVADURA Y EXTRACTO DE LEVADURA, PREPARACIÓN Y FERMENTACIÓN DE MELAZAS R13
020301 LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN R13
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020302 RESIDUOS DE CONSERVANTES R13
020303 RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES R13
020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020305 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020400 RESIDUOS DE LA ELABORACIÓN DE AZÚCAR R13
020401 TIERRA PROCEDENTE DE LA LIMPIEZA Y LAVADO DE LA REMOLACHA R13
020402 CARBONATO CÁLCICO FUERA DE ESPECIFICACIÓN R13
020403 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020500 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS LÁCTEOS R13
020501 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020600 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA R13
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020602 RESIDUOS DE CONSERVANTES R13
020603 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020700 RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS
(EXCEPTO CAFÉ, TÉ Y CACAO) R13
020701 RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS R13
020702 RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN DE ALCOHOLES R13
020703 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO R13
020704 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020705 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
030000 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACION DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCION
DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN R13
030100 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN
DE TABLEROS Y MUEBLES R13
030101 RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO R13
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
030199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
030200 RESIDUOS DE LOS TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA MADERA R13
030299 CONSERVANTES DE LA MADERA NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
030300 RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN R13
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA R13
030302 LODOS DE LEJÍAS VERDES (PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LEJÍAS DE COCCIÓN) R13
030305 LODOS DE DESTINTADO PROCEDENTES DEL RECICLADO DE PAPEL R13
030307 DESECHOS, SEPARADOS MECÁNICAMENTE, DE PASTA ELABORADA
A PARTIR DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN R13
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030308 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CLASIFICACIÓN DE PAPEL
Y CARTÓN DESTINADOS AL RECICLADO R13
030309 RESIDUOS DE LODOS CALIZOS R13
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES DE CARGA Y DE ESTUCADO,
OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA R13
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10 R13
030399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
040000 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL R13
040100 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO Y DE LA PIEL R13
040101 CARNAZAS Y SERRAJES DE ENCALADO R13
040102 RESIDUOS DE ENCALADO R13
040104 RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE CONTIENEN CROMO R13
040105 RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE NO CONTIENEN CROMO R13
040106 LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
QUE CONTIENEN CROMO R13
040107 LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
QUE NO CONTIENEN CROMO R13
040108 RESIDUOS DEL CURTIDO DE PIEL (LÁMINAS AZULES, VIRUTAS, RECORTES, POLVO)
QUE CONTIENEN CROMO R13
040109 RESIDUOS DE CONFECCIÓN Y ACABADO R13
040199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
040200 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL R13
040209 RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS (TEXTILES IMPREGNADOS, ELASTÓMEROS,
PLASTÓMEROS) R13
040210 MATERIA ORGÁNICA DE PRODUCTOS NATURALES (POR EJEMPLO GRASA, CERA) R13
040215 RESIDUOS DEL ACABADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 04 02 14 R13
040217 COLORANTES Y PIGMENTOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 04 02 16 R13
040220 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 04 02 19 R13
040221 RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES NO PROCESADAS R13
040222 RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES PROCESADAS R13
040299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
050000 RESIDUOS DEL REFINO DE PETROLEO, PURIFICACION DEL GAS NATURAL
Y TRATAMIENTO PIROLITICO DEL CARBON R13
050100 RESIDUOS DEL REFINO DE PETRÓLEO R13
050110 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 05 01 09 R13
050113 LODOS PROCEDENTES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDERAS R13
050114 RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN R13
050116 RESIDUOS QUE CONTIENEN AZUFRE PROCEDENTES DE LA DESULFURACIÓN DEL PETRÓLEO R13
050117 BETUNES R13
050199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
050600 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO PIROLÍTICO DEL CARBÓN R13
Código LER Residuo Operación de Gestión
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050604 RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN R13
050699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
050700 RESIDUOS DE LA PURIFICACIÓN Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL R13
050702 RESIDUOS QUE CONTIENEN AZUFRE R13
050799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060000 RESIDUOS DE PROCESOS QUIMICOS INORGÁNICOS R13
060100RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE ÁCIDOSR13
060199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060200 RESIDUOS DE LA FFDU DE BASES R13
060299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060300 RESIDUOS DE LA FFDU DE SALES Y SUS SOLUCIONES Y DE ÓXIDOS METÁLICOS R13
060314 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES
DISTINTAS DE LAS MENCIONADAS EN LOS CÓDIGOS 06 03 11 Y 06 03 13 R13
060316 OXIDOS METÁLICOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 03 15 R13
060399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060400 RESIDUOS QUE CONTIENEN METALES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 03R13
060499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060500 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
060503 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 05 02 R13
060600 RESIDUOS DE LA FFDU DE PRODUCTOS QUÍMICOS
QUE CONTIENEN AZUFRE, DE PROCESOS QUÍMICOS DEL AZUFRE
Y DE PROCESOS DE DESULFURACIÓN R13
060603 RESIDUOS QUE CONTIENEN SULFUROS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 06 02 R13
060699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060700 RESIDUOS DE LA FFDU DE HALÓGENOS Y DE PROCESOS QUÍMICOS DE LOS HALÓGENOS R13
060799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060800 RESIDUOS DE LA FFDU DEL SILICIO Y SUS DERIVADOS R13
060899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060900 RESIDUOS DE LA FFDU DE PRODUCTOS QUÍMICOS
QUE CONTIENEN FÓSFORO Y PROCESOS QUÍMICOS DEL FÓSFORO R13
060902 ESCORIAS DE FÓSFORO R13
060904RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 09 03R13
060999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
061000 RESIDUOS DE LA FFDU DE PRODUCTOS QUÍMICOS
QUE CONTIENEN NITRÓGENO Y PROCESOS QUÍMICOS
DEL NITRÓGENO Y DE LA FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES R13
061099 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
061100 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE PIGMENTOS INORGÁNICOS Y OPACIFICANTES R13
061101RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN PROCEDENTES DE LA PRODUCCIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIOR13
061199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
061300 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
061303 NEGRO DE CARBÓN R13
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061399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070000 RESIDUOS DE PROCESOS QUIMICOS ORGANICOS R13
070100 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS DE BASE R13
070112 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 01 11 R13
070199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070200 RESIDUOS DE LA FFDU DE PLÁSTICOS, CAUCHO SINTÉTICO Y FIBRAS ARTIFICIALES R13
070212 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 02 11 R13
070213 RESIDUOS DE PLÁSTICO R13
070215 RESIDUOS PROCEDENTES DE ADITIVOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 02 14 R13
070217 RESIDUOS QUE CONTENGAN SILICONAS
DISTINTAS DE LAS MENCIONADAS EN LA PARTIDA 070216 R13
070299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070300 RESIDUOS DE LA FFDU DE TINTES Y PIGMENTOS ORGÁNICOS
(EXCEPTO LOS DEL SUBCAPÍTULO 06 11) R13
070312 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 03 11 R13
070399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070400 RESIDUOS DE LA FFDU DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS ORGÁNICOS
(EXCEPTO LOS DE LOS CÓDIGOS 02 01 08 Y 02 01 09), DE CONSERVANTES DE LA MADERA
(EXCEPTO LOS DEL SUBCAPÍTULO 03 02) Y DE OTROS BIOCIDAS R13
070412 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 04 11 R13
070499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070500 RESIDUOS DE LA FFDU DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS R13
070512 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 05 11 R13
070514 RESIDUOS SÓLIDOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 05 13 R13
070599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070600RESIDUOS DE LA FFDU DE GRASAS, JABONES, DETERGENTES, DESINFECTANTES Y COSMÉTICOSR13
070612 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 06 11 R13
070699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070700 RESIDUOS DE LA FFDU DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESULTANTES DE LA QUÍMICA FINA
Y PRODUCTOS QUÍMICOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070712 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 07 11 R13
070799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080000 RESIDUOS DE LA FABRICACION, FORMULACION, DISTRIBUCION Y UTILIZACION (FFDU)
DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VITREOS),
ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN R13
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080100 RESIDUOS DE LA FFDU Y DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ R13
080112 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 11R13
080114 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 13 R13
080116 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 15 R13
080118 RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 17 R13
080120 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 19 R13
080199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080200 RESIDUOS DE LA FFDU DE OTROS REVESTIMIENTOS (INCLUIDOS MATERIALES CERÁMICOS) R13
080201 RESIDUOS DE ARENILLAS DE REVESTIMIENTO R13
080202 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN MATERIALES CERÁMICOS R13
080299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080300 RESIDUOS DE LA FFDU DE TINTAS DE IMPRESIÓN R13
080307 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA R13
080308 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA R13
080313 RESIDUOS DE TINTAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 12 R13
080315 LODOS DE TINTA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 14 R13
080318 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 17 R13
080399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080400 RESIDUOS DE LA FFDU DE ADHESIVOS Y SELLANTES
(INCLUYENDO PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN) R13
080410 RESIDUOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES,DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 09 R13
080412 LODOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 11 R13
080414 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 13 R13
080416 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 15 R13
080499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080500 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA EN EL CAPÍTULO 08 R13
090000 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRAFICA R13
090100 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA R13
090107 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE CONTIENEN PLATA O COMPUESTOS DE PLATA R13
090108 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE NO CONTIENEN PLATA NI COMPUESTOS DE PLATA R13
090110 CÁMARAS DE UN SOLO USO SIN PILAS NI ACUMULADORES R13
090112 CÁMARAS DE UN SOLO USO CON PILAS O ACUMULADORES
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 09 01 11 R13
090199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100000 RESIDUOS DE PROCESOS TERMICOS R13
100100 RESIDUOS DE CENTRALES ELÉCTRICAS Y OTRAS PLANTAS DE COMBUSTIÓN
(EXCEPTO EL CAPÍTULO 19) R13
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100101 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA
(EXCEPTO EL POLVO DE CALDERA ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 10 01 04) R13
100102 CENIZAS VOLANTES DE CARBÓN R13
100103 CENIZAS VOLANTES DE TURBA Y DE MADERA (NO TRATADA) R13
100105 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN, EN FORMA SÓLIDA,
PROCEDENTES DE LA DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN R13
100107 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN, EN FORMA DE LODOS,
PROCEDENTES DE LA DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN R13
100115 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA
PROCEDENTES DE LA COINCINERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 14 R13
100117 CENIZAS VOLANTES PROCEDENTES DE LA CO-INCINERACIÓN
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 01 16 R13
100119 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN DE GASES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 10 01 05, 10 01 07 Y 10 01 18 R13
100121 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 20 R13
100123 LODOS ACUOSOS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 22 R13
100124 ARENAS DE LECHOS FLUIDIZADOS R13
100125 RESIDUOS PROCEDENTES DEL ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN
DE COMBUSTIBLE DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN R13
100126 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN R13
100199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100200 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO R13
100201 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS R13
100202 ESCORIAS NO TRATADAS R13
100208 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 07 R13
100210 CASCARILLA DE LAMINACIÓN R13
100212 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 11 R13
100214 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 13 R13
100215 OTROS LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN R13
100299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100300 RESIDUOS DE LA TERMOMETALURGIA DEL ALUMINIO R13
100302 FRAGMENTOS DE ÁNODOS R13
100305 RESIDUOS DE ALÚMINA R13
100316 ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 03 15 R13
100318 RESIDUOS QUE CONTIENEN CARBONO PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN
DE ÁNODOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 17 R13
100320 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 03 19 R13
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100322 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVO (INCLUIDO EL POLVO DE MOLIENDA)
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 21 R13
100324 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 23 R13
100326 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 25 R13
100328 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 27 R13
100330 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS SALINAS Y GRANZAS NEGRAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 29 R13
100399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100400 RESIDUOS DE LA TERMOMETALURGIA DEL PLOMO R13
100410 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
ISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 04 09 R13
100499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100500 RESIDUOS DE LA TERMOMETALURGIA DEL ZINC R13
100501 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100504 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS R13
100509 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 05 08 R13
100511 GRANZAS Y ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 05 10 R13
100599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100600 RESIDUOS DE LA TERMOMETALURGIA DEL COBRE R13
100601 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100602 GRANZAS Y ESPUMAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100604 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS R13
100610 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 06 09 R13
100699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100700 RESIDUOS DE LA TERMOMETALURGIA DE LA PLATA, ORO Y PLATINO R13
100701 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100702 GRANZAS Y ESPUMAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA R13
100703 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100704 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS R13
100705 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100708 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 07 07 R13
100799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100800 RESIDUOS DE LA TERMOMETALURGIA DE OTROS METALES NO FÉRREOS R13
100804 PARTÍCULAS Y POLVO R13
100809 OTRAS ESCORIAS R13
100811 GRANZAS Y ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 08 10 R13
100813 RESIDUOS QUE CONTIENEN CARBONO PROCEDENTES DE
LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 12 R13
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100814 FRAGMENTOS DE ÁNODOS R13
100816 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 08 15 R13
100818 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 17 R13
100820 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 19 R13
100899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100900 RESIDUOS DE LA FUNDICIÓN DE PIEZAS FÉRREAS R13
100903 ESCORIAS DE HORNO R13
100906 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 05 R13
100908 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 07 R13
100910 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 09 09 R13
100912 OTRAS PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 09 11 R13
100914 LIGANTES RESIDUALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 13 R13
100916 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 15 R13
100999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101000 RESIDUOS DE LA FUNDICIÓN DE PIEZAS NO FÉRREAS R13
101003 ESCORIAS DE HORNO R13
101006 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 05 R13
101008 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 07 R13
101010 PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 10 09 R13
101012 OTRAS PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 10 11 R13
101014 LIGANTES RESIDUALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 13 R13
101016 RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 15 R13
101099 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101100 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DEL VIDRIO Y SUS DERIVADOS R13
101103 RESIDUOS DE MATERIALES DE FIBRA DE VIDRIO R13
101105 PARTÍCULAS Y POLVO R13
101110 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 09 R13
101112 RESIDUOS DE VIDRIO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 11 R13
101114 LODOS PROCEDENTES DEL PULIDO Y ESMERILADO DEL VIDRIO,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 13 R13
101116 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 15 R13
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101118 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 17 R13
101120 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 19 R13
101199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101200 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS,
LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN R13
101201 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN R13
101203 PARTÍCULAS Y POLVO R13
101205 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
101206 MOLDES DESECHADOS R13
101208 RESIDUOS DE CERÁMICA, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(DESPUÉS DEL PROCESO DE COCCIÓN) R13
101210 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 12 09 R13
101212 RESIDUOS DE VIDRIADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 12 11 R13
101213 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
101299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101300 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO Y DE PRODUCTOS DERIVADOS R13
101301 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN R13
101304 RESIDUOS DE CALCINACIÓN E HIDRATACIÓN DE LA CAL R13
101306 PARTÍCULAS Y POLVO (EXCEPTO LOS CÓDIGOS 10 13 12 Y 10 13 13) R13
101307 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
101310 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE FIBROCEMENTO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 13 09 R13
101311 RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS A BASE DE CEMENTO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 10 13 09 Y 10 13 10 R13
101313 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 13 12 R13
101314 RESIDUOS DE HORMIGÓN Y LODOS DE HORMIGÓN R13
101399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
101400 RESIDUOS DE CREMATORIOS R13
120000 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FISICO Y
MECANICO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS R13
120100 RESIDUOSDELMOLDEADOYTRATAMIENTOFÍSICOYMECÁNICODESUPERFICIEDEMETALESYPLÁSTICOS R13
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120102 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
120104 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES NO FÉRREOS R04
120105 VIRUTAS Y REBABAS DE PLÁSTICO R13
120113 RESIDUOS DE SOLDADURA R13
120115 LODOS DE MECANIZADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 14 R13
120117 RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 16 R13
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120121 MUELAS Y MATERIALES DE ESMERILADO USADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 20 R13
120199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
120300RESIDUOS DE LOS PROCESOS DE DESENGRASE CON AGUA Y VAPOR (EXCEPTO EL CAPÍTULO 11)R13
150000 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA;MATERIALES DE
FILTRACION Y ROPAS DE PROTECCION NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
150100 ENVASES (INCLUIDOS LOS RESIDUOS DE ENVASES DE LA RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL) R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R13
150103 ENVASES DE MADERA R03
150104 ENVASES METÁLICOS R13
150105 ENVASES COMPUESTOS R13
150106 ENVASES MIXTOS R13
150107 ENVASES DE VIDRIO R13
150109 ENVASES TEXTILES R13
150200 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS R13
150203 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02 R13
160000 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPITULO DE LA LISTA R13
160100 VEHÍCULOS DE DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE (INCLUIDAS LAS MÁQUINAS
NO DE CARRETERA) AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y RESIDUOS DEL DESGUACE DE VEHÍCULOS
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (EXCEPTO LOS
DE LOS CAPÍTULOS 13, 14 Y LOS SUBCAP R13
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R05
160112 ZAPATAS DE FRENO DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 16 01 11 R13
160115 ANTICONGELANTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 01 14 R13
160119 PLÁSTICO R05
160120 VIDRIO R13
160122 COMPONENTES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
160199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA R13
160200 RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS R13
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13 R13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 15 R13
160300 LOTES DE PRODUCTOS FUERA DE ESPECIFICACIÓN Y PRODUCTOS NO UTILIZADOS R13
160304 RESIDUOS INORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 03 R13
160306 RESIDUOS ORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 05 R13
160400 RESIDUOS DE EXPLOSIVOS R13
160500 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS DESECHADOS R13
160505 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 16 05 04 R13
160509 PRODUCTOS QUÍMICOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 05 06, 16 05 07 O 16 05 08 R13
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160600 PILAS Y ACUMULADORES R13
160604 PILAS ALCALINAS (EXCEPTO 16 06 03) R13
160605 OTRAS PILAS Y ACUMULADORES R13
160799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
160801 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN ORO, PLATA, RENIO, RODIO,
PALADIO, IRIDIO O PLATINO (EXCEPTO EL CÓDIGO 16 08 07) R13
160803 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN O COMPUESTOS
DE METALES DE TRANSICIÓN NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA R13
160804 CATALIZADORES USADOS PROCEDENTES DEL CRAQUEO CATALÍTICO EN LECHO FLUIDO
(EXCEPTO LOS DEL CÓDIGO 16 08 07) R13
161002 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 01 R13
161004 CONCENTRADOS ACUOSOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 03 R13
161106 REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS PROCEDENTES DE PROCESOS NO METALÚRGICOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 11 05 R13
170000 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION
(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) R13
170100 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS R13
170101 HORMIGÓN R13
170102 LADRILLOS R13
170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS R13
170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 R13




170300 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS R13
170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01 R13
170400 METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) R13




170405 HIERRO Y ACERO R04
170406 ESTAÑO R13
170407 METALES MEZCLADOS R13
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R13
170500 TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE R13
170504 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03 R13
170506 LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05 R13
170508 BALASTO DE VÍAS FÉRREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 17 05 07 R13
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17 06 03 R13
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170800 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO R13
170802 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01 R13
170900 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN R13
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 D05
180107 PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 06 R13
180109 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 08 R13
180206 PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 05 R13
180208 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 07 R13
190100 RESIDUOS DE LA INCINERACIÓN O PIRÓLISIS DE RESIDUOS R13
190102 MATERIALES FÉRREOS SEPARADOS DE LA CENIZA DE FONDO DE HORNO R13
190112 CENIZAS DE FONDO DE HORNO Y ESCORIAS
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 11 R13
190114 CENIZAS VOLANTES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 13 R13
190116 POLVO DE CALDERA DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 19 01 15 R13
190118 RESIDUOS DE PIRÓLISIS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 01 17 R13
190119 ARENAS DE LECHOS FLUIDIZADOS R13
190199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190200 RESIDUOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS DE RESIDUOS
(INCLUIDAS LA DESCROMATACIÓN, DESCIANURACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN) R13
190203 RESIDUOS MEZCLADOS PREVIAMENTE,
COMPUESTOS EXCLUSIVAMENTE POR RESIDUOS NO PELIGROSOS R13
190206 LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 02 05 R13
190210 RESIDUOS COMBUSTIBLES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 19 02 08 Y 19 02 09 R13
190299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190300 RESIDUOS ESTABILIZADOS/SOLIDIFICADOS R13
190305 RESIDUOS ESTABILIZADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 04 R13
190307 RESIDUOS SOLIDIFICADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 06 R13
190400 RESIDUOS VITRIFICADOS Y RESIDUOS DE LA VITRIFICACIÓN R13
190401 RESIDUOS VITRIFICADOS R13
190404 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DEL TEMPLADO DE RESIDUOS VITRIFICADOS R13
190500 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO AERÓBICO DE RESIDUOS SÓLIDOS R13
190501 FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y ASIMILADOS R13
190502 FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS DE PROCEDENCIA ANIMAL O VEGETAL R13
190503 COMPOST FUERA DE ESPECIFICACIÓN R13
190599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190600 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS R13
190603 LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES R13
190604 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES R13
190605 LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES R13
190606 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALESR13
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190699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190700 LIXIVIADOS DE VERTEDERO R13
190703 LIXIVIADOS DE VERTEDERO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 07 02 R13
190800 RESIDUOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190801 RESIDUOS DE CRIBADO D05
190802 RESIDUOS DE DESARENADO D05
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R13
190809 MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN DE
AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS QUE CONTIENEN SÓLO ACEITES Y GRASAS R13
190812 LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11 R13
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R13
190899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190900 RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO O AGUA PARA USO INDUSTRIAL R13
190901 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FILTRACIÓN PRIMARIA Y CRIBADO R13
190902 LODOS DE LA CLARIFICACIÓN DEL AGUA R13
190903 LODOS DE DESCARBONATACIÓN R13
190904 CARBÓN ACTIVO USADO R13
190905 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS R13
190906 SOLUCIONES Y LODOS DE LA REGENERACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE IONES R13
190999 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
191000 RESIDUOS PROCEDENTES DEL FRAGMENTADO DE RESIDUOS QUE CONTIENEN METALES R13
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R13
191002 RESIDUOS NO FÉRREOS R13
191006 OTRAS FRACCIONES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 10 05 R13
191100 RESIDUOS DE LA REGENERACIÓN DE ACEITES R13
191106 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 11 05 R13
191199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
191200 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS (POR EJEMPLO, CLASIFICACIÓN,
TRITURACIÓN, COMPACTACIÓN, PELETIZACIÓN) NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
191201 PAPEL Y CARTÓN R13
191202 METALES FÉRREOS R13
191203 METALES NO FÉRREOS R13
191204 PLÁSTICO Y CAUCHO R13
191205 VIDRIO R13
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06 R13
191208 TEXTILES R13
191210 RESIDUOS COMBUSTIBLES (COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUOS) R13
191212 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES) PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO
MECÁNICO DE RESIDUOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 12 11 R13
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191300 RESIDUOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS Y DE AGUAS SUBTERRÁNEAS R13
191302 RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 01 R13
191304 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 03 R13
191306 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13 05 R13
191308 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS Y CONCENTRADOS ACUOSOS PROCEDENTES
DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 19 13 07 R13
200000 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMESTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES
PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES),
INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE R13
200100 FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE (EXCEPTO LAS ESPECIFICADAS
EN EL SUBCAPÍTULO 15 01) R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
200102 VIDRIO R13
200108 RESIDUOS BIODEGRADABLES DE COCINAS Y RESTAURANTES R13
200110 ROPA R13
200111 TEJIDOS R13
200125 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES R13
200128 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 20 01 27 R13
200130 DETERGENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 29 R13
200134 BATERÍAS Y ACUMULADORES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 33 R13
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
200139 PLÁSTICOS R05
200140 METALES R13
200141 RESIDUOS DEL DESHOLLINADO DE CHIMENEAS R13
200199 OTRAS FRACCIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA R13
200200 RESIDUOS DE PARQUES Y JARDINES (INCLUIDOS LOS RESIDUOS DE CEMENTERIOS) R13
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES R13
200202 TIERRA Y PIEDRAS R13
200203 OTROS RESIDUOS NO BIODEGRADABLES R13
200300 OTROS RESIDUOS MUNICIPALES R13
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES D05
200302 RESIDUOS DE MERCADOS R13
200303 RESIDUOS DE LIMPIEZA VIARIA R13
200304 LODOS DE FOSAS SÉPTICAS R13
200306 RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS R13
200307 RESIDUOS VOLUMINOSOS D05
200399 RESIDUOS MUNICIPALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA. R13
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Recogida, clasificación y preparación
del material a través de prensas
fijas, móviles, grúas, cizallas,
camiones portacontenedores.
Capacidad total de gestión de la instalación 10.310.421 t
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No existen mínimos
Ámbito de recogida Aragón y CCAA colindantes.
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte Contenedores industriales
suministrados por nuestra empresa.
Precio del residuo Variable, según tipo de residuo,







Gestión de residuos no peligrosos distintas de valorización o eliminación con número de ins-
cripción en el registro AR/GNP-R-028/2007: Recogida y transporte previo a la transferencia de
residuos para su eliminación a vertedero o recogida, clasificación, embalaje y entrega a otro ges-
tor autorizado.
Gestión de residuos peligrosos con número inscripción en el registro AR/G-9/1998
Gestión de residuos no peligrosos (valorización) cuya naturaleza sea la MADERA con número
de inscripción en el registro AR/GNPA-72/2009.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160104 VEHÍCULOS AL FNAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 Y 16 02 12 R13
160601 BATERÍAS DE PLOMO R13
RESIDUOS NO PELIGROSOS
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100210 CASCARILLA DE LAMINACIÓN R13
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R13
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R13
150103 ENVASES DE MADERA R13
150104 ENVASES METÁLICOS R13
150105 ENVASES COMPUESTOS R13
150107 ENVASES DE VIDRIO R13
150203 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02 R13
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R13
160214EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13R13
170101 HORMIGÓN R13
170102 LADRILLOS R13
170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS D01
170201 MADERA R13
170202 VIDRIO R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 09/11/2009
SEDE
Razón social CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A.










Tecnología del reciclado empleada Maquinaria apropiada para la
recogida, fragmentación, clasifica-
ción y preparación para su reciclado
Capacidad total de gestión de la instalación Residuos no peligrosos 29.850 t
y Peligrosos 533 t, CAT
autorizados a 660 t.
Materias primas de segunda generación producidas No se producen.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 1 t
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido Depende del tipo de residuo,
ya sea peligroso o no peligroso.
Modo de transporte Terrestre (vehículo carretera)







Recogida, transporte, clasificación y almacenamiento temporal previo a la transferencia de los
residuos a gestor autorizado para la valorización o eliminación.
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170405 HIERRO Y ACERO R13
170407 METALES MEZCLADOS R04
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R04
191204 PLÁSTICO Y CAUCHO R13
191205 VIDRIO R13
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06 R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200102 VIDRIO R13
200110 ROPA D01
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R13
200139 PLÁSTICOS R13
200140 METALES R04
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
150103 ENVASES DE MADERA R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 15/01/2010
SEDE
Razón social COMERCIO SANZ PULIDO, S.L.










Tecnología del reciclado empleada Clasificación, reparación,
almacenaje
Capacidad total de gestión de la instalación 200.000 palet/año
Materias primas de segunda generación producidas Palet diverso
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 10 unidades
Ámbito de recogida Local
Embalaje requerido Ninguno
Modo de transporte Transporte terrestre







Recogida mediante camiones o plataformas Pulido retira los embalajes desechados por las empresas. Cla-
sificación Una vez en nuestras planta de tratamiento, los palets son clasificados según su tipología y es-
tado para su reutilización. Reparación Si es necesario, los palets son reparados y acondicionados para
adecuarlos a un nuevo uso con garantías de calidad y servicio. Desmontaje Si no es posible la reparación,
el palet es desmontado y las piezas resultantes son reintroducidas en el ciclo. Fabricación a su medida.
Los embalajes los fabricamos con tabla recuperada. Nuestro objetivo es reciclar madera, evitando el ver-
tedero o su quemado. Almacenamiento Todos los flujos de palets son almacenados en diferentes catego-
rías y lotes. Pulido dispone en sus instalaciones de un stock de 40.000 unidades. Expedición El embalaje
rescatado o fabricado, en Pulido lo servimos a las empresas que lo demandan.
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020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES R01
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA R10
030101 RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO R10
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS
Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R10
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10 R10
190604 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES R10
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R10
190812 LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11 R10
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
ISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R10
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES R10
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES R10
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 25/11/2009
SEDE
Razón social COMPOST DEL PIRINEO S.L.
CIF B-22236269
Domicilio Social Alcalá de Gurrea









Tecnología del reciclado empleada Valoración de residuos orgánicos
para usos agrícolas mediante
sistema windrow
Capacidad total de gestión de la instalación 140.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas producto listo para aplicación
agrícola, usos forestales,
recuperación de suelos,…
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad minima
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido No requiere ningún tipo de embalaje
Modo de transporte Cualquiera
Precio del residuo A determinar,







1. Recepción, pesaje y registro identificativos de la materia orgánica.
2. Compostaje. La materia orgánica es aireada, volteada, regada y en caso necesario mezclada
con algún estructurante (madera, paja de cereal,…). Posteriormente se apila y de procede de
forma controlada a su fermentación natural.
3. Maduración. Se traslada a la era de refino y se procede al inicio de su proceso de madura-
ción al aire libre por un periodo no inferior a dos meses, obteniendo el producto final listo para
aplicación agrícola, usos forestales, recuperación de suelos,…
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social CONSENUR
Domicilio Social AVDA. SAN JOSE, NAVE 69 C Y D









060205 OTRAS BASES D15
070103 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS D15
070104 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS D15
090101 SOLUCIONES DE REVELADO Y SOLUCIONES ACTIVADORAS AL AGUA D15
090104 SOLUCIONES DE FIJADO D15
090107 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE CONTIENEN PLATA O COMPUESTOS DE PLATA D15
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES D15
140602 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES HALOGENADOS D15
140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS D15
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN
(INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA),
TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSASD15
161001 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
180103 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN ES
OBJETO DE REQUISITOS ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES D15
180106 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
180108 MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS Y CITOSTÁTICOS D15
180109 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 08 D15
180202 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN ES OBJETO
DE REQUISITOS ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES D15
180207 MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS Y CITOSTÁTICOS D15
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO D15
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada No procede (centro de transferencia).
Capacidad total de gestión de la instalación No procede (centro de transferencia).
Materias primas de segunda generación producidas No procede (centro de transferencia).
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Todas
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido Contenedor homologado
Modo de transporte Camión caja







Gestión de residuos sanitarios, recogida y transporte y almacenamiento temporal, hasta la en-
trega en planta de tratamiento.
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 22/10/2009
SEDE
Razón social CONTENEDORES DE ARAGÓN, S.L.
Domicilio Social Polígono Industrial El Bolar, Calle C, Nº 8 -12.
Municipio Quinto
Provincia Zaragoza
Teléfono 607759017 // 976177607
Fax 976177607





Tecnología del reciclado empleada Hidrolimpiadoras, prensas
(para destrucción de metal) y
molino (para destrucción de plástico)
Capacidad total de gestión de la instalación 1.114.750 kg
Materias primas de segunda generación producidas Plástico y metal para entregarlo a
empresas que lo utilizan como
materia prima.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido Contenedores.
Modo de transporte Camiones.
Precio del residuo Variable,en función del tipo de residuo.
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Código LER Residuo Operación de Gestión
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R03
150104 ENVASES METÁLICOS R04
RESIDUOS NO PELIGROSOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
150110ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS
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OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida SI





- Recogida de contenedores y barriles de RN y RNP, se lavan, se parta el residuo y salen al mer-
cado los contenedores limpios y los que están en mal estado los eliminan.
- Destrucción big-bags.
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
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190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R10
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 26/10/2009
SEDE
Razón social DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
Domicilio Social C/ Madre Rafols, 2, Planta 9ª, Oficina 3.
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Teléfono 902 88 15 10
Fax 976 36 23 56






Tecnología del reciclado empleada No hay tecnología de reciclado.
Capacidad total de gestión de la instalación 3.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Lodos.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
Ámbito de recogida No procede
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte No procede
Precio del residuo No procede
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida NO
Almacenamiento Almacenamiento de los lodos en tolva
Reciclado material Valorización agrícola de lodos




Aplicación de lodos de depuradora como abono para el campo.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 22/10/2009
SEDE
Razón social DICEPA PAPELERA DE ENATE










Tecnología del reciclado empleada Trituración y depuración.
Capacidad total de gestión de la instalación 100 t /día
Materias primas de segunda generación producidas Papel principalmente para
uso higiénico y sanitario.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 5.000 Kg.
(preferiblemente camión completo)
Ámbito de recogida Internacional.
Embalaje requerido Balas.
Modo de transporte Camiones








Compran camiones de papel recuperado clasificado, se convierte en pasta por trituración se de-
pura y se convierte en papel.
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DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 22/10/2009
SEDE
Razón social DISTRIBUIDORA POLO, S.L.










Tecnología del reciclado empleada Trituración, dosificación,
prensado y curado.
Capacidad total de gestión de la instalación 1000 t/año.
Materias primas de segunda generación producidas aglomerados de espuma de
poliuretano.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Un camión.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido Preferiblemente balas prensadas y
exigido libres de impurezas.
Modo de transporte Camiones.







Residuo gestionado {espuma de poliuretano flexible}
Recepción de espuma de poliuretano en retal - trituración del producto y pulverización de aglu-
tinante – prensado y curado para construir bloques aglomerados de espuma de poliuretano.
160306 RESIDUOS ORGANICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 160305 R03
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
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010304 ESTÉRILES QUE GENERAN ÁCIDO PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DE SULFUROS R13
010407 RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES NO METÁLICOS R13
010505 LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS R13
010506 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
020108 RESIDUOS AGROQUÍMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
030104 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
030201 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGÁNICOS NO HALOGENADOS R13
030202 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGANOCLORADOS R13
030203 CONSERVANTES DE LA MADERA ORGANOMETÁLICOS R13
030205 OTROS CONSERVANTES DE LA MADERA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
040103 RESIDUOS DE DESENGRASADO QUE CONTIENEN DISOLVENTES SIN FASE LÍQUIDA R13
040214 RESIDUOS DEL ACABADO QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS R13
040216 COLORANTES Y PIGMENTOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
040219 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
050103 LODOS DE FONDOS DE TANQUES R13
050104 LODOS DE ALQUIL ÁCIDO R13
050105 DERRAMES DE HIDROCARBUROS R13
050107 ALQUITRANES ÁCIDOS R13
050108 OTROS ALQUITRANES R13
050109 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
050111 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE COMBUSTIBLES CON BASES R13
050112 HIDROCARBUROS QUE CONTIENEN ÁCIDOS R13
050115 ARCILLAS DE FILTRACIÓN USADAS R13
050601 ALQUITRANES ÁCIDOS R13
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 09/11/2009
SEDE
Razón social ECOCAT SL
Domicilio Social POL. IND BTV, C/ GERANIO, 65-67
Municipio La Puebla de Alfinden
Provincia Zaragoza
Teléfono 976109616 / 937766700
Fax 976109617




050603 OTROS ALQUITRANES R13
050701 RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
060106 OTROS ÁCIDOS R13
060201 HIDRÓXIDO CÁLCICO R13
060203 HIDRÓXIDO AMÓNICO R13
060204 HIDRÓXIDO POTÁSICO E HIDRÓXIDO SÓDICO R13
060205 OTRAS BASES R13
060311 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES QUE CONTIENEN CIANUROS R13
060313 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES QUE CONTIENEN METALES PESADOS R13
060403 RESIDUOS QUE CONTIENEN ARSÉNICO R13
060404 RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
060405 RESIDUOS QUE CONTIENEN OTROS METALES PESADOS R13
060502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
060602 RESIDUOS QUE CONTIENEN SULFUROS PELIGROSOS R13
060701 RESIDUOS DE ELECTRÓLISIS QUE CONTIENEN AMIANTO R13
060702 CARBÓN ACTIVO PROCEDENTE DE LA PRODUCCIÓN DE CLORO R13
060703 LODOS DE SULFATO BÁRICO QUE CONTIENEN MERCURIO R13
060704 SOLUCIONES Y ÁCIDOS, POR EJEMPLO, ÁCIDO DE CONTACTO R13
060903 RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN QUE CONTIENEN O
ESTÁN CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
061002 RESIDUOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
061301 PRODUCTOS FITOSANITARIOS INORGÁNICOS, CONSERVANTES DE LA MADERA Y OTROS BIOCIDAS R13
061302 CARBÓN ACTIVO USADO (EXCEPTO LA CATEGORÍA 06 07 02) R13
061304 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DEL AMIANTO R13
070101 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R13
070103 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070104 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R13
070107 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R13
070108 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R13
070109 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R13
070110 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R13
070111 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070201 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R13
070203 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070204 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R13
070207 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R13
070208 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R13
070209 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R13
070210 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R13
070211 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070214 RESIDUOS PROCEDENTES DE ADITIVOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070301 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R13
070303 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070304 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R13
Código LER Residuo Operación de Gestión
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070307 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R13
070308 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R13
070309 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R13
070310 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R13
070311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070401 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R13
070403 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070404 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R13
070407 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R13
070408 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R13
070409 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R13
070410 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R13
070411 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070413 RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070501 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R13
070503 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070504 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R13
070507 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R13
070508 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R13
070509 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R13
070510 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R13
070511 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070513 RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070601 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R13
070603 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070604 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R13
070607 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R13
070608 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R13
070609 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R13
070610 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R13
070611 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
070701 LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS R13
070703 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS R13
070704 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS R13
070707 RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN HALOGENADOS R13
070708 OTROS RESIDUOS DE REACCIÓN Y DE DESTILACIÓN R13
070709 TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS HALOGENADOS R13
070710 OTRAS TORTAS DE FILTRACIÓN Y ABSORBENTES USADOS R13
070711 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080111 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080113 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
Código LER Residuo Operación de Gestión
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080115 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ CON
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080117 RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ
QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080119 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ
CON DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080121 RESIDUOS DE DECAPANTES O DESBARNIZADORES R13
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080314 LODOS DE TINTA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080316 RESIDUOS DE SOLUCIONES CORROSIVAS R13
080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080319 ACEITES DE DISPERSIÓN R13
080409 RESIDUOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS
U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080411 LODOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS
U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080413 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES CON DISOLVENTES
ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080415 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES CON
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080417 ACEITE DE RESINA R13
080501 ISOCIANATOS RESIDUALES R13
090101 SOLUCIONES DE REVELADO Y SOLUCIONES ACTIVADORAS AL AGUA R13
090102 SOLUCIONES DE REVELADO DE PLACAS DE IMPRESIÓN AL AGUA R13
090103 SOLUCIONES DE REVELADO CON DISOLVENTES R13
090104 SOLUCIONES DE FIJADO R13
090105 SOLUCIONES DE BLANQUEO Y SOLUCIONES DE BLANQUEO-FIJADO R13
090106 RESIDUOS QUE CONTIENEN PLATA PROCEDENTE DEL TRATAMIENTO IN SITU
DE RESIDUOS FOTOGRÁFICOS R13
090111 CÁMARAS DE UN SOLO USO CON PILAS O ACUMULADORES INCLUIDOS
EN LOS CÓDIGOS 16 06 01, 16 06 02 O 16 06 03 R13
090113 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN IN SITU
DE PLATA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 09 01 06 R13
100118 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN DE GASES QUE CONTIENEN
SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
100120 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
100122 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES
DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS R13
100207 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASR13
100211 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R13
100213 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
100317 RESIDUOS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS R13
100323 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASR13
Código LER Residuo Operación de Gestión
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100325 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
100327 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R13
100406 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100407 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100409 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R13
100505 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100506 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100508 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R13
100606 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100607 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
100609 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R13
100707 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R13
100812 RESIDUOS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE ÁNODOS R13
100815 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
100817 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
100819 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN ACEITES R13
100909 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
UE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
101009 PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
101113 LODOS PROCEDENTES DEL PULIDO Y ESMERILADO DEL VIDRIO
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
101115 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
101117 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
101119 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
101209 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASR13
101211 RESIDUOS DE VIDRIADO QUE CONTIENEN METALES PESADOS R13
101309 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE FIBROCEMENTO QUE CONTIENEN AMIANTO R13
101312 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSASR13
101401 RESIDUOS DE LA DEPURACIÓN DE GASES QUE CONTIENEN MERCURIO R13
110107 BASES DE DECAPADO R13
110108 LODOS DE FOSFATACIÓN R13
110109 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
110111 LÍQUIDOS ACUOSOS DE ENJUAGUE QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
110113 RESIDUOS DE DESENGRASADO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
110115 ELUATOS Y LODOS PROCEDENTES DE SISTEMAS DE MEMBRANAS
O DE INTERCAMBIO IÓNICO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
110116 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS R13
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110202 LODOS DE LA HIDROMETALURGIA DEL ZINC (INCLUIDAS JAROSITA Y GOETHITA) R13
110301 RESIDUOS QUE CONTIENEN CIANURO R13
110503 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
120106 ACEITES MINERALES DE MECANIZADO QUE CONTIENEN HALÓGENOS
(EXCEPTO LAS EMULSIONES O DISOLUCIONES) R13
120107 ACEITES MINERALES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS
(EXCEPTO LAS EMULSIONES O DISOLUCIONES) R13
120108 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO QUE CONTIENEN HALÓGENOS R13
120109 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS R13
120110 ACEITES SINTÉTICOS DE MECANIZADO R13
120112 CERAS Y GRASAS USADAS R13
120114 LODOS DE MECANIZADO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
120118 LODOS METÁLICOS (LODOS DE ESMERILADO, RECTIFICADO Y LAPEADO)
QUE CONTIENEN ACEITES R13
120119 ACEITES DE MECANIZADO FÁCILMENTE BIODEGRADABLES R13
120301 LÍQUIDOS ACUOSOS DE LIMPIEZA R13
120302 RESIDUOS DE DESENGRASE AL VAPOR R13
130104 EMULSIONES CLORADAS R13
130105 EMULSIONES NO CLORADAS R13
130109 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES CLORADOS R13
130110 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES NO CLORADOS R13
130111 ACEITES HIDRÁULICOS SINTÉTICOS R13
130112 ACEITES HIDRÁULICOS FÁCILMENTE BIODEGRADABLES R13
130113 OTROS ACEITES HIDRÁULICOS R13
130204 ACEITES MINERALES CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTESR13
130206 ACEITES SINTÉTICOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130207 ACEITES FÁCILMENTE BIODEGRADABLES DE MOTOR,
DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130306 ACEITES MINERALES CLORADOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 13 03 01 R13
130307 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR R13
130308 ACEITES SINTÉTICOS DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR R13
130309 ACEITES FÁCILMENTE BIODEGRADABLES DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR R13
130310 OTROS ACEITES DE AISLAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE CALOR R13
130401 ACEITES DE SENTINAS PROCEDENTES DE LA NAVEGACIÓN EN AGUAS CONTINENTALES R13
130402 ACEITES DE SENTINAS RECOGIDOS EN MUELLES R13
130403 ACEITES DE SENTINAS PROCEDENTES DE OTROS TIPOS DE NAVEGACIÓN R13
130501 SÓLIDOS PROCEDENTES DE DESARENADORES
Y DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R13
130502 LODOS DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R13
130503 LODOS DE INTERCEPTORES R13
130506 ACEITES PROCEDENTES DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R13
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130507 AGUA ACEITOSA PROCEDENTE DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R13
130508 MEZCLA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DESARENADORES
Y DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS R13
130701 FUEL OIL Y GASÓLEO R13
130702 GASOLINA R13
130703 OTROS COMBUSTIBLES (INCLUIDAS MEZCLAS) R13
130801 LODOS O EMULSIONES DE DESALACIÓN R13
130802 OTRAS EMULSIONES R13
140602 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES HALOGENADOS R13
140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES R13
140604 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN DISOLVENTES HALOGENADOS R13
140605 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN OTROS DISOLVENTES R13
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R13
150111 ENVASES METÁLICOS, INCLUIDOS LOS RECIPIENTES A PRESIÓN VACÍOS,
QUE CONTIENEN UNA MATRIZ SÓLIDA Y POROSA PELIGROSA R13
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160107 FILTROS DE ACEITE R13
160108 COMPONENTES QUE CONTIENEN MERCURIO R13
160111 ZAPATAS DE FRENO QUE CONTIENEN AMIANTO R13
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS R13
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160212 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE AMIANTO LIBRE R13
160303 RESIDUOS INORGÁNICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160305 RESIDUOS ORGÁNICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160506 PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS
PELIGROSAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO R13
160507 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS DESECHADOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN,
SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160508 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS DESECHADOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN,
SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160601 BATERÍAS DE PLOMO R13
160602 ACUMULADORES DE NI-CD R13
160603 PILAS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
160606 ELECTROLITOS DE PILAS Y ACUMULADORES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE R13
160708 RESIDUOS QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS R13
160709 RESIDUOS QUE CONTIENEN OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160802 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN PELIGROSOS O
COMPUESTOS DE METALES DE TRANSICIÓN PELIGROSOS R13
160805 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN ÁCIDO FOSFÓRICO R13
160806 LÍQUIDOS USADOS UTILIZADOS COMO CATALIZADORES R13
160807 CATALIZADORES USADOS CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
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160901 PERMANGANATOS, POR EJEMPLO, PERMANGANATO POTÁSICO R13
160902 CROMATOS, POR EJEMPLO, CROMATO POTÁSICO, DICROMATO SÓDICO O POTÁSICO R13
160904 SUSTANCIAS OXIDANTES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA R13
161001 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
161003 CONCENTRADOS ACUOSOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
170301 MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA R13
170303 ALQUITRÁN DE HULLA Y PRODUCTOS ALQUITRANADOS R13
170409 RESIDUOS METÁLICOS CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
170601 MATERIALES DE AISLAMIENTO QUE CONTIENEN AMIANTO R13
170605 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO R13
180106 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
180205 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
190105 TORTA DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
190106 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DEL TRATAMIENTO DE GASES Y
OTROS RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS R13
190107 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
190110 CARBÓN ACTIVO USADO PROCEDENTE DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
190205 LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
190207 ACEITES Y CONCENTRADOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE SEPARACIÓN R13
190208 RESIDUOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
190402 CENIZAS VOLANTES Y OTROS RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GASES R13
190702 LIXIVIADOS DE VERTEDERO QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
190806 RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES SATURADAS O USADAS R13
190807 SOLUCIONES Y LODOS DE LA REGENERACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE IONES R13
190808 RESIDUOS PROCEDENTES DE SISTEMAS DE MEMBRANAS QUE CONTIENEN METALES PESADOSR13
190810 MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA
SEPARACIÓN DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS DISTINTAS
DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 08 09 R13
190811 LODOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES
DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES R13
190813 LODOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES DE OTROS
TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES R13
191102 ALQUITRANES ÁCIDOS R13
191103 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS R13
191104 RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE COMBUSTIBLES CON BASES R13
191105 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
191107 RESIDUOS DE LA DEPURACIÓN DE EFLUENTES GASEOSOS R13
191303 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
191305 LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
191307 RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS Y CONCENTRADOS ACUOSOS,
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS,
PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS R13
200113 DISOLVENTES R13
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200117 PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS R13
200119 PLAGUICIDAS R13
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
200126 ACEITES Y GRASAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 25 R13
200127 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
200129 DETERGENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
200133 BATERÍAS Y ACUMULADORES ESPECIFICADOS EN LOS
CÓDIGOS 16 06 01, 16 06 02 O 16 06 03 Y BATERÍAS Y ACUMULADORES
SIN CLASIFICAR QUE CONTIENEN ESAS BATERÍAS R13
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada No procede
(ver descripción del proceso)
Capacidad total de gestión de la instalación 20.000 t
Materias primas de segunda generación producidas No
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío NO
Ámbito de recogida Autonómico.
Embalaje requerido Cualquier envase ADR
Modo de transporte Transporte terrestre,
vehiculo carreteras







Actividad de centro de recogida y transferencia de residuos industriales tóxicos y peligrosos
recogida, agrupamiento y gestión final de residuos. Una parte importante de los residuos re-
cepcionados son aptos para valoración energética.
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160210 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN PCB, O ESTÁN CONTAMINADOS
POR ELLOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 09
160211 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC
160212 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE AMIANTO LIBRE
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 Y 16 02 12
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23,
QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
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010507 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN
SALES DE BARIO DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06 D01
010508 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN
CLORUROS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06 D01
010599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
020101 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R03
020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES R03
020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) R03
020199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
020301 LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 09/11/2009
SEDE
Razón social ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
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020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R03
020399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R03
020701 RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS R03
020799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
030101 RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO R03
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS
Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
030199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA R03
030308 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CLASIFICACIÓN DE PAPEL
Y CARTÓN DESTINADOS AL RECICLADO R03
040108 RESIDUOS DEL CURTIDO DE PIEL (LÁMINAS AZULES, VIRUTAS, RECORTES, POLVO)
QUE CONTIENEN CROMO R04
040109 RESIDUOS DE CONFECCIÓN Y ACABADO R03
040209 RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS (TEXTILES IMPREGNADOS,
ELASTÓMEROS, PLASTÓMEROS) R03
040221 RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES NO PROCESADAS R03
040222 RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES PROCESADAS R03
040299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
060316 OXIDOS METÁLICOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 03 15 R04
060399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
060499 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
060503 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 05 02 R05
061099 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
070112 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 01 11 R03
070199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
070212 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 02 11 R03
070213 RESIDUOS DE PLÁSTICO R03
070217 RESIDUOS QUE CONTENGAN SILICONAS DISTINTAS DE LAS MENCIONADAS EN LA PARTIDA 070216 D05
070299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
070612 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 06 11 R03
070699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
070712 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 07 11 R03
080112 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 11R01
080116 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 15 R02
080120 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 19 D05
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080199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
080201 RESIDUOS DE ARENILLAS DE REVESTIMIENTO R05
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Prensa, trituradora, giratoria,
manipulador, corte de bobinas.
Capacidad total de gestión de la instalación 3200 t de diferentes tipos de
residuos
Materias primas de segunda generación producidas Cartón prensado, madera, biomasa,
plástico prensado, chatarra para
fundición, palets europeos,
palets 1 x 1,20 cm
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay mínimo
Ámbito de recogida Cualquiera
Embalaje requerido Palets, big bag o a granel
Modo de transporte Terrestre, vehiculo carretera







Ecoadeso es una planta de transferencia que se dedica a recoger, separar, almacenar y valori-
zar los diferentes tipos de residuos que pueden ser admitidos.
020317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R07
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 10/11/2009
SEDE
Razón social ECO-RECICLADOS PIRINEOS, S.L.










Tecnología del reciclado empleada No procede.
Capacidad total de gestión de la instalación No procede.
Materias primas de segunda generación producidas No procede.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 1 contenedor
Ámbito de recogida Huesca capital
Embalaje requerido Contenedor de cartón específico
Modo de transporte No procede







Recogida de cartuchos de impresoras, toner y tinta.
Reciclado de cartuchos de impresión y venta.
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080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
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Fecha de la Información 09/11/2009
SEDE
Razón social ECOTINTA REMANUFACTURADOS, S.L.
Domicilio Social C/ TOMAS HIGUERA, 12 LOCAL 1
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Teléfono 976259223 / 645773399
Fax 976259224





Tecnología del reciclado empleada Manual.
Capacidad total de gestión de la instalación No figura este dato en la licencia.
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Cualquiera.
Ámbito de recogida Zaragoza.
Embalaje requerido Bidón tipo ballesta o cajas de cartón
Modo de transporte Furgoneta.







Recogida del cartucho, desmontaje, limpieza, sustitución de piezas defectuosas o desgastadas,
rellenado y pruebas.
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RESIDUOS PELIGROSOS
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080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social ECOTONER PIRINEOS, S.L.U










Tecnología del reciclado empleada Selección del producto y
envío a terceros
Capacidad total de gestión de la instalación 100.000 unidades
Materias primas de segunda generación producidas NO
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Ilimitada
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido En su propio embalaje
Modo de transporte Específico para residuos peligrosos







Recogida de cartuchos, separación, selección. Reutilización y acondicionamiento para su venta.
020204 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
020305 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
020403 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
020502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
020603 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
020705 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 030310 R10
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R10
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 14/10/2009
SEDE
Razón social EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.










Tecnología del reciclado empleada Valorización agrícola de residuos
orgánicos (lodos EDAR), Calculo de
dosificaciones, asesoramiento,
muestreo, Esparcido de residuos
orgánicos.
Capacidad total de gestión de la instalación Ilimitado, aplicaciones en fincas
agrícolas.
Materias primas de segunda generación producidas No hay, lo que llega es material
ya para uso.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Un contenedor (5 m3)
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camión bañera, Contenedor, caja
Precio del residuo Variable, en función del destino y
cantidad.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión





(no hay transformación del producto).
Valoración energética NO
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Lodos de depuradoras, los recogen en camión, los descargan en una finca agrícola y luego los
esparcen, según dosificación calculada y de los resultados de la analítica del suelo y del residuo.
060502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 060502
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 28/10/2009
SEDE
Razón social EL AGULLON, SC.










Tecnología del reciclado empleada No hay reciclado, hay valorización.
Capacidad total de gestión de la instalación 3.500 t anuales.
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
(ver descripción del proceso).
Ámbito de recogida Productor Carburos del Cinca S.A.
Embalaje requerido Granel
Modo de transporte Tractor con bañara de 20 t.
Precio del residuo n/a
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida SI
Almacenamiento SI (en campo, de 2 a 4 meses




Recogida y transporte al campo. Secado al sol. Carga y distribución al campo con esparcidor de
estiércol. (Sólo en las parcelas autorizadas).
RESIDUOS NO PELIGROSOS
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
030199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R03
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R03
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R03
150103 ENVASES DE MADERA R03
150104 ENVASES METÁLICOS R04
150107 ENVASES DE VIDRIO R05
150109 ENVASES TEXTILES R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 06/10/2009
SEDE
Razón social EMBALAJES EL MONCAYO, S.L.










Tecnología del reciclado empleada Reparación de pales (el palé llega
dañado a la empresa y allí lo
reparan)
Capacidad total de gestión de la instalación 2.000 m2 para almacenaje de pales
(30.000 – 40.000 pales)
Materias primas de segunda generación producidas Pales.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 60 o 70 unidades, según medida.
Ámbito de recogida Provincial.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camión lo pone la empresa que
quiere reciclar o ellos mismos
tienen camiones para recogida.
Precio del residuo Variable, según medida y
tipo de palé.
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150103 ENVASES DE MADERA R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 20/10/2009
SEDE
Razón social EMYPAL COMERCIAL, S.L.
Domicilio Social C/ Alta, 40
Municipio Santa Cruz de Moncayo
Provincia Zaragoza
Teléfono 669364050 // 976198484
Fax 976198484





Tecnología del reciclado empleada Trituración del palé.
Capacidad total de gestión de la instalación 300,000 t
Materias primas de segunda generación producidas Palés.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido No hay embalaje requerido.
Modo de transporte Camión.
Precio del residuo Variable en función de la calidad
y tipo del palé.
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida SI





Reciclado de palés de madera, manual y automáticamente.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R09
190810 MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN DE AGUAS/SUSTANCIAS
ACEITOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 190809 D15
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social FACSA (Depuradora de Albalate)
Domicilio Social C/ Mayor Nº 82










Tecnología del reciclado empleada Fertilizantes, valorización agrícola
Capacidad total de gestión de la instalación 2.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Fangos biológicos deshidratados.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 14 t
Ámbito de recogida Comarca de Andorra y Bajo Martín.
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte Camión bañera







Deshidratación y concentración de fangos biológicos procedentes del exceso de microorganis-
mos generados en la depuración de las aguas residuales urbanas.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R10
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/10/2009
SEDE
Razón social FERTILIZANTES NATURALES 5 VILLAS, S.L.
Domicilio Social Prolongación Paseo del Muro, 15-17, 3ºA
Municipio Ejea de los Caballeros
Provincia Zaragoza
Teléfono 649451764 // 976677920
Fax 976677920





Tecnología del reciclado empleada No (ver descripción del proceso).
Capacidad total de gestión de la instalación 120 t/día
Materias primas de segunda generación producidas No hay materia prima, ya que
es el propio lodo.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Autonómico.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camiones, pero puede transportarse
por otro medio, si alguien lo desea
llevar a la empresa.
Precio del residuo 20-22 € / tonelada, variable







Recolección de lodos en la depuradora, los analizan antes y después, y lo llevan al campo o bien
lo almacenan hasta que se necesite emplearlo.
160504 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN (INCLUIDOS LOS HALONES) R03
140601 CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC D15
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social GAS SERVEI, S.A.










Tecnología del reciclado empleada Regeneración de gases.
Capacidad total de gestión de la instalación 55 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Gases refrigerantes regenerados
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido En envases de presión.
Modo de transporte Carretera vehículos autorizados
de residuos.








Recogida del residuo, regeneración y/o destrucción de los gases refrigerantes CFC, HCFC, HFC.
Emisión de certificados.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
020101 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R10
020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES R10
020106 HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA)
Y EFLUENTES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA
DEL LUGAR DONDE SE GENERAN R10
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA R10
020301 LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN R10
020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R10
020305 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R10
020603 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
020701 RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS R10
020704 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R10
020705 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R10
030101 RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO R10
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y
CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R10
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA R10
030305 LODOS DE DESTINTADO PROCEDENTES DEL RECICLADO DE PAPEL R10
030307 DESECHOS, SEPARADOS MECÁNICAMENTE, DE PASTA ELABORADA
A PARTIR DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN R10
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES DE CARGA Y
DE ESTUCADO, OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA R10
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
SPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10 R10
150103 ENVASES DE MADERA R10
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 07/10/2009
SEDE
Razón social GESTCOMPOST, S.L.
Domicilio Social Av. de Zaragoza, s/n
Municipio Pina de Ebro (50750)
Provincia Zaragoza
Teléfono 976165559 / 605103957 / 655949799
Fax 976166530
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Código LER Residuo Operación de Gestión
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Digestión aeróbica.
Capacidad total de gestión de la instalación 100.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Fertilizantes orgánicos.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camiones en empresa propia
o subcontratada.








Proceso de digestión aerobia o compostaje (fermentación y maduración), para la posterior pro-
ducción del fertilizante.
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R10
190812 LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11 R10
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R10
200108 RESIDUOS BIODEGRADABLES DE COCINAS Y RESTAURANTES R10
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R10
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES R10
200302 RESIDUOS DE MERCADOS R10
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RESIDUOS PELIGROSOS
130101 ACEITES HIDRÁULICOS QUE CONTIENEN PCB R03
130104 EMULSIONES CLORADAS R13
130105 EMULSIONES NO CLORADAS R13
130109 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES CLORADOS R13
130110 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES NO CLORADOS R13
130111 ACEITES HIDRÁULICOS SINTÉTICOS R13
130112 ACEITES HIDRÁULICOS FÁCILMENTE BIODEGRADABLES R13
130113 OTROS ACEITES HIDRÁULICOS R13
130204 ACEITES MINERALES CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTESR09
130206 ACEITES SINTÉTICOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130207ACEITES FÁCILMENTE BIODEGRADABLES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R09
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 23/11/2009
SEDE
Razón social GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
CIF B50632942
Domicilio Social POL MALPICA-ALFINDEN. C/ ENCINA Nº 78 CP 50171









Tecnología del reciclado empleada Regeneración aceites usados
para uso combustible.
Capacidad total de gestión de la instalación 10.000 t ampliación 55.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Combustible FUEL-OIL BIA 1.
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Código LER Residuo Operación de Gestión
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 185 kl (bidón) a 25.000 kl
(en cisternas).
Ámbito de recogida Aragón y resto de gestores de
España y EU (cisternas completas).
Embalaje requerido Ninguno
Modo de transporte Camión cisterna




Reciclado material SI (regeneración)
Valoración energética SI (fabricación combustible)
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Recogida, transporte, almacenamiento, análisis, tratamiento físico-químico de desmetalización
de aceites usados y destilación a vacío.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160103 NEUMATICOS FUERA DE USO R05
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DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 23/10/2009
SEDE
Razón social GESTIÓN DE NEUMÁTICOS ARAGÓN, S.A.
Domicilio Social Carretera de Castellón Nº 58, Km 2,8
Sede Ptr López Soriano, Parcelas C1-9-16/17/18/19,
Ctra. La Cartuja a Torrecilla de Valmadrid, Km. 1,950
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Teléfono 902415201 o 876242068
Fax 876242069





Tecnología del reciclado empleada Métodos mecánicos (molienda,
segregación por imanes y
aspiración)
Capacidad total de gestión de la instalación 30.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Polvo de neumático.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte No requiere ningún
transporte específico.







Triturado de neumáticos para la obtención de los tres materiales que lo componen: Caucho (SBR),
Textil y fracción férrica (alambre). A partir del Caucho (SBR) producción de polvo de caucho en
distintas granulometrías, a petición del cliente.
020106 HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES
RECOGIDOS SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN R10
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA R03
020199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R10
020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R10
020799 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA D01
040109 RESIDUOS DE CONFECCIÓN Y ACABADO D01
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R03
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R03
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R05
170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 D01
190801 RESIDUOS DE CRIBADO D01
190802 RESIDUOS DE DESARENADO D01
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R10
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
ISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R03
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
200102 VIDRIO R05
200125 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES R09
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
200139 PLÁSTICOS R03
200140 METALES R04
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES D01
200303 RESIDUOS DE LIMPIEZA VIARIA D01
200304 LODOS DE FOSAS SÉPTICAS D01
RESIDUOS NO PELIGROSOS
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Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 25/01/2010
SEDE
Razón social GRIÑÓ TRANS SAU
CIF A-25016395
Domicilio Social Historiador Joseph Lladonosa, 2. Lérida
Ubicación del centro Polígono Industrial “Paules” C/ Valle del Cinca, parcela 3-4 (CP 22400)
Municipio Monzón
Provincia Huesca
Teléfono 974 40 11 26
Fax 974 41 77 72
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Transporte de RP´s (residuos
peligrosos) y de RNP´s (residuos
no peligrosos). También CTR (Centro
de Transferencia) de RNP´s y RP´s
Capacidad total de gestión de la instalación : Residuos no peligrosos 54.720 Tm
Residuos peligrosos 700 Tm
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Cualquiera
Ámbito de recogida Cualquiera
Embalaje requerido Ninguno
Modo de transporte Todas







1. La empresa tiene autorización para el transporte de RP´s (residuos peligrosos) y de RNP´s
(residuos no peligrosos).
2. También es C.T.R. de RNP´s (AR/GNP-R – 23/2009) y está en proceso de obtener la autori-
zación, se han elaborado todos los trámites, para ser C.T.R. de RP´s.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
070199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 19/10/2009
SEDE
Razón social HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L.










160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160107 FILTROS DE ACEITE R13
160121 COMPONENTES PELIGROSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 01 07 A 16 01 11, 16 01 13 Y 16 01 14 D15
160211 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC R13
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 Y 16 02 12 R13
160215 COMPONENTES PELIGROSOS RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS R13
160601 BATERÍAS DE PLOMO R13
160602 ACUMULADORES DE NI-CD D15
160603 PILAS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
160802 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN PELIGROSOS O
COMPUESTOS DE METALES DE TRANSICIÓN PELIGROSOS D15
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS R13
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23,
QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS R13
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Código LER Residuo Operación de Gestión
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Cizallado, fragmentación, separación
de metales, trituración de madera,
prensado de cartón, prensado de
metales.
Capacidad total de gestión de la instalación RnP’s 35920 t/año
RP’s 610.4 t/año
Gestor valorización 1200VFU/año
(solicitada ampliación de valoriza-
ción para los códigos 200136,
160214 y 160216 - Pendiente de
Resolución)
Materias primas de segunda generación producidas Metal para fundición, astilla para
conglomerados y papel, plástico
para reciclados.
120113 RESIDUOS DE SOLDADURA R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R03
150103 ENVASES DE MADERA R3/R1
150104 ENVASES METÁLICOS R04
150105 ENVASES COMPUESTOS R3-R4-R5
150106 ENVASES MIXTOS R03
150107 ENVASES DE VIDRIO R05
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R03
160106 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL QUE NO CONTENGAN
LÍQUIDOS NI OTROS COMPONENTES PELIGROSOS R04
170405 HIERRO Y ACERO R13
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R13
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 R05
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
200102 VIDRIO R13
200111 TEJIDOS R03
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
200139 PLÁSTICOS R13
200140 METALES R04
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES R03
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES R3-R4-R5
200307 RESIDUOS VOLUMINOSOS R3-R4-R5
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima aceptada
por envío.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido En contendores, a granel, big-bag.
Modo de transporte Camiones porta contenedores,
camiones con pulpo, tráileres con
remolque basculante, furgoneta.







- residuos peligrosos, residuos no peligrosos y gestores de valorización, (tratados mediante frag-
mentación para la recuperación de metales)
- Prensado de papel y cartón y plástico
- Molienda de madera.
- C.A.T. (Centro autorizado de tratamiento).
- Transportista de Residuos Peligrosos en Aragón.
- Transportista de Residuos no Peligrosos a nivel nacional.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
100316 ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 03 15 R05
101003 ESCORIAS DE HORNO R04
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
160117 METALES FERROSOS R04
160118 METALES NO FERROSOS R04
200140 METALES R04
100304 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
100309 GRANZAS NEGRAS DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA R04
100308 ESCORIAS SALINAS DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA D05
100321 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVO (INCLUIDO EL POLVO DE MOLIENDA)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D05
100323 RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D05
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 23/10/2009
SEDE
Razón social IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
Domicilio Social Ctra. Tudela – Alagón, Km 42,5.









Tecnología del reciclado empleada Fundición.
Capacidad total de gestión de la instalación 40000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Lingotes de aluminio.
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Internacional.
Embalaje requerido Negociable.
Modo de transporte Camión.







Reciben cualquier chatarra de aluminio, lo meten en un horno para fundición y posterior pro-
ducción de lingotes de aluminio.
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 19/10/2009
SEDE
Razón social ILSACER 2000, S.L.
Domicilio Social Ctra. Castellón, 58, Km 2,8.
Sede PTR López Soriano, Parcelas C1-9-4, Ctra. La Cartuja a Torrecilla de










Código LER Residuo Operación de Gestión
150105 ENVASES COMPUESTOS
150106 ENVASES MIXTOS
160106 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL QUE NO CONTENGAN
LÍQUIDOS NI OTROS COMPONENTES PELIGROSOS
160116 DEPÓSITOS PARA GASES LICUADOS
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 15
170407 METALES MEZCLADOS
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10
191212 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES)
PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 12 11
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35
200140 METALES
200307 RESIDUOS VOLUMINOSOS
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166 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Fragmentación.
Capacidad total de gestión de la instalación 85.695 t autorizadas
Materias primas de segunda generación producidas Férricos y no férricos
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido No exige ningún tipo de embalaje.
Modo de transporte Camión.
Precio del residuo Variable, según mercado.
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida NO





Fragmentación de VFUs descontaminados, aparatos eléctricos y electrónicos no peligrosos, ma-
teriales fragmentados no peligrosos y separación según tipología de material.
160104* VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R3, R4,
R5 Y R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (CAT)
Domicilio Social Carretera Castellón, 58 Km 2.8
Sede Carretera Castellón 58 Km 2.8, 50.013 Zaragoza
Municipio ZARAGOZA
Provincia ZARAGOZA
Teléfono 976 415 200
Fax 976 592 866





Tecnología del reciclado empleada Equipodedescontaminacióndevehículos
Desmontadora de neumáticos
Equipo extracción aire acondicionado
Capacidad total de gestión de la instalación Gestión VFU 2.200 t/año autorizadas
Materias primas de segunda generación producidas Materiales férreos/Metales no férreos
Plásticos/Vidrios
etc.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Provincia de Zaragoza
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte No procede







Gestión de Vehículos fuera de uso. Recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y
desmontaje posterior.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A.
(RECICLADOS DE FRIGORÍFICOS)
Domicilio Social Carretera Castellón, 58 Km 2.8




Teléfono 902 415200 o 976 415 200
Fax 976 592 866





Tecnología del reciclado empleada Planta completa de descontamina-
ción (fase I y fase II) y molienda y
segregación. (Reciclado mecánico)
Capacidad total de gestión de la instalación Gestión de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos de frío: 2000 t/año
autorizadas
Materias primas de segunda generación producidas Metales férreos/Metales no férreos
(Cobre, Aluminio)
Plásticos/Vidrios
160211 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBONOS, HCFC, HFC R3, R4,
R5 Y R13
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS, R3, R4,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 160209 Y 160212 R5 Y R13
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBONOS R3, R4,
R5 Y R13
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LAS CÓDIGOS 200121 Y 200123, R3, R4,
QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS R5 Y R13
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Proveedores a nivel nacional
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte Carretera (camión)







Recepción, Almacenamiento y Tratamiento de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de frío.
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR R13
160107 FILTROS DE ACEITE R13, D15
160601 BATERÍAS DE PLOMO R04
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA) TRAPOS DE LIMPIEZA Y
ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS R13, D15
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO D15
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLOS R13, D15
080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160111 ZAPATAS DE FRENO QUE CONTIENE AMIANTO R13, D15
130204 ACEITES MINERALES CLORADOS DE MOTOR R13, D15
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR R13
130206 ACEITES SINTÉTICOS DE MOTOR R13
130207 ACEITES FÁCILMENTE BIODEGRADABLES DE MOTOR,
DE TRANSMISIÓN MECÁNICOA Y LUBRICANTES R13
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13, D15
160504 FLUIDOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,
DEL DEPÓSITO DE GAS LICUADO Y CUALQUIER OTRO FLUIDO PELIGROSO R13, D15
160601 BATERÍAS USADAS R13
160504 EXTINTORES QUE CONTIENEN HALONES R13
160602 ACUMULADORES DE NI-CD R13
160603 PILAS QUE CONTIENEN MERCURIO R13
160113 LÍQUIDOS DE FRENO R13, D15
130701 FUEL OIL Y GASÓLEO R13, D15
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
Domicilio Social Carretera Castellón, 58 Km 2.8
Sede Carretera Castellón 58 Km 2.8, 50.013 Zaragoza
Municipio ZARAGOZA
Provincia ZARAGOZA
Teléfono 976 415 200
Fax 976 592 866





Tecnología del reciclado empleada No procede.
Capacidad total de gestión de la instalación No procede.
Materias primas de segunda generación producidas No procede.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Territorio español
Embalaje requerido Contenedores homologados
Modo de transporte Carretera (camión)







Recogida, Almacenamiento, Recepción de Residuos Peligrosos y entrega a Gestor autorizado.
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Código LER Residuo Operación de Gestión
130702 GASOLINA R13, D15
160110 AIR BAGS R13, D15
060314 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES DISTINTAS DE LAS MENCIONADAS
EN LOS CÓDIGOS 06 03 11 Y 06 03 13 R05
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 23/10/2009
SEDE
Razón social INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.A.










Tecnología del reciclado empleada No hay reciclado (Valorización).
Capacidad total de gestión de la instalación 120 t.
Materias primas de segunda generación producidas Silicatos.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camión.
Precio del residuo La empresa que genera el residuo








Utilizan un residuo generado en la fabricación de silicatos (compuesto de silicatos y arena) en
sustitución de la arena, en su propio proceso productivo.
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
180103 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN ES OBJETO DE
REQUISITOS ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES
180202 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN ES OBJETO DE
REQUISITOS ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 19/11/2009
SEDE
Razón social INITIAL TEXTILES E HIGIENE, SL












Tecnología del reciclado empleada No procede, centro de transferencia
Capacidad total de gestión de la instalación No procede, centro de transferencia
Materias primas de segunda generación producidas No procede, centro de transferencia
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No
Ámbito de recogida Mensual
Embalaje requerido Contenedores homologados
Modo de transporte Furgonetas
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
INITIAL MEDICAL SERVICES como centro de transferencia le ofrece sus servicios de recogida de
residuos. Aseguramos una gran calidad en la gestión y recogida de los residuos y un excelente
servicio, ya que contamos con personal experto y preparado.
Contamos con largos años de experiencia (sobre todo en Reino Unido) durante los cuales ha
adquirido gran prestigio internacional. Somos líderes mundiales en servicios para cuidar y pro-
teger la salud pública. Nuestro objetivo primordial es mantener unas buenas condiciones de sa-
lud e higiene y gestionar de manera óptima el trato de residuos.
Las frecuencias de recogida de los desechos, la cantidad de contenedores y la distribución de
los mismos irán en función de las necesidades y distribución de la Clínica, posteriormente se-
rán llevados a centros de gestión autorizados para su posterior eliminación.
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DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 27/10/2009
SEDE
Razón social J. P. L. TRAEX, S.L.U.










Tecnología del reciclado empleada Molienda.
Capacidad total de gestión de la instalación Serrín, virutas, recortes madera,
tableros de partículas y chapas
distintos de lo mencionado en el
con 030104 500 t
Envases de madera 4.000 t
Madera distinta de la especificada
en el código 200137 500 t
Materias primas de segunda generación producidas Astillas.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camiones.
Precio del residuo Variable, en función de precio de
mercado.
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y
CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
150103 ENVASES DE MADERA R03
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida SI





Recogidas/recepción de restos de madera. Se tritura con un molino que separa los metales y la
astilla. La astilla se lleva empresas que fabrican conglomerado y el metal se lleva a una chatarrería.
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191006 OTRAS FRACCIONES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 191005
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 21/10/2009
SEDE
Razón social METALES FRAGMENTADOS, S.A. (ALBALATE)
Domicilio Social Ctra. A-223, Km 35,5









Tecnología del reciclado empleada Separación por medios densos y por
inducción por corrientes de Foucault.
Capacidad total de gestión de la instalación 13.000 t /año de las cuales un
máximo de 4.000 t tendrán como
destino la eliminación, siendo el
resto fracción valorizable.
Materias primas de segunda generación producidas Aproximadamente un 70% del input
corresponde a los diferentes
metales tratados.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Un camión
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido A granel
Modo de transporte Camión
Precio del residuo Variable, en función precio mercado
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida SI (externalizado)
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Gestores del residuo no peligroso de la fragmentación de vehículo fuera de uso, realizan la valo-
rización de residuos no peligrosos, llevando a cabo las operaciones de recepción, almacenamiento,
clasificación granulométrica, separación de los elementos metálicos entre si (mediante la aplica-
ción de tecnologías de separación por medios densos y afino por corrientes de Foucault), el al-
macenamiento de los productos obtenidos y su reinserción en la actividad económica, influyendo
en gran manera en la minimización de residuos como principal contribución al medio ambiente.
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100304 ESCORIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA R4-R5
100308 ESCORIAS SALINAS DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA R4-R5
100309 GRANZAS NEGRAS DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA R4-R5
100315 ESPUMAS INFLAMABLES O QUE EMITEN, EN CONTACTO CON EL AGUA,
GASES INFLAMABLES EN CANTIDADES PELIGROSAS R4-R5
100321 OTRAS PARTÍCULAS Y POLVO (INCLUIDO EL POLVO DE MOLIENDA)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R04
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
100316 ESPUMAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 03 15 R04
100906 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 05 R04
100908 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 07 R04
101003 ESCORIAS DE HORNO R04
101006 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 05 R04
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
160117 METALES FERROSOS R04
160118 METALES NO FERROSOS R04
170401 COBRE, BRONCE, LATÓN R04
170402 ALUMINIO R04
170404 ZINC R04
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 21/10/2009
SEDE
Razón social METALQUEX, S.L
Domicilio Social Parque Tecnológico Reciclado, Ctra. la Cartuja a Torrecilla de










Tecnología del reciclado empleada Molienda y cribado.
Capacidad total de gestión de la instalación 24.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Granalla de aluminio.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Internacional
Embalaje requerido A granel
Modo de transporte Camión







Molienda y cribado de escoria de aluminio.
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Código LER Residuo Operación de Gestión
170405 HIERRO Y ACERO R04
170406 ESTAÑO R04
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R04
191002 RESIDUOS NO FÉRREOS R04
191202 METALES FÉRREOS R04
191203 METALES NO FÉRREOS R04
200140 METALES R04
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R10
020305 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA
DE CONSERVAS Y PREPARADOS VEGETALES R10
020403 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA R10
020502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA LÁCTEA R10
020603LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA R10
020705 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS R10
040107 LODOS, DE LA INDUSTRIA DE LA PIEL, EN PARTICULAR LOS
PROCEDENTES DE TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE NO CONTIENEN CROMO R10
020106 HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA)
Y EFLUENTES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE Y TRATADOS
FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN R10
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA PAPELERA R10
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 21/10/2009
SEDE
Razón social MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L.
Domicilio Social Plaza Ramón Berenguer IV, nº 4










Tecnología del reciclado empleada Se aprovecha la disponibilidad es-
tacional de las fincas agrícolas analizadas para asignar los destinos más idóneos de los resi-
duos previamente analizados y determinar su aptitud legal y agrícola. Los ingenieros elaboran
los planes de abonado y ejecutan la logística de las aplicaciones coordinando las retiradas a
los productores, el transporte mediante empresas autorizadas, el destino final y las labores de
aplicación y esparcido en las fincas.
Capacidad total de gestión de la instalación Sin instalación fija. La capacidad es
ilimitada ya que el producto no se almacena, se transporta directamente a las fincas agrícolas.
Materias primas de segunda generación producidas No hay transformación, ni genera-
ción de residuos.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío La producción diaria y el medio de
transporte determina las
cantidades.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camiones basculantes, estancos y
cubiertos o contenedores.





Reciclado material SI (Valorización agrícola)
Valoración energética SI
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Valorización agrícola o energética de residuos y subproductos orgánicos (estiércoles, lodos, sub-
productos de la industria agroalimentaria, papelera,…), consistente en transportar, dosificar y apli-
car los materiales en suelos agrícolas, en provecho de la agricultura y la ecología. Todo el pro-
ceso se planifica minuciosamente por técnicos competentes de la compañía que velan por su total
encuadramiento legal, la protección del medio agrícola y por la maximización de beneficios para
los agricultores. Así, se analizan exhaustivamente los materiales y los suelos para determinar su
idoneidad o descartarlos. Seguidamente, mediante la elaboración de los planes de abonado se
determina la dosis, cuadrando normativas, necesidades de los cultivos y rendimientos de cose-
cha. Todas las fases del proceso se documentan conforme a los requisitos legales.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
150103 ENVASES DE MADERA R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 21/10/2009
SEDE
Razón social PALETS VILLAMAYOR, S.L.










Tecnología del reciclado empleada Remontaje
Capacidad total de gestión de la instalación 525 t.
Materias primas de segunda generación producidas Pales
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Provincial
Embalaje requerido A granel
Modo de transporte Camiones
Precio del residuo Variable,
en función de la medida del palé
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida NO





Recolección de pales, los inservibles se desarman y los llevan a reciclador final y los que sir-
ven los reciclan para la venta.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
030308 RESIDUOS PROCEDENTES DE CLASIFICACIONES DE PAPEL Y
CARTÓN DESTINADOS AL RECICLADO R03
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R03
191201 PAPEL Y CARTÓN R03
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 27/10/2009
SEDE
Razón social PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC)
Domicilio Social Ctra. de Fraga, s/n









Tecnología del reciclado empleada Trituración y depuración
Capacidad total de gestión de la instalación 117.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Papel y cartón para embalaje.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Un camión.
Ámbito de recogida Internacional.
Embalaje requerido Balas prensadas con alambre.
Modo de transporte Camiones.
Precio del residuo Variable, en función de la calidad







A partir de papel y cartón reciclado, fabrican papel y cartón para embalaje, a través trituración
y depuración.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS
Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R12
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
160106 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL QUE NO CONTENGAN LÍQUIDOS
NI OTROS COMPONENTES PELIGROSOS R04
160117 METALES FERROSOS R04




170405 HIERRO Y ACERO R04
170407 METALES MEZCLADOS R04
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R04
200101 PAPEL Y CARTÓN R12
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 10/11/2009
SEDE
Razón social PIARSA, S.L.









150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160601 BATERÍAS DE PLOMO R13
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada No realizamos
Capacidad total de gestión de la instalación - Capacidad de almacenaje
8.000 Kg. baterías usadas (1 altura),
800 Kg. materiales absorbentes y
filtros de aceite (1 altura).
- Capacidad de almacenamiento
16.000 Kg. baterías usadas (2 alturas),
3.200 Kg. materiales absorbentes y
filtros de aceite (4 alturas).
Materias primas de segunda generación producidas No realizamos reciclado
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Se aprovecharán los viajes de reco-
gida de residuos por zonas para la
recogida de residuos. Cantidades
mínimas:
1contenedordeacumuladoreseléctricos
2-3 bidones de material absorbente.
2-3 bidones de filtros de aceite.
Ámbito de recogida Provincias de Huesca y Zaragoza
Embalaje requerido: Bidones de 200 litros (filtros de
aceite y material absorbente)
Contenedores 1.000 litros
homologados (acumuladores
eléctricos de Electrolito Líquido
Ácido)
Modo de transporte Carretera / Camión caja







Recogida; control documentación; transporte hasta las instalaciones; pesaje entrada; descarga y
almacenamiento temporal; pesaje salida; destino final a gestor autorizado para tratamiento final.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R13
150103 ENVASES DE MADERA R03
170401 COBRE, BRONCE, LATÓN R13
170402 ALUMINIO R13
170405 HIERRO Y ACERO R13
170407 METALES MEZCLADOS R13
200139 PLÁSTICOS R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 26/10/2009
SEDE
Razón social QUERQUS 2010, S.L.










Tecnología del reciclado empleada Reciclaje manual
Capacidad total de gestión de la instalación 6.000 palés / día
Materias primas de segunda generación producidas Pales
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido A granel
Modo de transporte Camiones







Reciclaje, clasificación y fabricación de pales de madera. Los pales que están bien se clasifi-
can, los que están dañados se reparan y los que no se puede reciclar los llevan a trituración a
una empresa externa.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
130110 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES NO CLORADOS R13
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTESR13
130206 ACEITES SINTÉTICOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R13
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R13
150111 ENVASES METÁLICOS, INCLUIDOS LOS RECIPIENTES A PRESIÓN VACÍOS,
QUE CONTIENEN UNA MATRIZ SÓLIDA Y POROSA PELIGROSA R13
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
160107 FILTROS DE ACEITE R13
160601 BATERÍAS DE PLOMO R13
170503 TIERRA Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
170605 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO D15
170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS R05
170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 R05
170201 MADERA R13
170202 VIDRIO R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 13/01/2010
SEDE
Razón social RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, S.L.
Domicilio Social Ctra. Huesca, Km. 9.600 - Pol. San Miguel









Código LER Residuo Operación de Gestión
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Segregación con maquinaria pesada.
Capacidad total de gestión de la instalación 200.000 t.
Materias primas de segunda generación producidas Subbases de hormigón
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 10Kg
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido Ninguno
Modo de transporte Propios y del productor







Llega el residuo a nuestras instalaciones, se identifica, si es aceptado se pesa y traslada al lu-
gar que tenga asignado para su almacenamiento y posterior gestión.
Código LER Residuo Operación de Gestión
170203 PLÁSTICO R13




170405 HIERRO Y ACERO R04
170406 ESTAÑO R04
170407 METALES MEZCLADOS R04
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R04
170504 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03 R05
170802 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01 R05
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 R05
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R10
191202 METALES FÉRREOS R04
191203 METALES NO FÉRREOS R04
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
200140 METALES R03
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES R03
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160210* EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN PCB, O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLOS, R3, R4,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 160209 R5 Y R13
160211* EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC R3, R4,
R5 Y R13
160212* EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE AMIANTO LIBRE R3, R4,
R5 Y R13
160213* EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE COMPONENTES PELIGROSOS R3, R4,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 160209 Y 160212 R5 Y R13
100215* COMPONENTES PELIGROSOS RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS R3, R4,
R5 Y R13
200121* TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO R3, R4,
R5 Y R13
200123* EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE CLOROFLUOROCARBUROS R3, R4,
R5 Y R13
200135* EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 200121 Y 200123 QUE CONTIENEN R3, R4,
COMPONENTES PELIGROSOS R5 Y R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 05/11/2009
SEDE
Razón social RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
Domicilio Social Carretera Castellón, 58 Km 2.8
Sede Parque Tecnológico de Reciclado Lopez Soriano, Ctra La Cartuja a
Torrecilla Valmardrid, Km 1,950, C/Estaño nº15, parcelas C1-7-14,
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS R3, R4,
EN LOS CÓDIGOS 160209 A 160213 R5 Y R13
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS R3, R4,
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 200121 Y 200135 R5 Y R13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS R3, R4,
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 160215 R5 Y R13
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R4 Y R13
191002 RESIDUOS NO FÉRRICOS R4 Y R13
191006 OTRAS FRACCIONES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 191005 R4 Y R13
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Trituración y separación.
Capacidad total de gestión de la instalación 11.802 Toneladas autorizadas.
Materias primas de segunda generación producidas Metales, plásticos y otros.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No tienen cantidades mínimas
Ámbito de recogida Proveedores a nivel nacional
Recogida a nivel autonómico
Embalaje requerido Ninguno
Modo de transporte Camión







Recogida, Transporte, Recepción, Almacenamiento y Tratamiento de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos y de residuos fragmentados de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
RESIDUOS PELIGROSOS
160210 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN PCB, O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 09 R13
160211 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC R13
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 Y 16 02 12 R13
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS R13
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23, QUE CONTIENEN
COMPONENTES PELIGROSOS R13
192 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120102 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
120104 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES NO FÉRREOS R04
120105 VIRUTAS Y REBABAS DE PLÁSTICO R03
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R03
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R03
150103 ENVASES DE MADERA R03
150104 ENVASES METÁLICOS R04
150105 ENVASES COMPUESTOS R04
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 10/11/2009
SEDE
Razón social RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L.
Domicilio Social Avda. Pascual Marquina Nº 7 - 2º F/Planta Bco. De Las Pozas s/n
Municipio Calatayud
Provincia Zaragoza
Teléfono 976883717 – 609 409 561
Fax 976897770




160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R03
160117 METALES FERROSOS R04
160119 PLÁSTICO R03
160214EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13R13
170201 MADERA R03
170203 PLÁSTICO R03
170401 COBRE, BRONCE, LATÓN R04
170402 ALUMINIO R04
170404 ZINC R04
170405 HIERRO Y ACERO R04
170407 METALES MEZCLADOS R04
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R04
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
200139 PLÁSTICOS R03
200140 METALES R04
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES D05
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Prensa continua, equipos
portacontenedores, camión grúa.
Capacidad total de gestión de la instalación 4.445 t (RDO´S NP)
250 t (RDO´S P),
actualmente en ampliación
(RESIDUOS NO PELIGROSOS (NP))
Materias primas de segunda generación producidas NO
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 0,5 t
Ámbito de recogida Comarca Calatayud, C. campo de
Daroca, C. Valdejalón, C. Campo de
Cariñena y alrededores.
Embalaje requerido Variable, según tipología del residuo
Modo de transporte Contenedores industriales (gran
capacidad), camión con grúa y
pulpo incorporado.




Reciclado material SI (enviandolo a gestor autorizado)
Valoración energética NO
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Recogida, clasificación, almacenamiento (cizallado, prensado, corte… (s/residuo)) y expedición
a gestor autorizado para valorización o eliminación.
Código LER Residuo Operación de Gestión
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194 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS R13
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social RECICLAJE Y LOGISTICA INVERSA, S.L.










Tecnología del reciclado empleada No (ver descripción del proceso)
Capacidad total de gestión de la instalación 23.30 Tm.
Materias primas de segunda generación producidas No
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay mínimos ni máximos
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido Caja o bidón que
proporcionamos gratuitamente
Modo de transporte Medios propios (furgonetas)







Retirada en las empresas de los residuos generados, clasificación, almacenamiento, valoriza-
ción y reutilización.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120102 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
120104 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES NO FÉRREOS R04
150105 ENVASES COMPUESTOS R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información -
SEDE
Razón social RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L.









160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160210 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN PCB, O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 09
160211 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC
160212 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE AMIANTO LIBRE
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 Y 16 02 12
160214EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23,
QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35
Código LER Residuo Operación de Gestión
160117 METALES FERROSOS R13
160118 METALES NO FERROSOS R13
170405 HIERRO Y ACERO R04
170407 METALES MEZCLADOS R04
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200140 METALES R04
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Aparatos de absorción, desmontaje,
cizallado, prensado.
Capacidad total de gestión de la instalación 1125 t para vehículos
5.218 t no peligrosos
116 t aparatos eléctricos y electrónicos
Materias primas de segunda generación producidas metales férricos y no férricos
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío una unidad
Ámbito de recogida 100 Km
Embalaje requerido Ninguno
Modo de transporte Camiones de grúas







Descontaminación y desmontaje de vehículos fuera de uso para su reciclaje.
Clasificación, prensado, cortado de residuo férrico y no férrico
Almacenamiento o en su caso desmontaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
020101 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R03
020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES R03
020106 HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES
RECOGIDOS SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN R03
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA R03
020301 LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN R03
020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R03
020305 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R03
020501 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R03
020502 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R03
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R03
020603 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R03
020702 RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN DE ALCOHOLES R03
020704 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R03
020705 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R03
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y
CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA R03
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10 R03
040107 LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
QUE NO CONTIENEN CROMO R03
190604 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES R03
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R03
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 23/10/2009
SEDE
Razón social RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L.
Domicilio Social Partida Moncalvos, s/n
Municipio 22530 Zaidín
Provincia Huesca
Teléfono 902636674 // 600490173 // 973730369
Fax 973730282
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Código LER Residuo Operación de Gestión
198 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES R03
200302 RESIDUOS DE MERCADOS R03
200304 LODOS DE FOSAS SÉPTICAS R03
200307 RESIDUOS VOLUMINOSOS R11
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Compostaje.
Capacidad total de gestión de la instalación 100.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Abono orgánico.
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Nacional.
Embalaje requerido A granel.
Modo de transporte Camiones, contenedores y
cubas (líquido).
Precio del residuo Variable, en función de la cantidad
y del tipo de residuo.
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida SI





Reciclaje de materia orgánica, para transformarlo por medio de compostaje en abono orgánico.
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160601 BATERIAS DE PLOMO
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
170405 HIERRO Y ACERO R13
170407 METALES MEZCLADOS R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200139 PLÁSTICOS R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 18/11/2009
SEDE
Razón social RECICLAJES BALLESTERO (SALVADOR BALLESTERO ATIENZA)










Tecnología del reciclado empleada No emplea procedimientos
tecnológicos considerables
Capacidad total de gestión de la instalación 1.000 t.
Materias primas de segunda generación producidas No se producen
200 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Sin límite mínimo
Ámbito de recogida Teruel y provincia y
localidades limítrofes
Embalaje requerido Sin embalaje
Modo de transporte Transporte terrestre en camión
Precio del residuo Variable según mercado,








Recogida y recuperación de papel, cartón, plástico, baterías, chatarras y metales, Servicios a
instituciones públicas, empresas y particulares.
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 05/10/2009
SEDE
Razón social RECIEDER, S.L.
Domicilio Social Parque Tecnológico de Reciclado “López Soriano”,










Tecnología del reciclado empleada Molienda, segregación por imanes,
inductores, y medios densos
Capacidad total de gestión de la instalación 59.000 t / año
Materias primas de segunda generación producidas Materiales férricos y no férricos,
principalmente aluminio
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Proveedores a nivel europeo
Embalaje requerido A granel
Modo de transporte Camión







Molienda, segregación por imanes, inductores, y medios densos.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
160122 COMPONENTES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R04
Código LER Residuo Operación de Gestión
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160210 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN PCB, O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 09
160211 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS, HCFC, HFC
160212 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENE AMIANTO LIBRE
160213 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 Y 16 02 12
160601 BATERÍAS DE PLOMO R13
200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO
200123 EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUROS
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23, QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS
202 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
010408 RESIDUOS DE GRAVA Y ROCAS TRITURADAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07 D05
010409 RESIDUOS DE ARENA Y ARCILLAS D05
020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) R13
020110 RESIDUOS METÁLICOS R13
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
070213 RESIDUOS DE PLÁSTICO R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 17/10/2009
SEDE
Razón social RECUPERACIÓN DE RESIDUOS Y CHATARRA CEBOLLADA, S.L.
Domicilio Social C/ Tarba s/n








Código LER Residuo Operación de Gestión
080201 RESIDUOS DE ARENILLAS DE REVESTIMIENTO D05
090107 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE CONTIENEN PLATA O COMPUESTOS DE PLATA R13
090108 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE NO CONTIENEN PLATA NI COMPUESTOS DE PLATA R13
100202 ESCORIAS NO TRATADAS R13
100210 CASCARILLA DE LAMINACIÓN R13
100903 ESCORIAS DE HORNO R13
100906 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 05 R13
101006 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 10 05 R13
101206 MOLDES DESECHADOS R13
101208 RESIDUOS DE CERÁMICA, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(DESPUÉS DEL PROCESO DE COCCIÓN) D05
101310 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN DE FIBROCEMENTO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 13 09 D05
101311 RESIDUOS DE MATERIALES COMPUESTOS A BASE DE CEMENTO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 10 13 09 Y 10 13 10 D05
101314 RESIDUOS DE HORMIGÓN Y LODOS DE HORMIGÓN D05
110501 MATAS DE GALVANIZACIÓN R13
110502 CENIZAS DE ZINC R13
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R13
120102 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES FÉRREOS R13
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R13
120104 POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES NO FÉRREOS R13
120105 VIRUTAS Y REBABAS DE PLÁSTICO R13
120113 RESIDUOS DE SOLDADURA R13
120121 MUELAS Y MATERIALES DE ESMERILADO USADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 20 R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R13
150103 ENVASES DE MADERA R03
150104 ENVASES METÁLICOS R13
150105 ENVASES COMPUESTOS D05
150106 ENVASES MIXTOS R13
150109 ENVASES TEXTILES D05
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R13
160106 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL QUE NO CONTENGAN LÍQUIDOS
NI OTROS COMPONENTES PELIGROSOS R13
160116 DEPÓSITOS PARA GASES LICUADOS R13
160117 METALES FERROSOS R13
160118 METALES NO FERROSOS R13
160119 PLÁSTICO R13
160199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA R13
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Código LER Residuo Operación de Gestión
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13 R13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 15 R13
160604 PILAS ALCALINAS (EXCEPTO 16 06 03) R13
160605 OTRAS PILAS Y ACUMULADORES R13
160801 CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN ORO, PLATA, RENIO,
RODIO, PALADIO, IRIDIO O PLATINO (EXCEPTO EL CÓDIGO 16 08 07) R13
170101 HORMIGÓN D05
170102 LADRILLOS D05
170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS D05
170201 MADERA R03
170203 PLÁSTICO R13




170405 HIERRO Y ACERO R13
170406 ESTAÑO R13
170407 METALES MEZCLADOS R13
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R13
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 D05
190102 MATERIALES FÉRREOS SEPARADOS DE LA CENIZA DE FONDO DE HORNO R13
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R13
191002 RESIDUOS NO FÉRREOS R13
191201 PAPEL Y CARTÓN R13
191202 METALES FÉRREOS R13
191203 METALES NO FÉRREOS R13
191204 PLÁSTICO Y CAUCHO R13
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06 R03
191208 TEXTILES D05
191209 MINERALES (POR EJEMPLO, ARENA, PIEDRAS) D05
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200134 BATERÍAS Y ACUMULADORES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 33 R13
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
200139 PLÁSTICOS R13
200140 METALES R13
204 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 205
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Trituración, corte y prensa
Capacidad total de gestión de la instalación 10.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Astilla, BIOMASA
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido Contenedores, a granel
Modo de transporte Furgonetas, porta-contenedores,
trailers, camión con pulpo…








Residuos peligrosos y no peligrosos: recogida, clasificación, pretratamiento y almacenamiento,
para hacerlos llegar a los gestores finales.
Madera: Valorización (trituran la madera y producen astilla y biomasa).
Transporte de residuos peligrosos
Transporte de mercancías
Centro de descontaminación de vehículos fuera de uso
Alquiler de contenedores
206 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
101208 RESIDUOS DE CERÁMICA, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(DESPUÉS DEL PROCESO DE COCCIÓN) R05
RESIDUOS NO PELIGROSOS
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 26/10/2009
SEDE
Razón social REFRACTARIOS CALANDA, S.A.










Tecnología del reciclado empleada No procede
(ver descripción del proceso)
Capacidad total de gestión de la instalación 4.800 t/año.
Materias primas de segunda generación producidas Material refractario
(formado y no formado).
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 1 camión - 25 t
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido A granel
Modo de transporte Camiones









Valorización. Compran cascotes de porcelana (sólo puede ser material refractario) y los inclu-
yen en su sistema de producción
080308 RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA D15
080309 RESIDUOS DE TONER DE IMPRESIÓN (INCLUIDOS CARTUCHOS) D15
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
080317 RESIDUOS DE TONER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 19/11/2009
SEDE
Razón social RETONER ECOLOGICO, S.C.










Tecnología del reciclado empleada Manual
Capacidad total de gestión de la instalación Variable
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Variable
Ámbito de recogida Zaragoza
Embalaje requerido Bidón
Modo de transporte Propio







Recogida, limpieza, lavado, testeado, rellenado, comprobado y envasado
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
208 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTESR13
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R13
160117 METALES FERROSOS R13
160119 PLÁSTICO R13
160120 VIDRIO R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 10/11/2009
SEDE
Razón social RETRA-OIL, S.L. (TAMBARRIA)










Tecnología del reciclado empleada Tratamiento físico
Capacidad total de gestión de la instalación 80.000 Tm
Materias primas de segunda generación producidas No
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Variable
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte Camión cisterna
Precio del residuo Variable







Planta de tratamiento físico de aceite usado y centro de transferencia para otro tipo de residuos
peligrosos y no peligrosos
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
080312 RESIDUOS DE TONER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
080317 RESIDUOS DE TONER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R07
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 06/11/2009
SEDE
Razón social REY ARDID SL
Domicilio Social C/ Pintor Pablo Ruiz Picasso, 6 local









Tecnología del reciclado empleada Sustitución piezas defectuosas,
enfocada a que el producto
consiga la máxima calidad y
duración.
Capacidad total de gestión de la instalación 4.000 cartuchos / año
Materias primas de segunda generación producidas 25Kg
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Ninguna
Ámbito de recogida Regional
Embalaje requerido Bidón de plástico, caja de cartón
Modo de transporte Vehículo de transporte autorizado








Recogida-Limpieza exterior-Inspección inicial-Desmontaje-Limpieza interior-Precintado-Recarga-
Montaje-Inspección final-Etiquetado.
080111 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080113 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
080119 SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ CON
DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
080314 LODOS DE TINTA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
090103 SOLUCIONES DE REVELADO CON DISOLVENTES R13
090104 SOLUCIONES DE FIJADO R13
120109 EMULSIONES Y DISOLUCIONES DE MECANIZADO SIN HALÓGENOS D15
120301 LÍQUIDOS ACUOSOS DE LIMPIEZA D15
140602 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES HALOGENADOS R13
140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES R13
140605 LODOS O RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN OTROS DISOLVENTES R13
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS D15
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS
PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS R13
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R13
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.









212 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Almacenamiento sin tratamiento
Capacidad total de gestión de la instalación 250 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay mínimo
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido Dependiendo del tipo de residuo,
homologado ADR
Modo de transporte Vehículo de 3.500 Kg.







Centro de transferencia, almacenamiento sin tratamiento.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
110110 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 09 R04
190206 LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 02 05 R04
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
060205 OTRAS BASES R5-R6
110107 BASES DE DECAPADO R5-R6
110109 LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS R4-R5
190205 LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 26/10/2009
SEDE
Razón social SAFLOC, S.L.










Tecnología del reciclado empleada No procede
(ver descripción del proceso)
Capacidad total de gestión de la instalación 6.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Sulfato de aluminio líquido
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay capacidad mínima
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido Contenedores, sacas, a granel…
Modo de transporte Camiones
Precio del residuo Variable, según mercado







Valorización de tortas de anodizado, fabrican sulfato de aluminio líquido y el residuo que gene-
ran (sulfato de calcio) lo envía a vertedero.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social SAICA 1










Tecnología del reciclado empleada Producción de papel para embalaje
Capacidad total de gestión de la instalación 560.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Papel reciclado
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 20 t
Ámbito de recogida Internacional
Embalaje requerido Balas atadas
Modo de transporte Camión y ferrocarril







El papel recuperado, en balas, se alimenta a un equipo llamado pulper donde se desintegra por
acción del agua y una acción mecánica de un rotor para obtener la fibra celulósica (pasta de pa-
pel). Posteriormente esta fibra se depura para eliminar aquellos componentes no deseados y
se refina para obtener una fibra adecuada. Después de procesos de espesado de esta pasta
de papel la misma pasa a la máquina de papel donde por medios físicos de desgote de agua,
presión entre elementos y posteriormente por medio de evaporación, se elimina el agua restante
dando lugar al papel reciclado.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON R13
216 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social SAICA 2
Domicilio Social Polígono Industrial El Espartal









Tecnología del reciclado empleada Producción de papel para embalaje
Capacidad total de gestión de la instalación 405.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Papel para embalaje
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 20 t
Ámbito de recogida Internacional
Embalaje requerido Balas atadas
Modo de transporte Camión y ferrocarril







El papel recuperado, en balas, se alimenta a un equipo llamado pulper donde se desintegra por
acción del agua y una acción mecánica de un rotor para obtener la fibra celulósica (pasta de pa-
pel). Posteriormente esta fibra se depura para eliminar aquellos componentes no deseados y
se refina para obtener una fibra adecuada. Después de procesos de espesado de esta pasta
de papel la misma pasa a la máquina de papel donde por medios físicos de desgote de agua,
presión entre elementos y posteriormente por medio de evaporación, se elimina el agua restante
dando lugar al papel reciclado.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social SAICA 3
Domicilio Social Polígono Industrial El Espartal – Ctra. De Castellón, Km 21









Tecnología del reciclado empleada Producción de papel para embalaje
Capacidad total de gestión de la instalación 460.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Papel para embalaje
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 20 t
Ámbito de recogida Internacional
Embalaje requerido Balas atadas
Modo de transporte Camión y ferrocarril







El papel recuperado, en balas, se alimenta a un equipo llamado pulper donde se desintegra por
acción del agua y una acción mecánica de un rotor para obtener la fibra celulósica (pasta de pa-
pel). Posteriormente esta fibra se depura para eliminar aquellos componentes no deseados y
se refina para obtener una fibra adecuada. Después de procesos de espesado de esta pasta
de papel la misma pasa a la máquina de papel donde por medios físicos de desgote de agua,
presión entre elementos y posteriormente por medio de evaporación, se elimina el agua restante
dando lugar al papel reciclado.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/11/2009
SEDE
Razón social SAICA 4
Domicilio Social Polígono Industrial El Espartal – Ctra. De Castellón, Km 21









Tecnología del reciclado empleada Producción de papel para embalaje
Capacidad total de gestión de la instalación 444.000 t./año
Materias primas de segunda generación producidas Papel para embalaje
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 20 t
Ámbito de recogida Internacional
Embalaje requerido Balas atadas
Modo de transporte Camión y ferrocarril







El papel recuperado, en balas, se alimenta a un equipo llamado pulper donde se desintegra por
acción del agua y una acción mecánica de un rotor para obtener la fibra celulósica (pasta de pa-
pel). Posteriormente esta fibra se depura para eliminar aquellos componentes no deseados y
se refina para obtener una fibra adecuada. Después de procesos de espesado de esta pasta
de papel la misma pasa a la máquina de papel donde por medios físicos de desgote de agua,
presión entre elementos y posteriormente por medio de evaporación, se elimina el agua restante
dando lugar al papel reciclado.
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020101 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R13
020102 RESIDUOS DE TEJIDOS DE ANIMALES R13
020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES R13
020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) R13
020201 LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA R13
020301 LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN R13
020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020305 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
020501 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN
020602 RESIDUOS DE CONSERVANTES R13
020603 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES R13
030101 RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R13
030199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA R13
030305 LODOS DE DESTINTADO PROCEDENTES DEL RECICLADO DE PAPEL R13
030307 DESECHOS, SEPARADOS MECÁNICAMENTE, DE PASTA ELABORADA A PARTIR DE
RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN
030308RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CLASIFICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN DESTINADOS AL RECICLADO
030310 DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES DE CARGA Y
DE ESTUCADO, OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA R13
030311 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 03 03 10 R13
030399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 20/11/2009
SEDE
Razón social SAICA NATUR S.L.









Código LER Residuo Operación de Gestión
070213 RESIDUOS DE PLÁSTICO
080112 RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 11 R13
080114 LODOS DE PINTURA Y BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 13 R13
080116 LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 15 R13
080118 RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 17 R13
080199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
100101 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA
(EXCEPTO EL POLVO DE CALDERA ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 10 01 04) R13
100102 CENIZAS VOLANTES DE CARBÓN R13
100103 CENIZAS VOLANTES DE TURBA Y DE MADERA (NO TRATADA) R13
100115 CENIZAS DEL HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA PROCEDENTES
DE LA COINCINERACIÓN, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 14 R13
100121 LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 20 R13
100201 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS R13
100202 ESCORIAS NO TRATADAS R13
100215 OTROS LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN R13
100299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
100899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
100903 ESCORIAS DE HORNO R13
100906 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 05 R13
100908 MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 09 07 R13
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS
120117 RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 16 R13
120199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R03




150107 ENVASES DE VIDRIO
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R13
160106 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL QUE NO CONTENGAN
LÍQUIDOS NI OTROS COMPONENTES PELIGROSOS
160117 METALES FERROSOS
220 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13 R13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 15 R13
160604 PILAS ALCALINAS (EXCEPTO 16 06 03) R13
160605 OTRAS PILAS Y ACUMULADORES R13
170101 HORMIGÓN R13
170102 LADRILLOS R13
170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS R13
170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,
DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 R13




170405 HIERRO Y ACERO
170406 ESTAÑO
170407 METALES MEZCLADOS
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17 06 03 R13
170802 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01 R13
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03 R13
180101 OBJETOS CORTANTES Y PUNZANTES (EXCEPTO EL CÓDIGO 18 01 03) R13
180102 RESTOS ANATÓMICOS Y ÓRGANOS, INCLUIDOS BOLSAS Y BANCOS DE SANGRE
(EXCEPTO EL CÓDIGO 18 01 03) R13
180104 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN NO ES OBJETO DE REQUISITOS
ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES (POR EJEMPLO, VENDAJES, VACIADOS DE YESO,
ROPA BLANCA, ROPA DESECHABLE, PAÑALES) R13
190203 RESIDUOS MEZCLADOS PREVIAMENTE, COMPUESTOS EXCLUSIVAMENTE
POR RESIDUOS NO PELIGROSOS R13
190501 FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y ASIMILADOS
190502 FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS DE PROCEDENCIA ANIMAL O VEGETAL R13
190503 COMPOST FUERA DE ESPECIFICACIÓN
190599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
190603 LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES R13
190604 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES
190606 LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES
190801 RESIDUOS DE CRIBADO
190802 RESIDUOS DE DESARENADO
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R13
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222 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190809 MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN
DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS QUE CONTIENEN SÓLO ACEITES Y GRASAS R13
190812 LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11 R13
190814 LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13 R13
190899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
200101 PAPEL Y CARTÓN
200102 VIDRIO
200108 RESIDUOS BIODEGRADABLES DE COCINAS Y RESTAURANTES R13
200110 ROPA R13
200111 TEJIDOS R13
200125 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES R13
200128 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 20 01 27 R13
200134 BATERÍAS Y ACUMULADORES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 33 R13
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37
200140 METALES
200199 OTRAS FRACCIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA
200301 MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES
200302 RESIDUOS DE MERCADOS R13
200303 RESIDUOS DE LIMPIEZA VIARIA R13
200304 LODOS DE FOSAS SÉPTICAS R13
200307 RESIDUOS VOLUMINOSOS R13
200399 RESIDUOS MUNICIPALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA. R13
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Segregación y clasificación en origen
y almacenamiento.
Capacidad total de gestión de la instalación 15.000 t/mes (aprox.)
Materias primas de segunda generación producidas Papel y Cartón, Plásticos, Maderas
Vidrio y Chatarra
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 100 kilos
Ámbito de recogida Aragón
Embalaje requerido Embalado, Sacos y Granel
Modo de transporte Carretera, bien en contenedores,
cajas cerradas, furgones de retirajes
y camiones e grandes dimensiones
Precio del residuo Variable, dependiendo de la
cantidad y calidad del mismo
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OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida SI (tanto en las instalaciones del cliente como recepcionando ma-
terial en nuestras propias instalaciones).
Almacenamiento SI (en nuestras propias instalaciones y en las del cliente para po-
der dar un mejor servicio logístico y abaratar costes).
Reciclado material SI (Papel y Cartón en las fabricas que tiene el grupo en Zaragoza
y El burgo de Ebro. Plásticos, Maderas Vidrio y Chatarra, tras recibir el tratamiento de separa-
ción y clasificación, se envían al gestor final.)
Valoración energética SI (Lodos de depuradora a compostaje o aplicación directa a
campo a través de gestor final).
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Ofrecemos la gestión integral de residuos, englobando la recuperación de papel y cartón, plás-
ticos, maderas, metales férricos y no férricos, palets y otros materiales recuperables y/o va-
lorizables, así como la gestión de residuos orgánicos e industriales, otros residuos no recupe-
rables y la gestión y transporte de residuos peligrosos.
Destacamos en la especialización por cliente, con un producto para cada sector, y un compro-
miso con la calidad, buscando la excelencia del servicio y la personalización en nuestro modelo
de gestión.
Para gestionar, conforme a la legislación vigente, la totalidad de los residuos generados en los
procesos productivos de nuestros clientes, instalamos aquellos equipos que faciliten la segre-
gación y la disposición de los mismos, clasificación y almacenaje, para que una vez traslada-
dos mediante nuestro propio servicio de transporte, reciban el tratamiento más adecuado bus-
cando como objetivo último, el vertido cero.
170101 HORMIGÓN D05
170102 LADRILLOS R13
170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS D05
170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS,




170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01 D05




170405 HIERRO Y ACERO R13
170406 ESTAÑO R13
170407 METALES MEZCLADOS R13
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R13
170504 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03 D05
170506 LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05 D05
170508 BALASTO DE VÍAS FÉRREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 17 05 07 D05
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17 06 03 D05
170802 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01 D05
RESIDUOS NO PELIGROSOS
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 27/10/2009
SEDE
Razón social SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
Domicilio Social Partida Galafones Camino de la Paúl, s/n
Municipio Barbastro
Provincia Huesca
Teléfono 974313471 // 669397849
Fax 974314811
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Código LER Residuo Operación de Gestión
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TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Separación y trituración
Capacidad total de gestión de la instalación 225.000 t
Materias primas de segunda generación producidas Zahorras
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío no hay cantidad minima
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido A granel, contenedores
Modo de transporte Camión, furgoneta







Los materiales pasan por diversos procesos de separación para clasificarlos: cartón, madera,
productos férreos, tierra, cemento, plástico… los elementos que pueden ser troceados pasan
a un proceso de trituración para transformarlos en zahorras y el resto de elementos son trans-
portados en contenedores a las plantas para su adecuado reciclaje,
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R3-R5
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 20/01/2010
SEDE
Razón social SAV-DAM-IDESER UTE VII ALMOZARA










Tecnología del reciclado empleada No hay tecnología,
sólo transporte de y aplicación
de fango
Capacidad total de gestión de la instalación 5.500 t/año
Materias primas de segunda generación producidas lodos de depuradora
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
Ámbito de recogida No procede
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte No procede







Producción, extracción, transporte y aplicación de fangos de depuradora para su valorización en
campos como abono (según RD 1310/1990).
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R3-R5
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 18/01/2010
SEDE
Razón social SAV-DAM-IDESER UTE V BAJO CINCA
(Depuradora Fraga y Mequinenza)










Tecnología del reciclado empleada No hay tecnología,
sólo transporte de fango
Capacidad total de gestión de la instalación 1348.85 t anuales
Materias primas de segunda generación producidas lodos de depuradora
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte Camión







Producción, extracción, transporte y aplicación de fangos de depuradora para su valorización en
campos como abono (según RD 1310/1990).
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R3-R5
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información
SEDE
Razón social SAV-DAM-IDESER UTE XI CARIÑENA (Depuradora Cariñena)










Tecnología del reciclado empleada No procede
Capacidad total de gestión de la instalación 4.210 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Lodos de depuradora
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte Camión







Producción, extracción, transporte y aplicación de fangos de depuradora para su valorización en
campos como abono (según RD 1310/1990).
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R3-R5
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información
SEDE
Razón social SAV-DAM-IDESER UTE X EJEA-LUNA (Depuradora Ejea)










Tecnología del reciclado empleada No hay tecnología, sólo transporte
de y aplicación de fango
Capacidad total de gestión de la instalación No procede
Materias primas de segunda generación producidas lodos de depuradora
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte No procede







Producción, extracción, transporte y aplicación de fangos de depuradora para su valorización en
campos como abono (según RD 1310/1990).
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R3-R5
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 27/10/2009
SEDE
Razón social SAV DAM IDESER UTE IX JACA
Domicilio Social Camino del Solano del Gas, s/n.
Municipio Jaca
Provincia Huesca
Teléfono 974 34 80 57
Fax 974 56 01 15





Tecnología del reciclado empleada No procede
Capacidad total de gestión de la instalación 2.750 t/año
Materias primas de segunda generación producidas No existen
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
Ámbito de recogida No procede
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte No procede
Precio del residuo No procede
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida NO
Almacenamiento Almacenamiento de los lodos
en tolva de 40 m3
Reciclado material Valorización agrícola de lodos




Valorización de lodos de depuradora mediante la aplicación directa en terrenos agrícolas. Esta
labor, se realiza siempre en estricto cumplimiento con lo establecido en el R.D. 1310/90 y la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de lodos de depuración en el sec-
tor agrario.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R3-R5
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 06/11/2009
SEDE
Razón social SAV DAM IDESER UTE VIII MONZÓN










Tecnología del reciclado empleada No procede
Capacidad total de gestión de la instalación 2.000 t/año
Materias primas de segunda generación producidas No existen
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
Ámbito de recogida No procede
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte No procede
Precio del residuo No procede
OPERACIONES DE GESTIÓN
Recogida NO
Almacenamiento Almacenamiento de los lodos
en tolva de 25m3
Reciclado material Valorización agrícola de lodos




Valorización de lodos de depuradora mediante la aplicación directa en terrenos agrícolas. Esta
labor, se realiza siempre en estricto cumplimiento con lo establecido en el R.D. 1310/90 y la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de lodos de depuración en el sec-
tor agrario.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R3-R5
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información
SEDE
Razón social SAV-DAM-IDESER UTE XII SABIÑÁNIGO










Tecnología del reciclado empleada No procede
Capacidad total de gestión de la instalación Diseño de tratamiento de
fangos 1460 t anuales
Materias primas de segunda generación producidas Lodos de depuradora
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No procede
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte Camión







Producción, extracción, transporte y aplicación de fangos de depuradora para su valorización en
campos como abono (según RD 1310/1990).
Código LER Residuo Operación de Gestión
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
190805 LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS R3-R5
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 17/11/2009
SEDE
Razón social SAV DAM IDESER UTE (IV) TAUSTE - ALAGÓN










Tecnología del reciclado empleada No
Capacidad total de gestión de la instalación 600 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Lodos
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Autonómico
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte Camiones







Producción, extracción, transporte y aplicación de fangos de depuradora para su valorización en
campos como abono (según RD 1310/1990)
180101 OBJETOS CORTANTES Y PUNZANTES (EXCEPTO EL CÓDIGO 18 01 03) D15
180103 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN ES OBJETO DE REQUISITOS
ESPECIALES PARA PREVENIR INFECCIONES D15
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 09/11/2009
SEDE
Razón social SERKONTEN ZARAGOZA
Domicilio Social Avenida Zaragoza – Polígono PROALCA Nave 22
Municipio Cadrete
Provincia Zaragoza
Teléfono 902 401 500
Fax 902 401 520





Tecnología del reciclado empleada Gestor intermedio
Capacidad total de gestión de la instalación 50m3 semanal
Materias primas de segunda generación producidas No hay
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío 1Kg
Ámbito de recogida Nacional
Embalaje requerido Embalaje homologado
suministrado por SERKONTEN
Modo de transporte Terrestre







Recogida de contenedores, almacenamiento en frío según legislación vigente, higienización con
autoclave y posterior incineración.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
020108 RESIDUOS AGROQUÍMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
060101 ACIDO SULFÚRICO Y ÁCIDO SULFUROSO
060102 ACIDO CLORHÍDRICO
060103 ACIDO FLUORHÍDRICO
060104 ACIDO FOSFÓRICO Y ÁCIDO FOSFOROSO




060204 HIDRÓXIDO POTÁSICO E HIDRÓXIDO SÓDICO
060205 OTRAS BASES
060311 SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES QUE CONTIENEN CIANUROS
070103 DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGANOHALOGENADOS
070104 OTROS DISOLVENTES, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ORGÁNICOS
070513 RESIDUOS SÓLIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
080312 RESIDUOS DE TINTAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
080317 RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
090101 SOLUCIONES DE REVELADO Y SOLUCIONES ACTIVADORAS AL AGUA
090104 SOLUCIONES DE FIJADO
090107 PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE CONTIENEN PLATA O COMPUESTOS DE PLATA
130109 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES CLORADOS
130110 ACEITES HIDRÁULICOS MINERALES NO CLORADOS
130113 OTROS ACEITES HIDRÁULICOS
130205 ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES
130899 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 10/11/2009
SEDE
Razón social SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A.
Domicilio Social Poligono Industrial El Vedadillo, S/N
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Código LER Residuo Operación de Gestión
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS
150111 ENVASES METÁLICOS, INCLUIDOS LOS RECIPIENTES A PRESIÓN VACÍOS,
QUE CONTIENEN UNA MATRIZ SÓLIDA Y POROSA PELIGROSA
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS
PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS
160506 PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN,
SUSTANCIAS PELIGROSAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO
160507 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS DESECHADOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN,
SUSTANCIAS PELIGROSAS
160508 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS DESECHADOS QUE CONSISTEN EN,
O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS
160601 BATERÍAS DE PLOMO
160602 ACUMULADORES DE NI-CD
160603 PILAS QUE CONTIENEN MERCURIO
160606 ELECTROLITOS DE PILAS Y ACUMULADORES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE
180103 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN ES OBJETO DE REQUISITOS ESPECIALES
PARA PREVENIR INFECCIONES
180106 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS
180108 MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS Y CITOSTÁTICOS
180110 RESIDUOS DE AMALGAMAS PROCEDENTES DE CUIDADOS DENTALES
180202 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN ES OBJETO DE REQUISITOS ESPECIALES
PARA PREVENIR INFECCIONES
180205 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS






200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO
200126 ACEITES Y GRASAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 25
200127 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
200129 DETERGENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
200133 BATERÍAS Y ACUMULADORES ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS
16 06 01, 16 06 02 O 16 06 03 Y BATERÍAS Y ACUMULADORES SIN CLASIFICAR
QUE CONTIENEN ESAS BATERÍAS
200135 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 Y 20 01 23,
QUE CONTIENEN COMPONENTES PELIGROSOS
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) R13
020107 RESIDUOS DE LA SILVICULTURA R13
020110 RESIDUOS METÁLICOS R13
020199 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020202 RESIDUOS DE TEJIDOS DE ANIMALES R13
020203 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020299 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020302 RESIDUOS DE CONSERVANTES R13
020304 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
020601 MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN R13
020602 RESIDUOS DE CONSERVANTES R13
020699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
060399 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070514 RESIDUOS SÓLIDOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 07 05 13 R13
070599 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
070699 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA R13
080313 RESIDUOS DE TINTAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 12 R13
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R13
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R13
150103 ENVASES DE MADERA R13
150104 ENVASES METÁLICOS R13
150105 ENVASES COMPUESTOS R13
150106 ENVASES MIXTOS R13
150107 ENVASES DE VIDRIO R13
150109 ENVASES TEXTILES R13
150203 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS
PROTECTORAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02 R13
160509 PRODUCTOS QUÍMICOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 05 06, 16 05 07 O 16 05 08 R13
160604 PILAS ALCALINAS (EXCEPTO 16 06 03) R13
160605 OTRAS PILAS Y ACUMULADORES R13
180104 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN NO ES OBJETO DE REQUISITOS ESPECIALES
PARA PREVENIR INFECCIONES (POR EJEMPLO, VENDAJES, VACIADOS DE YESO,
ROPA BLANCA, ROPA DESECHABLE, PAÑALES)
180107 PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 06 R13
180109 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 01 08 R13
180206 PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 05 R13
180208 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 07 R13
200101 PAPEL Y CARTÓN R13
200102 VIDRIO R13
200108 RESIDUOS BIODEGRADABLES DE COCINAS Y RESTAURANTES R13
200110 ROPA R13
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Código LER Residuo Operación de Gestión
200125 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES R13
200128 PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 27 R13
200130 DETERGENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 29 R13
200132 MEDICAMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 31 R13
200134 BATERÍAS Y ACUMULADORES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 33 R13
200139 PLÁSTICOS R13
200140 METALES R13
200199 OTRAS FRACCIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA R13
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO
Tecnología del reciclado empleada Esterilización en autoclave rotativo
de residuos sanitarios y
recuperación de plástico
(Polipropiletano) para uso industrial
Capacidad total de gestión de la instalación 10.000 Kg. / diarios de tratamiento
de residuos sanitarios
Materias primas de segunda generación producidas Plástico (polipropileno) para reciclar
para uso industrial
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No existe cantidad mínima
Ámbito de recogida CCAA de Aragón, Murcia, Madrid,
Valencia, La Rioja, Navarra,
País Vasco y Castilla y León
Embalaje requerido Envases homologados
Modo de transporte Carretera








Esterilización de residuos sanitarios en autoclave rotativo y recuperación para uso industrial del
plástico (polipropileno).
Transporte a gestores intermedios y/o finales de residuos peligrosos.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS
DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04
070213 RESIDUOS DE PLÁSTICO
150102 ENVASES DE PLÁSTICO
150103 ENVASES DE MADERA
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 12/03/2010
SEDE
Razón social SUCESORES DE JOSE Mª MESA DIAGO S.L.










Tecnología del reciclado empleada Selección manual de palets usados.
Capacidad total de gestión de la instalación 500.000 palets/año
Materias primas de segunda generación producidas Ninguna
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío Sin cantidad mínima
Ámbito de recogida Internacional
Embalaje requerido Palets de madera y palets de plástico
Modo de transporte Pilas - Camión







Selección manual y reparación de palets.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
020103 RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES R03
020106 HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES
RECOGIDOS SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN R03
030105 SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y
CHAPAS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04 R03
030301 RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA R03
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 17/11/2009
SEDE
Razón social TRANSPORTES TORNE, S.L.





Persona de contacto Fernando Torné
Email torneta@terra.es




Tecnología del reciclado empleada Compostaje
Capacidad total de gestión de la instalación 25000 t
Materias primas de segunda generación producidas Enmienda orgánica
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Internacional
Embalaje requerido A granel
Modo de transporte Camiones
Precio del residuo Variable, en función del precio







Compostaje, que se realiza en el Centro de la Galocha y AR/GNP-A-14/2003. Mezclan distintas
clases de estiércol y a través de la oxigenación por volteo de palas, se fermenta y lo llevan a
cribar y ensacar, para obtener el producto final que se llama Enmienda Orgánica la Galocha X.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS D15
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS D15
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160504 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN (INCLUIDOS LOS HALONES) QUE CONTIENEN
SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160601 BATERÍAS DE PLOMO R04
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L.
Domicilio Social Carretera Castellón, 58 Km 2.8
Sede C/Braulio Foz y Burgués, 14 44600 Alcañiz (Teruel)
Municipio ZARAGOZA
Provincia ZARAGOZA
Teléfono 978 871 080/618229514
Fax 976 592 866









Capacidad total de gestión de la instalación Gestión VFU 2200 t/año
Gestión RPs 17 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Metales férreos/Metales no férreos
Plásticos/Vidrios
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Provincia de Teruel
Embalaje requerido RPs deben ir en contendores/
bidones homologados
Modo de transporte Camión







Gestión de Vehículos fuera de uso: Recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y
desmontaje posterior.
Gestión de Residuos Peligrosos: Recogida, transporte, almacenamiento temporal y entrega a ges-
tor final
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130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES R09
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN
CONTAMINADOS POR ELLAS D15
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
ONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS D15
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160504 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN (INCLUIDOS LOS HALONES)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160601 BATERÍAS DE PLOMO R04
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L.
Domicilio Social Partida de Alcort s/n
Sede Partida de Alcort s/n Ctra. N 240, Km 134 22.500 Binefar (Huesca)
Municipio Binéfar
Provincia Huesca
Teléfono 974 430 177
Fax 974 430 177









Capacidad total de gestión de la instalación Gestión VFU 1280 t/año
Gestión RPs 17 t/año
Gestión RNPs 1410 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Metales férreos/Metales no férreos
Plásticos/Vidrios
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima
Ámbito de recogida Provincia de Huesca
Embalaje requerido Contendores/bidones homologados
Modo de transporte Camión







Gestión de Vehículos fuera de uso: Recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y
desmontaje posterior.
Gestión de Residuos Peligrosos: Recogida, transporte, almacenamiento temporal y entrega a ges-
tor final.
Gestión de Residuos No Peligrosos: Recepción, clasificación, almacenamiento temporal y entrega
a gestor autorizado.
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130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS D15
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS D15
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160504 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN (INCLUIDOS LOS HALONES)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160601 BATERÍAS DE PLOMO R04
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RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R03
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R05
150103 ENVASES DE MADERA R03
150104 ENVASES METÁLICOS R04
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R03
160112 ZAPATAS DE FRENO DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 16 01 11 D15
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L.
Domicilio Social Polígono Industrial La Paz, Calle M, Parcela 194
Sede Polígono Industrial La Paz calle M parcela 194, 44.195 Teruel
Municipio TERUEL
Provincia TERUEL
Teléfono 978 60 70 89
Fax 978 60 70 89




160116 DEPÓSITOS PARA GASES LICUADOS R04
160117 METALES FERROSOS R04
160118 METALES NO FERROSOS R04
160119 PLÁSTICO R05
160120 VIDRIO R05
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13 R13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS




170401 COBRE, BRONCE, LATÓN R04
170402 ALUMINIO R04
170405 HIERRO Y ACERO R04
170407 METALES MEZCLADOS R04
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R04
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R04
191002 RESIDUOS NO FÉRREOS R04
191201 PAPEL Y CARTÓN R03
191202 METALES FÉRREOS R04
191203 METALES NO FÉRREOS R04
191204 PLÁSTICO Y CAUCHO R05
191205 VIDRIO R05
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
200102 VIDRIO R03
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37
200139 PLÁSTICOS R05
200140 METALES R04
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Código LER Residuo Operación de Gestión
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO




Capacidad total de gestión de la instalación Gestión VFU 2.200 t/año
Gestión RPs 17 t/año
Gestión RNPs 1.025 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Metales férreos/Metales no férreos
Plásticos/Vidrios/Madera/Papel y
cartón
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 247
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Ámbito autonómico
Embalaje requerido RPs deben ir en contendores/
bidones homologados
Modo de transporte Camión







Gestión de Vehículos fuera de uso: Recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y
desmontaje posterior.
Gestión de Residuos Peligrosos: Recogida, transporte, almacenamiento temporal y entrega a ges-
tor final
Gestor de Residuos No Peligrosos: Recogida, transporte, clasificación, almacenamiento y entrega
a gestor final.
248 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
130208 OTROS ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y LUBRICANTES
150110 ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS
150202 ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE
NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL R13
160107 FILTROS DE ACEITE D15
160113 LÍQUIDOS DE FRENOS D15
160114 ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS D15
160504 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN (INCLUIDOS LOS HALONES)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
160601 BATERÍAS DE PLOMO R04
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R04
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R04
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R03
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R05
150103 ENVASES DE MADERA R03
150104 ENVASES METÁLICOS R04
160103 NEUMÁTICOS FUERA DE USO R05
160112 ZAPATAS DE FRENO DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 16 01 11 D15
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L.
Domicilio Social Polígono Valdeferrin parcela R80
Sede Polígono Valdeferrin parcelas R80 y R81
50.600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Municipio Ejea de los Caballeros
Provincia Zaragoza
Teléfono 976 660 108
Fax 976 660 108





Código LER Residuo Operación de Gestión
160116 DEPÓSITOS PARA GASES LICUADOS R04
160117 METALES FERROSOS R04
160118 METALES NO FERROSOS R04
160119 PLÁSTICO R05
160120 VIDRIO R05
160214EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13R13
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS




170401 COBRE, BRONCE, LATÓN R04
170402 ALUMINIO R04
170405 HIERRO Y ACERO R04
170407 METALES MEZCLADOS R04
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R04
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R04
191002 RESIDUOS NO FÉRREOS R04
191201 PAPEL Y CARTÓN R03
191202 METALES FÉRREOS R04
191203 METALES NO FÉRREOS R04
191204 PLÁSTICO Y CAUCHO R05
191205 VIDRIO R05
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06 R03
200101 PAPEL Y CARTÓN R03
200102 VIDRIO R05
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21, 20 01 23 Y 20 01 35 R13
200138 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37 R03
200139 PLÁSTICOS R05
TECNOLOGÍA DEL RECICLADO




Capacidad total de gestión de la instalación Gestión VFU 250 t/año
Gestión RPs 17 t/año
Gestión RNPs 267 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Metales férreos/Metales no férreos
Plásticos/Vidrios/Madera/
Papel y cartón
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Ámbito autonómico
Embalaje requerido Contendores/bidones homologados
Modo de transporte Camión







Gestión de Vehículos fuera de uso: Recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y
desmontaje posterior.
Gestión de Residuos Peligrosos: Recogida, transporte, almacenamiento temporal y entrega a ges-
tor final
Gestor de Residuos No Peligrosos Recogida, transporte, clasificación, almacenamiento y entrega
a gestor final.
250 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 251
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
200305 [ANT]VEHÍCULOS FUERA DE USO
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL S.L.
Domicilio Social Carretera Castellón, 58 Km 2.8
Sede Ptr López Soriano, Parcelas C1-9-3, Ctra. La Cartuja a Torrecilla
de Valmadrid, Km. 1,950. 50720 La Cartuja Baja, Zaragoza
Municipio ZARAGOZA
Provincia ZARAGOZA
Teléfono 976.45.43.00 / 976.45.43.01
Fax 976.13.39.63









Capacidad total de gestión de la instalación 4.800 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Metales férreos/Metales no férreos
Plásticos/Vidrios
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Provincia de Zaragoza
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte No procede







Gestión de Vehículos fuera de uso: Recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y
desmontaje posterior.
252 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÍTIL R13
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL S.L.
Domicilio Social Carretera Castellón, 58 Km 2.8
Sede Ptr López Soriano, Parcelas C1-9-3, Ctra. La Cartuja a Torrecilla
de Valmadrid, Km. 1,950. 50720 La Cartuja Baja, Zaragoza
Municipio ZARAGOZA
Provincia ZARAGOZA
Teléfono 976.45.43.00 / 976.45.43.01
Fax 976.13.39.63









Capacidad total de gestión de la instalación 4.800 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Metales férreos/Metales no férreos
Plásticos/Vidrios
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Provincia de Zaragoza
Embalaje requerido No procede
Modo de transporte No procede







Gestión de Vehículos fuera de uso: Recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y
desmontaje posterior.
160104 VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÍTIL R13
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 253
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Residuo Operación de Gestión
160601 BATERÍAS USADAS R4
150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN R3
150102 ENVASES DE PLÁSTICO R3




191201 PAPEL Y CARTÓN R3
191204 PLÁSTICOS R3
191207 MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06 R3
200101 PAPEL Y CARTÓN R3
200138 MADERA R3
200139 PLÁSTICOS R3
120101 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS R4
120103 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FÉRREOS R4
150104 ENVASES METÁLICOS R4
160117 METALES FÉRREOS R4
160118 METALES NO FÉRREOS R4
170401 COBRE, BRONCE, LATÓN R4
170402 ALUMINIO R4
Código LER Residuo Operación de Gestión
DATOS DE LA EMPRESA
Fecha de la Información 16/11/2009
SEDE
Razón social VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L.
Domicilio Social Polígono Cunchillos C/ Central, 1
Sede Polígono Cunchillos C/ Central, 1 50.500 Tarazona
Municipio Tarazona
Provincia Zaragoza
Teléfono 976 643 646
Fax 976 644 860




Código LER Residuo Operación de Gestión
170405 HIERRO Y ACERO R4
170407 METALES MEZCLADOS R4
170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 R4
191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO R4
191002 RESIDUOS NO FÉRREOS R4
191202 METALES FÉRREOS R4
191203 METALES NO FÉRREOS R4
200140 METALES R4
160214 EQUIPOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN LOS CÓDIGOS 16 02 09 A 16 02 13 R4
160216 COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 02 15 R4
200136 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS DISTINTOS










Capacidad total de gestión de la instalación Gestión VFU 528 t/año
Gestión RPs 4 t/año
Gestión RNPs 186 t/año
Materias primas de segunda generación producidas Metales férreos/Metales no férreos
Plásticos/Vidrios/Maderas/
Papel y cartón
CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION
Cantidad mínima aceptada por envío No hay cantidad mínima.
Ámbito de recogida Ámbito autonómico
Embalaje requerido Contenedores homologados
Modo de transporte Camión







Gestión de Vehículos fuera de uso: Recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y
desmontaje posterior.
Gestión de Residuos Peligrosos: recogida, transporte, almacenamiento temporal y entrega a ges-
tor final.
Gestión de Residuos No Peligrosos: Recogida y transporte, recepción, clasificación, almacena-
miento temporal y entrega a gestor autorizado.
254 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
ANEXO 1
RELACIÓN POR CÓDIGOS LER - EMPRESAS
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010000
Residuos de la prospección, extracción de minas y
canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010100 Residuos de la extracción de minerales CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010101 Residuos de la extracción de minerales metálicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010102 Residuos de la extracción de minerales no metálicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010300
Residuos de la transformación física y química
de minerales metálicos
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010304
Estériles que generan ácido procedentes
de la transformación de sulfuros
ADIEGO HERMANOS
ECOCAT SL
010305 Otros estériles que contienen sustancias peligrosas ADIEGO HERMANOS
010306
Estériles distintos de los mencionados
en los códigos 01 03 04 y 01 03 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010307
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la transformación física y química
de minerales metálicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
010308
Residuos de polvo y arenilla distintos de los
mencionados en el código 01 03 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010309
Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los menciona-
dos en el código 01 03 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010400
Residuos de la transformación física y química de minerales no me-
tálicos
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010407
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la
transformación física y química de minerales no metálicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
010408
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados
en el código 01 04 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
010409 Residuos de arena y arcillas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
Código LER Residuo Empresa
ANEXO I
INDICE POR CODIGOS LER-EMPRESA
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010410
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados
en el código 01 04 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010411
Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de
los mencionados en el código 01 04 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010412
Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distin-
tos de los mencionados en los códigos 01 04 07 y 01 04 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010413
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los menciona-
dos en el código 01 04 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010499 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010500 Lodos y otros residuos de perforaciones CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010504
Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce
Lodos de residuos de agua dulce
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
010505 Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
010506
Lodos y otros residuos de perforaciones
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
010507
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen
sales de bario distintos de los mencionados
en los códigos 01 05 05 y 01 05 06
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
010508
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros dis-
tintos de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
010599 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
020000
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza
y pesc; residuos de pa preparación y elaboración de alimentos
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020100 Residuos de la agricultura,horticultura,acuicultura,silvicultura,caza y pesca CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020101 Lodos de lavado y limpieza
ADIEGO HERMANOS
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
GESTCOMPOST, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
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020102 Residuos de tejidos de animales SAICA NATUR S.L
020103 Residuos de tejidos de vegetales
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE
ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
COMPOST DEL PIRINEO S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
GESTCOMPOST, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
TRANSPORTES TORNE, S.L
020104 Residuos de plásticos (excepto embalajes)
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
RECUPERACIÓN DE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020106
Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y
efluentes recogidos selectivamente y tratados




RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
TRANSPORTES TORNE, S.L
020107 Residuos de la silvicultura
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L
GESTCOMPOST, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020108 Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020109
Residuos agroquímicos distintos de los mencionados
en el código 02 01 08
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020110 Residuos metálicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
GRIÑÓ TRANS SAU
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
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020200
Residuos de la preparación y elaboración de carne,
pescado y otros alimentos de origen animal
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020201 Lodos de lavado y limpieza
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
020202 Residuos de tejidos de animales SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020203 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020204 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A
020299 Residuos no especificados en otra categoría
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020300
Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cere-
ales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de
conservas; producción de levadura y extracto de levadura,
preparación y fermentación de melazas
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020301 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
GESTCOMPOST, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
020302 Residuos de conservantes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020303 Residuos de la extracción con disolventes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020304 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020305 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A
020305 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
GESTCOMPOST, S.L
MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.
SAICA NATUR S.L
020317 Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas ECO-RECICLADOS PIRINEOS, S.L
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020399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020400 Residuos de la elaboración de azúcar CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020401 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020402 Carbonato cálcico fuera de especificación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020403 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A
MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L
020499 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020500 Residuos de la industria de productos lácteos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020501 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
020502 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A
MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
020599 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020600 Residuos de la industria de panadería y pastelería CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020601 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
GESTCOMPOST, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020602 Residuos de conservantes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020603 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A
GESTCOMPOST, S.L
MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
020699 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
020700
Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
(excepto café, té y cacao)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020701 Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
GESTCOMPOST, S.L
020702 Residuos de la destilación de alcoholes
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
020703 Residuos del tratamiento químico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
020704 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GESTCOMPOST, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
020705 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A
GESTCOMPOST, S.L
MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
020799 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




Residuos de la transformación de la madera y de la producción de
tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartón
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
030100
Residuos de la transformación de la madera y de la producción de
tableros y muebles
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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030101 Residuos de corteza y corcho
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L





Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
030105
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas
distintos de los mencionados en el código 03 01 04
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)




RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SUCESORES DE JOSE Mª MESA DIAGO S.L
TRANSPORTES TORNE, S.L
030199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
EMBALAJES EL MONCAYO, S.L
SAICA NATUR S.L
030200 Residuos de los tratamientos de conservación de la madera CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
030201 Conservantes de la madera orgánicos no halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
030202 Conservantes de la madera organoclorados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
030203 Conservantes de la madera organometálicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
030204 Conservantes de la madera inorgánicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
030205 Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
030299 Conservantes de la madera no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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030299 Conservantes de la madera no especificados en otra categoría CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
030300
Residuos de la producción y transformación de pasta de papel,
papel y cartón
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
030301 Residuos de corteza y madera
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
GESTCOMPOST, S.L




Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación
de lejías de cocción)
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
030305 Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL




Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada
a partir de residuos de papel y cartón
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A




Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón
destinados al reciclado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC)
SAICA NATUR S.L
030309 Residuos de lodos calizos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
030310
Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y
de estucado, obtenidos por separación mecánica
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CERÁMICAS CASAO
CHATARRAS HNOS. BASTAROS, S.L
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GESTCOMPOST, S.L
SAICA NATUR S.L
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030311
Lodos del tratamiento in situ de efluentes,
distintos de los especificados en el código 03 03 10
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
E ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A
GESTCOMPOST, S.L
MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
030399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
040000 Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040100 Residuos de las industrias del cuero y de la piel CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040101 Carnazas y serrajes de encalado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040102 Residuos de encalado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040103
Residuos de desengrasado que contienen
disolventes sin fase líquida
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
040104 Residuos líquidos de curtición que contienen cromo
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040105 Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040106
Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de
efluentes, que contienen cromo
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040107
Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de
efluentes, que no contienen cromo
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
040108
Residuos del curtido de piel (láminas azules, virutas, recortes,
polvo) que contienen cromo
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
040109 Residuos de confección y acabado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
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040199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040200 Residuos de la industria textil CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040209
Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados,
elastómeros, plastómeros)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
040210 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040214 Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
040215
Residuos del acabado distintos de los especificados
en el código 04 02 14
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040216 Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
040217
Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados
en el código 04 02 16
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040219
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
040220
Lodos del tratamiento in situ de efluentes,
distintos de los mencionados en el código 04 02 19
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
040221 Residuos de fibras textiles no procesadas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
040222 Residuos de fibras textiles procesadas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
040299 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
050000
Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural
y tratamiento pirolítico del carbón.
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050100 Residuos del refino de petróleo CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050102 Lodos de desalación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
050103 Lodos de fondos de tanques
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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050104 Lodos de alquil ácido
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050105 Derrames de hidrocarburos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050106
Lodos oleosos procedentes de operaciones de
mantenimiento de plantas o equipos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
050107 Alquitranes ácidos
ADIEGO HERMANOS




BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050109
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050110
Lodos del tratamiento in situ de efluentes,
distintos de los mencionados en el código 05 01 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050111 Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050112 Hidrocarburos que contienen ácidos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050113 Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050114 Residuos de columnas de refrigeración
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050115 Arcillas de filtración usadas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050116
Residuos que contienen azufre
procedentes de la desulfuración del petróleo
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050117 Betunes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050600 Residuos del tratamiento pirolítico del carbón CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050601 Alquitranes ácidos
ADIEGO HERMANOS




BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050604 Residuos de columnas de refrigeración
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050699 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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050700 Residuos de la purificación y transporte de gas natural CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050701 Residuos que contienen mercurio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
050702 Residuos que contienen azufre
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
050799 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060000 Residuos de procesos químicos inorgánicos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060100
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y
utilización (FFDU) de ácidos
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060101 Acido sulfúrico y ácido sulfuroso
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060102 Acido clorhídrico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060103 Acido fluorhídrico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060104 Acido fosfórico y ácido fosforoso
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060105 Acido nítrico y ácido nitroso
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060106 Otros ácidos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060200 Residuos de la FFDU de bases CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060201 Hidróxido cálcico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060203 Hidróxido amónico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060204 Hidróxido potásico e hidróxido sódico
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060205 Otras bases
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
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060299 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060300 Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060311 Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060313 Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060314
Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas
en los códigos 06 03 11 y 06 03 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.A
060315 Oxidos metálicos que contienen metales pesados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
060316 Oxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
060399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
060400
Residuos que contienen metales distintos de los
mencionados en el código 06 03
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060403 Residuos que contienen arsénico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060404 Residuos que contienen mercurio
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060405 Residuos que contienen otros metales pesados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060499 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
060500 Lodos del tratamiento in situ de efluentes CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060502
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS




Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos
de los mencionados en el código 06 05 02
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
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060600
Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre,
de procesos químicos del azufre y de procesos de desulfuración
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060602 Residuos que contienen sulfuros peligrosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060603
Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados
en el código 06 06 02
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060699 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060700
Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos
químicos de los halógenos
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060701 Residuos de electrólisis que contienen amianto
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060702 Carbón activo procedente de la producción de cloro
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060703 Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060704 Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060799 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060800 Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060802 Residuos que contienen clorosilanos peligrosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
060899 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060900
Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo
y procesos químicos del fósforo
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060902 Escorias de fósforo
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060903
Residuos cálcicos de reacción que contienen o están
contaminados con sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
060904
Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el
código 06 09 03
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
060999 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
061000
Residuos de la FFDU de productos químicos que
contienen nitrógeno y procesos químicos del nitrógeno y
de la fabricación de fertilizantes
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
061002 Residuos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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061099 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
061100 Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
061101
Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de
dióxido de titanio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
061199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
061300
Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados
en otra categoría
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
061301
Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y
otros biocidas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
061302 Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
061303 Negro de carbón
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
061304 Residuos procedentes de la transformación del amianto
ADIEGO HERMANOS




BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
061399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070000 Residuos de procesos químicos orgánicos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070100
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización
(FFDU) de productos químicos orgánicos de base
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070101 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070103 Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CONSENUR
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A.
070104 Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CONSENUR
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
070107 Residuos de reacción y de destilación halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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070108 Otros residuos de reacción y de destilación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070109 Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070110 Otras tortas de filtración y absorbentes usados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070111
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070112
Lodos del tratamiento in situ de efluentes,
distintos de los especificados en el código 07 01 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
070199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
070200
Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético
y fibras artificiales
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070201 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070203
Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre organohalogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070204 Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070207 Residuos de reacción y de destilación halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070208 Otros residuos de reacción y de destilación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070209 Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070210 Otras tortas de filtración y absorbentes usados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070211
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070212
Lodos del tratamiento in situ de efluentes,
distintos de los especificados en el código 07 02 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
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070213 Residuos de plástico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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070214
Residuos procedentes de aditivos
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070215
Residuos procedentes de aditivos distintos
de los especificados en el código 07 02 14
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070216 Residuos que contienen siliconas peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
070217
Residuos que contengan siliconas distintas
de las mencionadas en la partida 070216
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
070299 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
070300
Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos
(excepto los del subcapítulo 06 11)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070301 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070303
Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre organohalogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070304 Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070307 Residuos de reacción y de destilación halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070308 Otros residuos de reacción y de destilación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070309 Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070310 Otras tortas de filtración y absorbentes usados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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070311
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070312
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especifi-
cados en el código 07 03 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070400
Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto
los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la
madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070401 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070403
Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre organohalogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070404
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre orgánicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070407 Residuos de reacción y de destilación halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070408 Otros residuos de reacción y de destilación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070409 Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070410 Otras tortas de filtración y absorbetes usados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070411
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070412
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especifi-
cados en el código 07 04 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070413 Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070499 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070500 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070501 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070503
Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre organohalogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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070504 Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070507 Residuos de reacción y de destilación halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070508 Otros residuos de reacción y de destilación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070509 Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070510 Otras tortas de filtración y absorbentes usados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070511
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070512
Lodos del tratamiento in situ de efluentes,
distintos de los especificados en el código 07 05 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070513 Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
070514
Residuos sólidos distintos de los especificados
en el código 07 05 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
070599 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
070600
Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes,
desinfectantes y cosméticos
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070601 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070603
Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre organohalogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070604 Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070607 Residuos de reacción y de destilación halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070608 Otros residuos de reacción y de destilación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070609 Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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070610 Otras tortas de filtración y absorbentes usados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070611
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070612
Lodos del tratamiento in situ de efluentes,
distintos de los especificados en el código 07 06 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
070699 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
070700
Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la quí-
mica fina y productos químicos no especificados en otra categoría
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
070701 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070703
Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre organohalogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070704 Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070707 Residuos de reacción y de destilación halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070708 Otros residuos de reacción y de destilación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070709 Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070710 Otras tortas de filtración y absorbentes usados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070711
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
070712
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de
los especificados en el código 07 07 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
070799 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080000
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización
(FFDU) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vitreos)
adhesivos, sellantes y tintas de impresión
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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080100
Residuos de la FFDU y del decapado o
eliminación de pintura y barniz
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080111
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
080112
Residuos de pintura y barniz, distintos de los
especificados en el código 08 01 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
080114
Lodos de pintura y barniz, distintos de los especificados
en el código 08 01 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
080115
Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
080116
Lodos acuosos que contienen pintura o barniz, distintos
de los especificados en el código 08 01 15
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz
que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
080118
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz,
distintos de los especificados en el código 08 01 17
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
080119
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz
con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
080120
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz,
distintos de los especificados en el código 08 01 19
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
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080121 Residuos de decapantes o desbarnizadores
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
080199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




Residuos de la FFDU de otros revestimientos
(incluidos materiales cerámicos)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080201 Residuos de arenillas de revestimiento
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA, S.L
080202 Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080203 Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos ADIEGO HERMANOS
080299 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080300 Residuos de la FFDU de tintas de impresión CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080307 Lodos acuosos que contienen tinta
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080308 Residuos líquidos acuosos que contienen tinta
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RETONER ECOLOGICO, S.C
080309 Residuos de toner de impresión (incluidos cartuchos) RETONER ECOLOGICO, S.C.
080312 Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.





RECICLAJE Y LOGISTICA INVERSA, S.L
RETONER ECOLOGICO, S.C
REY ARDID SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
080313
Residuos de tintas distintos de los especificados
en el código 08 03 12
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
080314 Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
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080315 Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080316 Residuos de soluciones corrosivas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
080317




ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO




INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
RECICLAJE Y LOGISTICA INVERSA, S.L
RETONER ECOLOGICO, S.C
REY ARDID SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
080318
Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados
en el código 08 03 17
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080319 Aceites de dispersión
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
080399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080400
Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes
(incluyendo productos de impermeabilización)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080409
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
080410
Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados
en el código 08 04 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080411
Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos
u otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080413
Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
080414
Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes,
distintos de los especificados en el código 08 04 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080415
Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes
con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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080416
Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes,
distintos de los especificados en el código 08 04 1
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080417 Aceite de resina
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
080499 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080500 Residuos no especificados de otra forma en el capítulo 08 CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
080501 Isocianatos residuales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
090000 Residuos de la industria fotográfica CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
090100 Residuos de la industria fotográfica CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
090101 Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CONSENUR
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
090102 Soluciones de revelado de placas de impresión al agua
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
090103 Soluciones de revelado con disolventes
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
090104 Soluciones de fijado
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CONSENUR
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
090105 Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
090106
Residuos que contienen plata procedente del tratamiento
in situ de residuos fotográficos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
090107
Películas y papel fotográfico que contienen plata
o compuestos de plata
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CONSENUR
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
090108
Películas y papel fotográfico que no contienen plata
ni compuestos de plata
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
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090110 Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
090111
Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos
en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
090112
Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las
especificadas en el código 09 01 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
090113
Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ
de plata distintos de los especificados en el código 09 01 06
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
090199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100000 Residuos de procesos térmicos. CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100100
Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión
(excepto el capítulo 19)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100101
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de
caldera especificado en el código 10 01 04)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
100102 Cenizas volantes de carbón
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
100103 Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
100104 Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100105
Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la
desulfuración de gases de combustión
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100107
Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de
la desulfuración de gases de combustión
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100109 Acido sulfúrico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100113
Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como
combustibles
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100114
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la
coincineración que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100115
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la
coincineración, distintos de los especificados en el código 10 01 14
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
100116
Cenizas volantes procedentes de la co-incineración que contienen
sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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100117
Cenizas volantes procedentes de la co-incineración
distintas de las especificadas en el código 10 01 16
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100118
Residuos procedentes de la depuración de gases
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100119
Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los
especificados en los códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100120
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que
contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100121
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los
especificados en el código 10 01 20
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
100122
Lodos acuosos que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la limpieza de calderas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100123
Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas,
distintos de los especificados en el código 10 01 22
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100124 Arenas de lechos fluidizados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100125
Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de
combustible de centrales termoeléctricas de carbón
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100126 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100200 Residuos de la industria del hierro y del acero CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100201 Residuos del tratamiento de escorias
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
100202 Escorias no tratadas
ADIEGO HERMANOS
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A








Residuos sólidos del tratamiento de gases que
contienen sustancias peligrosas
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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100208
Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los
especificados en el código 10 02 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100210 Cascarilla de laminación ADIEGO HERMANOS
100210 Cascarilla de laminación
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
100211
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
que contienen aceites
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100212
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración,
distintos de los especificados en el código 10 02 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100213
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100214
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases,
distintos de los especificados en el código 10 02 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100215 Otros lodos y tortas de filtración
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
SAICA NATUR S.L
100299 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
100300 Residuos de la termometalurgia del aluminio CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100302 Fragmentos de ánodos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100304 Escorias de la producción primaria
ADIEGO HERMANOS
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
100305 Residuos de alúmina
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100308 Escorias salinas de la producción secundaria
ADIEGO HERMANOS
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
100309 Granzas negras de la producción secundaria
ADIEGO HERMANOS
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
100315
Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases
inflamables en cantidades peligrosas
ADIEGO HERMANOS
METALQUEX, S.L
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100316 Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
100317
Residuos que contienen alquitrán procedentes
de la fabricación de ánodos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100318
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de
ánodos, distintos de los especificados en el código 10 03 17
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100319
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen
sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100320
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las
especificadas en el código 10 03 19
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100321
Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda)
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
100322
Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de
los especificados en el código 10 03 21
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100323
Residuos sólidos del tratamiento de gases
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
100324
Residuos sólidos del tratamiento de gases,
distintos de los especificados en el código 10 03 23
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100325
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100326
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases,
distintos de los especificados en el código 10 03 25
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100327
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
que contienen aceites
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100328
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración,
distintos de los especificados en el código 10 03 27
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100329
Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras,
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100330
Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras
distintos de los especificados en el código 10 03 29
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100400 Residuos de la termometalurgia del plomo CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100401 Escorias de la producción primaria y secundaria
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100402 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria ADIEGO HERMANOS
100403 Arseniato de calcio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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100404 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100405 Otras partículas y polvos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100406 Residuos sólidos del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100407 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100409
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
que contienen aceites
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100410
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
distintos de los especificados en el código 10 04 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100499 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100500 Residuos de la termometalurgia del zinc CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100501 Escorias de la producción primaria y secundaria
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100503 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100504 Otras partículas y polvos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100505 Residuos sólidos del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100506 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100508
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
que contienen aceites
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100509
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
distintos de los especificados en el código 10 05 08
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100510
Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto
con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas
ADIEGO HERMANOS
100511
Granzas y espumas distintas de las especificadas
en el código 10 05 10
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100599 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100600 Residuos de la termometalurgia del cobre CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100601 Escorias de la producción primaria y secundaria
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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100602 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100603 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100604 Otras partículas y polvos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100606 Residuos sólidos del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100607 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100609
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
que contienen aceites
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100610
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración,
distintos de los especificados en el código 10 06 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100699 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100700 Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100701 Escorias de la producción primaria y secundaria
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100702 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100703 Residuos sólidos del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100704 Otras partículas y polvos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100705 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100707
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
que contienen aceites
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100708
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
distintos de los especificados en el código 10 07 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100799 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100800 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100804 Partículas y polvo
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100808 Escorias salinas de la producción primaria y secundaria
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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100809 Otras escorias
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100810
Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto
con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas
ADIEGO HERMANOS
100811
Granzas y espumas distintas de las especificadas
en el código 10 08 10
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100812
Residuos que contienen alquitrán procedentes
de la fabricación de ánodos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100813
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de
ánodos distintos de los especificados en el código 10 08 12
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100814 Fragmentos de ánodos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100815
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos,
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100816
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
distintas de las especificadas en el código 10 08 15
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100817
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100818
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases,
distintos de los especificados en el código 10 08 17
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100819
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
que contienen aceites
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100820
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
distintos de los especificados en el código 10 08 19
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100899 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
100900 Residuos de la fundición de piezas férreas CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100903 Escorias de horno
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A




Machos y moldes de fundición sin colada
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100906
Machos y moldes de fundición sin colada
distintos de los especificados en el código 10 09 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
METALQUEX, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
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100907
Machos y moldes de fundición con colada
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100908
Machos y moldes de fundición con colada
distintos de los especificados en el código 10 09 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A




Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos,
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
100910
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
distintas de las especificadas en el código 10 09 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100911 Otras partículas que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100912
Otras partículas distintas de las especificadas
en el código 10 09 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100913 Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100914
Ligantes residuales distintos de los especificados
en el código 10 09 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100915
Residuos de agentes indicadores de fisuración
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
100916
Residuos de agentes indicadores de fisuración
distintos de los especificados en el código 10 09 15
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
100999 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101000 Residuos de la fundición de piezas no férreas CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101003 Escorias de horno
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
101005
Machos y moldes de fundición sin colada
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
101006
Machos y moldes de fundición sin colada
distintos de los especificados en el código 10 10 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
METALQUEX, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
101007
Machos y moldes de fundición con colada
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
101008
Machos y moldes de fundición con colada
distintos de los especificados en el código 10 10 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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101009
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos,
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101010
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos,
distintas de las especificadas en el código 10 10 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101011 Otras partículas que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
101012
Otras partículas distintas de las especificadas
en el código 10 10 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101013 Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
101014
Ligantes residuales distintos de los especificados
en el código 10 10 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101015
Residuos de agentes indicadores de fisuración
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
101016
Residuos de agentes indicadores de fisuración
distintos de los especificados en el código 10 10 15
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101099 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101100 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101103 Residuos de materiales de fibra de vidrio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101105 Partículas y polvo
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101109
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso
de cocción que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
101110
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso
de cocción distintos de los especificados en el código 10 11 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101111
Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que
contienen metales pesados (por ejemplo, de tubos catódicos)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
101112
Residuos de vidrio distintos de los especificados
en el código 10 11 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101113
Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101114
Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio,
distintos de los especificados en el código 10 11 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101115
Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101116
Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión,
distintos de los especificados en el código 10 11 15
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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101117
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101118
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases,
distintos de los especificados en el código 10 11 17
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101119
Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101120
Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes,
distintos de los especificados en el código 10 11 19
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101200
Residuos de la fabricación de productos cerámicos,
ladrillos, tejas y materiales de construcción
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101201
Residuos de la preparación de mezclas
antes del proceso de cocción
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101203 Partículas y polvo
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101205 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101206 Moldes desechados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
101208
Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales
de construcción (después del proceso de cocción)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
REFRACTARIOS CALANDA, S.A
101209
Residuos sólidos del tratamiento de gases
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101210
Residuos sólidos del tratamiento de gases,
distintos de los especificados en el código 10 12 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101211 Residuos de vidriado que contienen metales pesados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101212
Residuos de vidriado distintos de los especificados
en el código 10 12 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101213 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101299 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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101300
Residuos de la fabricación de cemento, cal y
yeso y de productos derivados
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101301
Residuos de la preparación de mezclas antes
del proceso de cocción
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101304 Residuos de calcinación e hidratación de la cal
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101306 Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101307 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101309 Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101310
Residuos de la fabricación de fibrocemento
distintos de los especificados en el código 10 13 09
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
101311
Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos
de los especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 10
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
101312
Residuos sólidos del tratamiento de gases
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
101313
Residuos sólidos del tratamiento de gases,
distintos de los especificados en el código 10 13 12
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101314 Residuos de hormigón y lodos de hormigón
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CEMEX España, S.A
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
101399 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101400 Residuos de crematorios CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
101401 Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
110105 Acidos de decapado
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110106 Acidos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110107 Bases de decapado
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SAFLOC, S.L
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110108 Lodos de fosfatación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
110109 Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.




Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados
en el código 11 01 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SAFLOC, S.L
110111 Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
110112
Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados
en el código 11 01 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110113 Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
110114
Residuos de desengrasado distintos de los especificados
en el código 11 01 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110115
Eluatos y lodos procedentes de sistemas de membranas o
de intercambio iónico que contienen sustancias peligrosas
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
110116 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
110198 Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110202 Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluidas jarosita y goethita)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
110203
Residuos de la producción de ánodos para procesos
de electrólisis acuosa
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110205
Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110206
Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre
distintos de los especificados en el código 11 02 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110207 Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110299 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110301 Residuos que contienen cianuro
ADIEGO HERMANOS




BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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110501 Matas de galvanización
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
110502 Cenizas de zinc
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
110503 Residuos sólidos del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS




BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
110599 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
120000
Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico
de superficies de metales y plásticos.
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
120100
Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico
de superficie de metales y plásticos
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
120101 Limaduras y virutas de metales férreos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
PIARSA, S.LQUERQUS 2010, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓN DE RESIDUOS Y CHATARRA CEBO-
LLADA, S.L
SAICA NATUR S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
120102 Polvo y partículas de metales férreos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
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120103 Limaduras y virutas de metales no férreos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
PIARSA, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
120104 Polvo y partículas de metales no férreos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
120105 Virutas y rebabas de plástico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
120106
Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos
(excepto las emulsiones o disoluciones)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
120107
Aceites minerales de mecanizado sin halógenos
(excepto las emulsiones o disoluciones)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
120108 Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
120109 Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
120110 Aceites sintéticos de mecanizado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
120112
Ceras y grasas usadas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
120113 Residuos de soldadura
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
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120114 Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
120115
Lodos de mecanizado distintos de los especificados
en el código 12 01 14
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
120116
Residuos de granallado o chorreado que contienen
sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
120117
Residuos de granallado o chorreado distintos de los
especificados en el código 12 01 16
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
120118
Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado)
que contienen aceites
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
120119 Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
120120
Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen
sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
120121
Muelas y materiales de esmerilado usados
distintos de los especificados en el código 12 01 20
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
120199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
120300
Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor
(excepto el capítulo 11)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
120301 Líquidos acuosos de limpieza
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
120302 Residuos de desengrase al vapor
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130101 Aceites hidráulicos que contienen PCB
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
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130104 Emulsiones cloradas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
130105 Emulsiones no cloradas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
130109 Aceites hidráulicos minerales clorados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
130110 Aceites hidráulicos minerales no clorados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
130111 Aceites hidráulicos sintéticos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
130112 Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
130113 Otros aceites hidráulicos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
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130204
Aceites minerales clorados de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
130205
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RETRA-OIL, S.L. (TAMBARRIA)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
130206 Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
130207
Aceites fácilmente biodegradables de motor,
de transmisión mecánica y lubricantes
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
130208 Otros aceites de motor de transmisión mecánica y lubricantes
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CONSENUR
ECOCAT SL
FACSA (Depuradora de Albalate)
GESTION DE ACEITES USADOS DE ARAGON SLU
(G.A.U.AR.S.L.U.)
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
RETRA-OIL, S.L. (TAMBARRIA)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
130301 Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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130306
Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor,
distintos de los especificados en el código 13 03 01
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130307 Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130308 Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130309
Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y
transmisión de calor
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130310 Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130401
Aceites de sentinas procedentes de la navegación
en aguas continentales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130402 Aceites de sentinas recogidos en muelles
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130403 Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130501
Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de
agua/sustancias aceitosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130502 Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130503 Lodos de interceptores
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130506 Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130507
Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias
aceitosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130508
Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y
de separadores de agua/sustancias aceitosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130701 Fuel oil y gasóleo
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
130702 Gasolina
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 299
Código LER Residuo Empresa
130801 Lodos o emulsiones de desalación
ADIEGO HERMANOS




BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
130899 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
140601 Clorofluorocarburos, HCFC, HFC
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
GAS SERVEI, S.A
140602 Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CONSENUR
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CONSENUR
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
140604 Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
140605 Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
150000
Residuos de envases;absorbentes, trapos de limpieza; materiales de
filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría.
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
150100
Envases
(incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
300 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Empresa
150101 Envases de papel y cartón
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
EMBALAJES EL MONCAYO, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC)
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BALLESTERO
(SALVADOR BALLESTERO ATIENZA)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA 1/SAICA 2/SAICA 3/SAICA 4
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
150102 Envases de plástico
ADIEGO HERMANOS
APLAST, S.A
ARAGONESA DE MATEADOS, S.L
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
CONTENEDORES DE ARAGÓN, S.L
EMBALAJES EL MONCAYO, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
SUCESORES DE JOSE Mª MESA DIAGO S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
150103 Envases de madera
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
ARAPAL 3000, S.L
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
COMERCIO SANZ PULIDO, S.L
EMBALAJES EL MONCAYO, S.L
EMYPAL COMERCIAL, S.L
GESTCOMPOST, S.L




RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
SUCESORES DE JOSE Mª MESA DIAGO S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 301
Código LER Residuo Empresa
150104 Envases metálicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
CONTENEDORES DE ARAGÓN, S.L
EMBALAJES EL MONCAYO, S.L
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
150105 Envases compuestos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
ILSACER 2000, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
150106 Envases mixtos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
ILSACER 2000, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
150107 Envases de vidrio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
EMBALAJES EL MONCAYO, S.L
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
150109 Envases textiles
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
EMBALAJES EL MONCAYO, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
302 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Empresa
150110
Envases que contienen restos de Sustancias peligrosas
o están contaminados por ellas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CONSENUR
CONTENEDORES DE ARAGÓN, S.L
ECOCAT SL
ECO-RECICLADOS PIRINEOS, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE Y LOGISTICA INVERSA, S.L
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
150111
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos,
que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
150200
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza
y ropas protectoras
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
150202
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite
no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminados por sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CONSENUR
ECOCAT SL
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
PIARSA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
150203
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160000 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160100
Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máqui-
nas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace
de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehícu-
los (excepto los de los capítulos 13, 14 y los subcap
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 303
Código LER Residuo Empresa
160103 Neumáticos fuera de uso
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
GESTIÓN DE NEUMÁTICOS ARAGÓN, S.A
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
RETRA-OIL, S.L. (TAMBARRIA)
SAICA NATUR S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
160104 Vehículos al final de su vida útil
CHATARRAS HNOS. BASTAROS, S.L
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (CAT)
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECICLAJES BALLESTERO
(SALVADOR BALLESTERO ATIENZA)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.
160106
Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos
ni otros componentes peligrosos
ADIEGO HERMANOS





160107 Filtros de aceite
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. BASTAROS, S.L
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOCAT SL
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
PIARSA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
160108 Componentes que contienen mercurio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160109 Componentes que contienen PCB BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
160110 Componentes explosivos (por ejemplo, air bags)
ADIEGO HERMANOS
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
304 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Empresa
160111 Zapatas de freno que contienen amianto
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
160112
Zapatas de freno distintas de las especificadas
en el código 16 01 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
160113 Líquidos de frenos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOCAT SL
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
160114 Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOCAT SL
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
160115
Anticongelantes distintos de los especificados
en el código 16 01 14
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160116 Depósitos para gases licuados
ADIEGO HERMANOS
ILSACER 2000, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
160117 Metales ferrosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
PIARSA, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
RETRA-OIL, S.L. (TAMBARRIA)
SAICA NATUR S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 305
Código LER Residuo Empresa
160118 Metales no ferrosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
METALQUEX, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
160119 Plásticos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
RETRA-OIL, S.L. (TAMBARRIA)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L





BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RETRA-OIL, S.L. (TAMBARRIA)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
160121
Componentes peligrosos distintos de los especificados en los
códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 y 16 01 14
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
160122 Componentes no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECIEDER, S.L,
160199 Residuos no especificados de otra forma
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
160200 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160209 Transformadores y condensadores que contienen PCB BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
160210
Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por
ellos, distintos de los especificados en el código 16 02 09
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
306 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
Código LER Residuo Empresa
160211 Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A.
(RECICLADOS DE FRIGORÍFICOS)
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
160212 Equipos desechados que contiene amianto libre
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
160213
Equipos desechados que contienen componentes peligrosos,
distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 y 16 02 12
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A.
(RECICLADOS DE FRIGORÍFICOS)
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
160214
Equipos desechados distintos de los especificados
en los códigos 16 02 09 a 16 02 13
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
ILSACER 2000, S.L
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
160215 Componentes peligrosos retirados de equipos desechados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
160216
Componentes retirados de equipos desechados
distintos de los especificados en el código 16 02 15
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ILSACER 2000, S.L
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
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160300 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160303 Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160304
Residuos inorgánicos distintos de los especificados
en el código 16 03 03
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160305 Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160306
Residuos orgánicos distintos de los especificados
en el código 16 03 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
DISTRIBUIDORA POLO, S.L
160400 Residuos de explosivos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160500 Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160504
Gases en recipientes a presión (incluidos los halones)
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
GAS SERVEI, S.A
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
160505
Gases en recipientes a presión, distintos de los especificados
en el código 16 05 04
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160506
Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos
de laboratorio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160507
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten
en, o contienen, sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160508
Productos químicos orgánicos desechados que consisten en,
o contienen, sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160509
Productos químicos desechados distintos de los especificados
en los códigos 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160600 Pilas y acumuladores CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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160601 Baterías de plomo
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. BASTAROS, S.L
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
ECOCAT SL
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
PIARSA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJES BALLESTERO
(SALVADOR BALLESTERO ATIENZA)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BA S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL BCL S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
160602 Acumuladores de Ni-Cd
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A.
160603 Pilas que contienen mercurio
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. (RECOGIDA DE RPS)
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160604 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160605 Otras pilas y acumuladores
ADIEGO HERMANOS
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160606 Electrolitos de pilas y acumuladores recogidos selectivamente
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
160708 Residuos que contienen hidrocarburos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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160709 Residuos que contienen otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160799 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L.
160801
Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio,
paladio, iridio o platino (excepto el código 16 08 07)
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
160802
Catalizadores usados que contienen metales de transición
peligrosos o compuestos de metales de transición peligrosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
160803
Catalizadores usados que contienen metales de transición o com-
puestos de metales de transición no especificados de otra forma
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160804
Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho
fluido (excepto los del código 16 08 07)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
160805 Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160806 Líquidos usados utilizados como catalizadores
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160807 Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160901 Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160902
Cromatos, por ejemplo,cromato potásico,
dicromato sódico o potásico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
160903 Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
160904 Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
161001 Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS




Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados
en el código 16 10 01
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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161003 Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
161004
Concentrados acuosos distintos de los especificados
en el código 16 10 03
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
161101
Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de
procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
161102
Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de
procesos metalúrgicos distintos de los especificados
en el código 16 11 01
ADIEGO HERMANOS
161103
Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos
metalúrgicos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
161104
Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos
metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 16 11 03
ADIEGO HERMANOS
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
161105
Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos
no metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
161106
Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no
metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 16 11 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170000
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra
excavada de zonas contaminadas).
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170100 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170101 Hormigón
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170102 Ladrillos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170103 Tejas y materiales cerámicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170106
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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170107
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
distintas de las especificadas en el código 17 01 06
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170200 Madera, vidrio y plástico CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170201 Madera
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
170202 Vidrio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
170203 Plástico
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
170204
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas
o están contaminados por ellas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
170300
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y
otros productos alquitranados
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
170302
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas
en el código 17 03 01
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
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170303 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
170400 Metales (incluidas sus aleaciones) CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170401 Cobre, bronce, latón
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L




ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. BASTAROS, S.L
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
170403 Plomo
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
PIARSA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170404 Zinc
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
METALQUEX, S.L
PIARSA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDERESIDUOSY CHATARRACEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
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170405 Hierro y acero
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. BASTAROS, S.L
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A




RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECICLAJES BALLESTERO
(SALVADOR BALLESTERO ATIENZA)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
170406 Estaño
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
METALQUEX, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170407 Metales mezclados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECICLAJES BALLESTERO
(SALVADOR BALLESTERO ATIENZA)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
170409 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
170410
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y
otras sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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170411 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
ILSACER 2000, S.L
PIARSA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
170500
Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas),
piedras y lodos de drenaje
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170503 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
170504
Tierra y piedras distintas de las especificadas
en el código 17 05 03
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
170506
Lodos de drenaje distintos de los especificados
en el código 17 05 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170507 Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
170508
Balasto de vías férreas distinto del especificado
en el código 17 05 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170601 Materiales de aislamiento que contienen amianto
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
170603
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
170604
Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170605 Materiales de construcción que contienen amianto
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 315
Código LER Residuo Empresa
170800 Materiales de construcción a base de yeso CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170801
Materiales de construcción a base de yeso contaminados
con sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
170802
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
SAICA NATUR S.L
SANEAMIENTOS JORVI, S.L. (PLANTA DE RECICLAJE RCD)
170900 Otros residuos de construcción y demolición CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
170901 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
170902
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a
base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que
contienen PCB, condensadores que contienen PCB)
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
170903
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
170904
Residuos procedentes de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigod 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L




Restos anatómicos y órganos, incluidos bolsas y bancos de sangre
(excepto el código 18 01 03)
SAICA NATUR S.L
180103
Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos
especiales para prevenir infecciones.
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
CONSENUR
INITIAL TEXTILES E HIGIENE, SL
SERKONTEN ZARAGOZA
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180104
Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos es-
peciales para prevenir infecciones (por ejemplo, vendajes, vaciados
de yeso, ropa blanca, ropa desechable, pañales)
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180106





SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180107
Productos químicos distintos de los especificados
en el código 18 01 06
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
316 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
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180108 Medicamentos citotóxicos y citostáticos
CONSENUR
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180109 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CONSENUR
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180110 Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180202
Residuos cuya recogida o eliminación es objeto de requisitos





INITIAL TEXTILES E HIGIENE, SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180205







SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180206
Productos químicos distintos de los especificados
en el código 18 02 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180207 Medicamentos citotóxicos y citostáticos
CONSENUR
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
180208 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
190100 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190102 Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
190105 Torta de filtración del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190106
Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros resi-
duos líquidos acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190107 Residuos sólidos del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190110 Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190111
Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen
sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190112
Cenizas de fondo de horno y escorias distintas
de las especificadas en el código 19 01 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 317
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190113 Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190114
Cenizas volantes distintas de las especificadas
en el código 19 01 13
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190115 Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190116 Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190117 Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190118
Residuos de pirólisis distintos de los especificados
en el código 19 01 17
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190119 Arenas de lechos fluidizados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190200
Residuos de tratamientos físicoquímicos de residuos
(incluidas la descromatación, descianuración y neutralización)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190203
Residuos mezclados previamente, compuestos
exclusivamente por residuos no peligrosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190204
Residuos mezclados previamente, compuestos
por al menos un residuo peligroso
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190205
Lodos de tratamientos físicoquímicos
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.




Lodos de tratamientos físicoquímicos, distintos de los
especificados en el código 19 02 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAFLOC, S.L
190207 Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación
ADIEGO HERMANOS




que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190209 Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190210
Residuos combustibles distintos de los especificados
en los códigos 19 02 08 y 19 02 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
318 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
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190211 Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190299 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190300 Residuos estabilizados/solidificados CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190304 Residuos peligrosos parcialmente estabilizados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190305
Residuos estabilizados distintos de los especificados
en el código 19 03 04
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190306 Residuos peligrosos solidificados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190307
Residuos solidificados distintos de los especificados
en el código 19 03 06
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190400 Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190401 Residuos vitrificados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190402 Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190403 Fase sólida no vitrificada
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
190404 Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190500 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190501 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190502
Fracción no compostada de residuos de procedencia
animal o vegetal
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190503 Compost fuera de especificación
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190599 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190600 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 319
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190603 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190604
Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico
de residuos municipales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
190605 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190606
Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico
de residuos animales y vegetales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190699 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190700 Lixiviados de vertedero CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190702 Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190703
Lixiviados de vertedero distintos de los especificados
en el código 19 07 02
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190800
Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales
no especificados en otra categoría
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190801 Residuos de cribado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
SAICA NATUR S.L
190802 Residuos de desarenado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
SAICA NATUR S.L
320 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
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190805 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas
ADIEGO HERMANOS
AGROPECUARIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DE ARAGÓN, S.L (AROA, S.L)
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L
DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A




RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
SAV-DAM-IDESER UTE VII ALMOZARA
SAV-DAM-IDESER UTE V BAJO CINCA
(Depuradora Fraga y Mequinenza)
SAV-DAM-IDESER UTE XI CARIÑENA
(Depuradora Cariñena)
SAV-DAM-IDESER UTE X EJEA-LUNA (Depuradora Ejea)
SAV DAM IDESER UTE IX JACA
SAV DAM IDESER UTE VIII MONZÓN
SAV-DAM-IDESER UTE XII SABIÑANIGO
SAV DAM IDESER UTE (IV) TAUSTE - ALAGÓN
190806 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190807
Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores
de iones
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190808
Residuos procedentes de sistemas de membranas
que contienen metales pesados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190809
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de
agua/sustancias aceitosas que contienen sólo aceites y grasas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190810
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de
agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas
en el código 19 08 09
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
FACSA (Depuradora de Albalate)
190811
Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del trata-
miento biológico de aguas residuales industriales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
190812
Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales
industriales distintos de los especificados en el código 19 08 11
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros
tratamientos de aguas residuales industriales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS 321
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190814
Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales in-
dustriales, distintos de los especificados en el código 19 08 13
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L
GESTCOMPOST, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
190899 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
190900
Residuos de la preparación de agua para consumo humano
o agua para uso industrial
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190901 Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190902 Lodos de la clarificación del agua
ADIEGO HERMANOS
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CEMEX España, S.A
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190903 Lodos de descarbonatación
ADIEGO HERMANOS
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190904 Carbón activo usado
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190905 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190906
Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores
de iones
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
190999 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191000
Residuos procedentes del fragmentado de residuos
que contienen metales
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
322 CATÁLOGO ARAGONÉS DE RECICLADORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS
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191001 Residuos de hierro y acero
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
METALQUEX, S.L
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
191002 Residuos no férreos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
METALQUEX, S.L
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
191003
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
191004
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo
distintas de las especificadas en el código 19 10 03
ADIEGO HERMANOS
191005 Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
191006
Otras fracciones distintas de las especificadas
en el código 19 10 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
METALES FRAGMENTADOS, S.A. (ALBALATE)
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
191100 Residuos de la regeneración de aceites CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191101 Arcillas de filtración usadas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
191102 Alquitranes ácudos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
191103 Residuos de líquidos acuosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
191104 Residuos de la limpieza de combustibles con bases
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
191105
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen
sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
191106
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos
de los especificados en el código 19 11 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191107 Residuos de la depuración de efluentes gaseosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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191199 Residuos no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191200
Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo,
clasificación, trituración, compactación, peletización)
no especificados en otra categoría
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191201 Papel y cartón
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
191202 Metales férreros
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
METALQUEX, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
191203 Metales no férreos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
METALQUEX, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
191204 Plástico y caucho
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
191205 Vidrio
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
191206 Madera que contiene sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
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191207 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06
ADIEGO HERMANOS
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
191208 Textiles
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
191209 Minerales (por ejemplo, arena, piedras)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
191210 Residuos combustibles (combustible derivado de residuos)
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191211
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del
tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
191212
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del
tratamiento mecánico de residuos, distintos
de los especificados en el código 19 12 11
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ILSACER 2000, S.L
191300 Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191301
Residuos sólidos de la recuperación de suelos
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
191302
Reiduos sólidos de la recuperación de suelos distintos
de los especificados en el código 19 13 01
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191303
Lodos de la recuperación de suelos que contienen
sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
191304
Lodos de la recuperación de suelos distintos de los
especificados en el código 19 13 03
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191305
Lodos de la recuperación de aguas subterráneas
que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
191306
Lodos de la recuperación de aguas subterráneas distintos
de los especificados en el código 19 13 05
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
191307
Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos,
que contienen sustancias peligrosas, procedentes de la recupera-
ción de aguas subterráneas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
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191308
Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos procedentes
de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los
especificados en el código 19 13 07
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
200000
Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones),
incluidas las fracciones recogidas selectivamente.
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
200100
Fracciones recogidas selectivamente
(excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01)
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
200101 Papel y cartón
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
DICEPA PAPELERA DE ENATE
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC)
PIARSA, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJE Y LOGISTICA INVERSA, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECICLAJES BALLESTERO
(SALVADOR BALLESTERO ATIENZA)







SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L




BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
200108 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GESTCOMPOST, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
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BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
SAICA NATUR S.L




BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L




ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200114 Acidos
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200115 Álcalis
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200117 Productos fotoquímicos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200119 Plaguicidas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
ADIEGO HERMANOS
ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO S.L.
ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CONSENUR
ECOCAT SL
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A.
(RECOGIDA DE RPS)
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
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200123 Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A.
(RECICLADOS DE FRIGORÍFICOS)
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
200125 Aceites y grasas comestibles
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200126 Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200127 Pinturas, tintas,adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200128
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados
en el código 20 01 27
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200129 Detergentes que contienen sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200130 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200132 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200133
Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01,
16 06 02 o 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que
contienen esas baterías
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
ECOCAT SL
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200134
Baterías y acumuladores distintos de los
especificados en el código 20 01 33
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
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200135
Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los
especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23,
que contienen componentes peligrosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
ECOLOGIA Y AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.
(ECOADESO S.L)
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A.
(RECICLADOS DE FRIGORÍFICOS)
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200136
Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los
especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.LILSACER 2000, S.L
RECICLAJE ARAGONÉS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS S.L. (RAAEE SL)
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SAICA NATUR S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
200137 Madera que contiene sustancias peligrosas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
200138 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S.L.
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
GESTCOMPOST, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
J.P.L. TRAEX, S.L.U
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
RETRA-OIL, S.L. (TAMBARRIA)
SAICA NATUR S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CV S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
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ARCELOR MITTAL ZARAGOZA, S.A –
PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
QUERQUS 2010, S.L
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BALLESTERO
(SALVADOR BALLESTERO ATIENZA)
RECUPERACIÓNDE RESIDUOSY CHATARRA CEBOLLADA,S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
200140 Metales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S. L. (IDALSA)
ILSACER 2000, S.L
METALQUEX, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES BAJO ARAGON, S.L
RECUPERACIÓN DE RESIDUOS Y CHATARRA CEBO-
LLADA, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL CT S.L
VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL TA S.L
200141 Residuos del deshollinado de chimeneas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
200199 Otras fracciones no especificadas en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A
200200 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios) CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
200201 Residuos biodegradables
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L
GESTCOMPOST, S.L
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
200202 Tierra y piedras
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
200203 Otros residuos no biodegradables
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
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200300 Otros residuos municipales CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
200301 Mezclas de residuos municipales
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
COMPOST DEL PIRINEO S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL
RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
200302 Residuos de mercados
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GESTCOMPOST, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
200303 Residuos de limpieza viaria
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
SAICA NATUR S.L
200304 Lodos de fosas sépticas
ADIEGO HERMANOS
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
GRIÑÓ TRANS SAU
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
200305 [ANT]Vehículos fuera de uso VALORIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL S.L
200306 Residuos de la limpieza de alcantarillas
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
200307 Residuos voluminosos
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
HIERROS Y METALES DÍEZ, S.L
ILSACER 2000, S.L
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, S.L
SAICA NATUR S.L
200399 Residuos municipales no especificados en otra categoría
ADIEGO HERMANOS
BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL
CHATARRAS HNOS. MARQUINA, S.L
SAICA NATUR S.L
Departamento de Medio Ambiente
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